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l ú m e r o 152. 
Ü L T I M & _ H O R A . 
LOS AÍÜNTAMIENTOS. 
Anoche se nos facilitó por la Secre-
f aria del Gobierno General, la copia del 
telegrama del Ministro de Ultraaiar 
y decreto del Gobernador General, 
que á continuación reproducimos, rota-
tivos uno y otro al nombramiento de 
Concejales interinos para sustituir á los 
que cesan el día 1? de julio próximo. 
T E L E G R A M A . 
E l Exorno. Sr, Ministro da Ultramar, 
en telegrama de ayer, dice á este Go-
bierno General lo que sigue: 
"Conforme propone y autorizan dia-
posiciones y precedentes legales, nom 
brará V . B. concejales interinos para 
sustituir los que cesan, aplicando pá-
rrafo segundo, artículo cuarenta y seis 
ley Municipal, y procederá renovar bie-
nio alcaldes, aplicando cada caso pá-
rrafo del artítmlo cuarenta y nueve que 
estime conveniente." 
Habana, 27 de junio de 1895. 
Cúmplase lo mandado en Keal orden 
telegráfica que antecede. 
Campos, 
D E C R E T O . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en 
la Real orden telegráfica del Ministerio 
de Ultramar, de 26 del actual, publica-
da en la Gaoeía de hoy, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Primero.—Los Gobernadores civiles 
procederán, con arreglo al apartado 
segundo del artículo cuarenta y seis de 
la ley Municipal, á cubrir interina-
mente, hasta la primera elección ordi-
naria, los cargo» do concejales que ha-
ya vacantes en los Ayuntamientos de 
isus respectivas provincias y los do 
concejales que cumplen en primero de 
julio próximo, dando preferencia para 
los nombramientos á los ex concejales 
más antiguos, si reunieren las condi-
ciones legales, y atendiéndose, cuando 
las circunstancias especiales de cada 
municipio lo hagan absolutamente ne-
cesario, á lo diapueato en la Real orden 
de 14 de agosto de 1885. 
Segundo.—Si por el coi to plazo que 
media entre esta disposición y el pri-
mero de julio próximo, fuere imposible 
que en dicho día queden posesionados 
los nuevos Ayuntamiontofi, continua-
rán en sus funcionas los actuales, has-
ta el nombramiento de los concejales 
interinos, á cuyo efecto los Gobernado-
res civiles fijarán, en cada caso, el día 
de eu constitución definitiva. 
Tercero.—Oonstituidos los nuevos A-
yuntamientos, procederán á formar las 
ternas do Alcaldes y Tenientes de A l 
caldos, remitiéndolas á los Gobernado-
res do las provincias, qoe nombrarán 
á los que figuren ea el primer lugar de 
cada torna, consultando á este Gobier 
no general en loa casos de duda sobro 
Has condiciones legales de los pro-
puestos. 
Cuarto.—Los concejalep que, debien-
do cesar en prijjero dit julio por haber 
'cumplido el tiempo da su elección, se 
'hallen al presente investidos de) cargo 
•de Aicaldef, continuaráp en nos fun-
•cioue« hasta qae el Gcborrmdor de la 
provincia nombre íi ios que h. yim do 
.aufttituults. cou amelo a ta k-y. 
Habana, 28 de junio de 1895, 
Arscnio Martínez de Campos. 
Telegrama? poi á¡ cable. 
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NACIONALES. 
M a d r i d , 27 de j u n i o . 
L O S P H E S U P i r E S T 0 3 D E OÜBA. 
S. M . la R s i n a l ia aanclonado hoy 
la L e y do Presupuestos de l a i s la de 
Cuba . 
E L Ü B N S O BLEÜTORA.L. 
T a m b i é n ha sancionado ©. M la 
L e y relat iva á la reforma del Censo 
E l e c t o r a l en la i s la de Cuba. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S . 
B a j ó l a presidencia de S. M . la 
Re ina se ix t iu reunido hoy los mi-
nistros en Consejo. 
E l Sr . C á n o v a s del Castillo hizo el 
Acostumbrado discurso-examen de 
p o l í t i c a exterior ó interior, fijándo-
« e principalmente al hablar de los 
asuntos interiores, en la guerra de 
C u t a . 
231 presidente ael Consejo de M i -
txistros dijo que se n e c e s i t a r á en-
friar en octubre solamente catorce 
m i l hombres. 
P A R T O L A B O R I O S O . 
T o d a v í a no ha acordado su dictá-
mexx la c o m i s i ó n general de presu-
puestos del Senado. 
L a c u e s t i ó n sigue embrollada. 
E L C O N G R B S O . , 
L a s e s i ó n de hoy en el Congreso 
h a carecido do i n t e r é s . 
E N F E R M E R I A S M I L I T A R E S . 
E l Minis tro de M a r i n a ha dado 
instrucciones para ostablocer en-
f e r m e r í a s on G i b a r a y en C i e n í a e -
L A C O M I S I O N A R A N C E L A R I A . 
2Xau celebrado u n a conferencia el 
pres idente y los vicepresidentes de 
l a c o m i s i ó n arancelaria , acordando 
ac t ivar los trabajos do la misma. 
M a ñ a n a so r e u n i r á la subcomi-
s i ó n de C u b a para estudiar los i n -
l o r m o s do la de la P e n í n s u l a . 
' L O S P R E S U P U E S T O S 
G E N E R A L E S D E L E S T A D O . 
S e h a l e í d o hoy en el Senado el 
d ic tamen de la c o m i s i ó n de los pre-
supuestos generales del Est&do, con 
objeto de que sea aprobado mai&a-
n a . 
S u p r í m e n s a en dicho dictamen 
xauchos a r t í c u l o s que fueron acor-
dados en c l Congreso. 
P r o f o t í z a n s e dasavenencias en es-
te asunto por no estar conformes 
con la c o m i s i ó n mixta. 
L O S C A M B I O S . 
VLas l ibras esterlinas, á la vista, se 
l i an cotizado h o y e n la Bolsa á 29-
1 2 . 
EXTRANJEROS, 
Nueva YorTc, 27 de junio. 
A F L O T E 
A v i s a d de K i e l que h a salido de la 
v a r a d u r a e¿ acorazado italiano »S'ar-
í íe^na. s in ha^er sufrido a v e r í a a l -
L A B A T A L L A D B L A S F L O R E S 
Dicen de K i s l que en la batalla do 
las flores tomaron parte los botes de 
los buques de guerra surtos en aquel 
puerto; 
E l emperador Guil larmo arrojó 
flores a l pasar los botes frente al ya» 
te imperial JIohenzollem. 
F R A N C I A Y V E N E Z U E L A . 
Comunican de P a r í s que el gobier-
no no acepta la m e d i a c i ó n del de los 
Estados Unidos para restablecer las 
relaciones d i p l o m á t i c a s con la repú-
blica de Venezue la . 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S . 
Anunc ian de Londres que L o r d 
Sal i sbury ha anunciado hoy en el 
Parlamento que s e r á disuelta la Cá-
mara de los Comunes la semana 
p r ó x i m a . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 92^ á 92g 
NACIONAL. 4 Cerró de 92f á 92f 
Nueva- 'Voftíi j u n i o 2 6 , d las 
5% de l a tarde. 
iVLvm i*5?»aüt>i(U4, A $15.70. 
¿tfUteue^ £ $1.83. 
'Jescuenio ¡mpol comarcUil, 60 tíjv.. de 3 
ñS i poreieuto. 
Cambios soUru Lauiif HH, 00 itfr«, (biuwftn»'" 
ros), & $4.881. 
<deni BobreFarín, 60 ájv. (banq«or«B;, á 5 
rraucos 17. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir., (banqaismO 
6 95*. 
tonos registrados de los Estado? "Unidor 4 
por ciento, & 1181, ex-cuptfn. 
(Jontrífugas, n. 10, pol. 96, costo y fleto, fi 
á 2 7il6 nominal. 
Idem, eu plaza, A 3^. 4 
^egtUar & buen reiiitC', eu plaza, de 2 18il6 
£ 2 15il«. 
Izifca • d« miel, en plaza, 2í á 2 I I 1 I 6 . 
'ftiejes de Oubu, eu bocoyes, nomln&Jl. 
E l mercado fácil. 
VENDIDOS: 6,000 sacos de azúcar. 
Báuto<i4 del Oeste, eu temirolas. ¿$9-7 6 
ti comlnnl. 
<«r!my pataut Hlauesota, $4.75 
Londres, j u n i o 26, 
ájsdcAr de reiuoiaoha, nominal d 9(6. 
ixdcar centrífuga, pol. 96, (í I I16 . 
(lem regalar refino, ü 816, 
oníiolldadOH, fi 106 7il6, ox-lutereí. 
toúifif Banco de lu^-Iaternt. 2i iKvr 100, 
wirft Mr ciento nspafiol, A 69i, es-la? a-
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig Avutitamionto 1? hipoteca 
Obl'^ciones Hipoteca'JAS del 
Exorno. Ayuutauiihiit'' 
Billtiio* Elipoteoarios de hi I-IIB 
de Oabu..., 
ACCIONES 
B'ÍUCO E»pafiol de la Isl- de üubí 
BRUOO Agrícola 
Baii''" del C-)meroio, FoTrocairi-
loa Unidoa de lh Habana y Al 
maoenes de Begla 
Compaíiía de Cauimo» de Hierro 
de Cárdeuae y Júcaro 
Coirpafiía Unida de los Feriv 
carrüeg de C&ibarién 
Companía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilln.,.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Camino» de Hierro 
da Cif nfaegos á Villaclara 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
Comt;. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Ga» 
Bonoa Hipoteosrios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Comp ñía de Gas Hiapauo- Ame-
ricana Coaoolidada. 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
de GAS Consolidado I 
líe&nería de Azúcar de Cárdenas. I 
Compañía de Almacenes de fíat-l 
cendadon 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur { 
Compañía de Almacenes de De-| 
pósito do la Hübana | 
Obligaciones Hipotecarias de] 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes do Santa! 
Catalina | 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipoter.aro; 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de VívetoB..!.. 
Furrocarril de Gibara y Holgvia. 
Acciones 
Obiigaciones ., 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acolónos 
Obligaciones 
.•¡al.-.-o?.. 27 •!« 
¡tí i i U , 8 i.». . 
Parts, j u n i o 26 . 
100, á 101 fr&ucoj 70 ets., 
COTIZACIONES 
asi. \ 
Cambios. 
b'UANClA, 
*.i:,KMANiA. 
20 & 20i p.g P . oro 
oiiu-.íiol ó franotfs, 
00 liv 
6 á 6i p .8 P-, oro 
espiiiol ó ffauüóo, 
4 3 <1IT. 
5 ü 51 p.g P-, o " 
español 6 francés, 
i 3 djT. 
9i í 9J 1- 8 v • 
4dr>aiíol 6 franuéi», 
á 3 i\y. 
ÍSPAftA • I? i 61 p8I>- 6 8 dir 
C i
.ATKKBA I oí 
( 4 
1 
í 
HTAPOS-ÜNIÜOa | 
«fíCIfRWTO MK»í!AN- | 
'̂¿COARBa FimOÁOOB. 
R^lUoiix, btíii fi l a g s . U r . . ¡ 
Id >m, ídem, MÍO.-I, iqim, buf< i 
lo í üapevlor ' 
Id "ni, li'.oiit. fdeav; i?.«>reî . 
ahvir> S • 9 Vf i C . . . . . m oyttracioa(.,,. 
Idem, bnei) •umnot, ai • { 
c*n 10 11 Atúa ¿i 
Qav-r.vl .("-'¿i ü ttffai^t, \ 
ntimí". 12 14 •¡n ' | 
•(.«• mi >-i!.: 11' 15 18 ú . ! 
tu |fpi I O-, 9* 17 18 W. ! 
CKNTatítüAS DB GDAKA.rO. 
Sn.coa: Nominal. 
H-vioyo*: N.i bar. 
i ' ;H;,vii uu UÍUL. 
Sacoii: Nominal. 
Oomfin Á r^ular redno.—No hay. 
?ioüor«u Covxíl^lexDa ció *cssi.ta» 
(JS - V e n i o s - D. Gnillermo Boi.et, auxiliar 
de corredor. 
DB FKUTOS.-D Félix Arandia. 
KM oopi».—Habar». 27 de Junio de 1895 • —VI 
ti>vi KrouMunt* tiitnnitM. Jntoho P<l«>-»«« 
Kl Colonial D. Po'lro Aicíntiua Pérez ha dadn de 
boja, como d«r,'r'»,i''iito ituxiliar ínjo, y P r̂ niútno 
convenio, á I) Biltusar üelabert y Maillncz —Y 
aprobada dich» bHjit por U Juota Sindical de eaia 
Corporación, de orden de la Presidencia se h«oe 
público pimi gener») oooocimicnto —U«b«Ti» 27 de 
Junio de IK'JS—El Secretario Contador, P. Q.López 
f ̂ Ir;!7.T*Tiiy.~CIji^riML.'! '.JZ.'~' „~T'" 
ííotizaciones de la Bolsa Oficial 
«Idla 27 ih- Junio d e l » ^ 
VOHDOe PÜSLIÜOI 
«yuta S . J . ICOiuiftié»/ 
nao fle amoTtlxao 'óo 
;nuul ' 
ídem, Id, r 2 id 
deni de .LiiuiiUJudes 
Mlietou lilpoteoario dal 
losoro do la Isla le 
Cuba 
Ifim del TiMiori/do ^ i i e r 
o-Rico. • -
'bhifAoiones u^polecacia. 
•iel Kxcmo. Ayunta-
miento do l a uÁbana, 
l * omisléii 
'Jtv il S* e>inis*ón, . . 
ACCIONES 
iíanoo Kjjif tcl (LO la lala 
d« Cuba 
<dem del Comercio > Po-
rrocaniloa Unldoi del» 
Habaua j Almacenes 
do Regla 
Uanoo Aerícola 
Crédito Territorial Hipo» 
'.erari» de la Ida de 
(Juta . . . 
JÍDprofm d«« Fomento y 
Navegación del Sur..,. 
Compaflía de Alnacdmi» 
do liacendadoa 
Compañía do Almao««noH 
do D«¡iórdto do U lí* 
baña 
Onnipañí.'. do Alumbrado 
de Gas ilispauo-Ame-
r ' w a f>»,s<»1M((rt!» . . . 
JompaPla Cubana do A-
lumbiado de Gas 
'̂iJiupaSta de Gas 
do la Halíaalv... 
Oomnafiía dei Forrocardl 
do Matanzas A Sabanill» 
Ooni|iaiíí.i do CaminoH no 
HÍ¿ÍTO do ('drdena» á 
Já«a».7 
0<>iaparii« l'.fui'axo* de 
Hiorm >io íli(ítí/ne(;on á 
Villaclara 
U>mpaBiik de Ciimnos i t 
Eíior'-o de Sagaa la 
Graudo • 
Compaíiía de ütu Uuu de 
Hlerru de CaibariiSn i 
yaT-M-tínirit'nis 
jmpariía ¿el Fer/ooarrll 
Urbano 
Farroci < "il ipl Cobre.... 
Forroo; n ü du V^m, 
Idom de Ouant.iSiuwy,!,., 
Llem do Han Cayataso i 
ViEalot 
Ud.ariefía do Cár(¡cBDS... . 
Sociedad Anónlua Red 
ToleM.'jl';^ de 1» Haba 
na.. . . . . . . . . . . . . . 
Idem id. Nueva Compi 
fiíi de Almuceiies de 
D^oójlt, de Hunta Ca-
talina 
Idfiu id. N v i v.t FAbrioa 
de Hiolo 
7 4 8 p8 O 
10 á 11 pS I>. oro 
35 á 'M pg D. oro 
W i 99 P8 D. oro. 
39 k 4Ú p » » oro 
TMtki 
21 A 25 118 D' orp 
14 á 15 p8 ort 
f f i f7 p8 Di oro 
27 í 28 pS D oroj 
23 4 24 pS D oro 
Par A 1 pS D. ore 
87"4'8t»"p¿" ü'. 'ón 
13 Á 14 p8 D- ore 
31 á 32 pg 1). ero 
OBLÍOAClONSib, 
Hipoteearla» dtl Ferro-
carril do CienfaoL'oa y 
Villaclara, 1? límísión 
al 8 por 100 
Idem Idem do 3? Idem al 
7 por 100 
* oaoa hipotecarios de la 
Comp ifiía de Gas Con-
íidldadu . . , . . . . . « . . . / . , 
Comps: Yend. 
Valor. 
88é & 89i 
59i 4 6U 
80 á 103 
63 á 62^ 
Nominal 
59 á 
83 á 
7H * 
71 á 
63J 6 
45i á 
87 á 
50 á 
Nominal. 
o0i á 
17i á 
70 á 
10 á 
60 
84i 
75 
73 
53 
99i 
70 
54J 
20 
SO 
15 
29 20 
Nominal, 
Nominal. 
95 á 117 
Nominal. 
75 á 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
Nominal. 
Nota leal. 
Nomina', 
unió de 1895. 
93 
DE OFIGÍO, 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 39—Anuncio. 
Dispuesto por el Exorno, é Iltmo. Sr. Comandan-
te Gewaral del Apostadero que los exámenes reg'a-
meutartós para Capitanes y Pilotosdo la marina mer-
cante tengan lugar, según está dispuesto, en los tres 
últimos días háoiles del presente mes, verificándose 
los de los primeros en la Jtfalura de Etlado Mayor 
del mism» y las de los otros eu la Comandancia de 
Marina do esta provincia con arreglo á lo que pre-
ceptúa la Real Orden de 17 de Abril de 1891, los Pi-
lotos que quieran examinarse, presentarán sus ins-
tancias documentadas á dicha Superior Autoridad y 
los alumnos al Jefe de la expresada Comandancia de 
la provincia antes del 25 y en dicho día concurrirán 
á esta Comandancia General para sufrir el recono-
cimiento previo que dispone el inciso 8° de la preci-
tada soberana dispoeición. 
Lo que de orden de S £. se publica para noticia 
de lo." interesados. 
Habana, 17 de Junio do 1895—Kl Jefe de Estado 
Mayor. Pelayo Pedemontt. 8 20 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
Aíí UNCIO. 
Kl [alnano D.Enrique M Miicina y Roig.pecino de 
esta capital cuyo domicio se igi ora. se torvirá pre 
tentarte eu la Secretaría de iste Gobierno Militar 
cun objeto de recojerunos documentos que le iutore 
san, 
Habana 21 de Junio de 1895.— El Comandante 
Secietario, Mariano Martí. 4-25 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNO/O. 
Til l i c o L c í a d o doi EfíroiU- Mf.rlín Villacampa No 
vhles, VtíC no de cata capital, cuyo domicilio se ig 
nora, se eervirá presentí,ise en la Secrei)ar{a de ette 
Gobierno Militar & n cojer unos documentos que le 
inlurí:san. 
Hal>ai"i. 21 de Junio de 1S95.—El Comandante 
Snocreterio, ifcriano iíarti . 4-26 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Ignorándose o domidlio que acfna'meute trngan 
on o;ta cípit.il IDS su'genios i'ceniiadüü de ejé-cito 
Agasiíu Paig Ibf ñ u , iiuy vi\í i OÜ la calle de Ccm 
postela número 111 r Knri.iiin Picón Fíraández, en 
la de Han Igm.cio número 51. »« seivir.'in proírntaise 
en la Sccre>a>í.i tHio Gobi«nio du dooo á cuatro 
de la tardo eu di i hlbil du i.ticíua, para enterarles de 
un apunto que ios cenoieroo 
Habann 21 de Junio de 18H5 — De orden do S. E. 
Mariano Maní. 4 25 
GOBIERNO MILITAR HE L \ PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO 
El raUano D. Juan Autotiio Muelle Blrtro, vo-
r;i o de etta cupital cu>o dcmii i i;'>eigtiora oe eer-
virá prosonlarse e • la Seoretmíu du i->te Gobien o 
Militur con otijtto de ncoj. r un documento que le 
interesa 
Habana, 21 dr Junio de 1895 —D* O. de 8. K El 
Comandante Beuretario, M^riuuo M ni 4-2-t 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA 1)K LA HABAN'A. 
ANUNCIO. 
El «oblado que fué del ¡«atullóu voluntajios do 
Madrid, Daniel So'nito 0mp4i v. ciuo do et* capi-
lal, cuyo iloraiüjlio hoy soigi.oTH. su »< ivirá pioseu-
tjrse oii la SecretaiU <}e est»- Gcbu-rno Militar nara 
entregarle wn dopumento (¡nc I . ¡Mer-pp,. 
Huliftna, 21 do J a r i o do 1895 -El C»maiiri<iT te 
Seoreomio, Mariano M .r í 4 Í5 
E D I C T O . 
BANCO EMPASOI. DELA IST.* I)E( IJBA 
8KCRETAK1A 
Negociado de Ayuntamiento 
Plumas de Agua. 
Primer aviso di» cobranza del 3? trimeítre d. }S9á. 
Encargado este Kstableiúj.ientc, s i g ú ; i cetritura 
dt 22 e «brtl d^ 18S9 i torgada con el Exra >. A\n -r 
taru'e. to de 1 H ibai a, do Til recan im' óu d \o>. pio-
duciOd ilul Cai.a. da All» ar y Zinja Rja!,-ie Inca sa-
K"váli 8 coucetiunarios del .'t^rvicio'ie i>guu que el cía 
8 e ,julio próx ¡no innieiiiulo en)p» Z''r< en 1» G ja ih) 
e*^oBiUoo, en la cal c de Aguia LÚOI.. 81 ) 83, U 
col r«iis% íiu recarg". do los recibos cor^ miundii u 
t i t al .,.ui.clün&do segundo tiimostie de 1895, aei co • 
mo de los de años y trimestres anteriores que. por 
rectificación de cuotas ú otras c a u s i s no so hubiesen 
puett i al cobro hasta alm». 
' itha cob:unza i>e cfec'uará todos los dLs hábilei 
des'le Hi> diez do la mañ.kLN haeU las irts de la t.irdo 
y ti r;i inará el 31 del mismo m •« ile j u io, con srjdB 
ciúu & lo que previenen los artículos 10 y Hí le la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885 para el protedi-
raiemo contra deudores & la Ilación i« Pública y á la 
Real Orden de 7 de novioiiibre de 1893 para aplioar 
dicha Jastriicoión & la oobranzt del eorvicio do agua. 
flíibau8,27da Junio de 1895 —El Sub Goberna-
dor, Juté Ramón de Haro.—Puhlíquose: El Alcalde 
ftíi^ioipal, P. iS- Antonio Claren^. I 39 5 28 
ífr V i do ;a i ' ' i del día 27 de junio 
eíOBVíOt" ^AUA 151 DJA 23 
Je'o de din: El ' i ' , Coronel del i : oatallén Caza-
dores Voluiitai ios, D. Andrés Díaz. 
Visita do Hospital: Batallón ¿e San (¿uiutin, 29 
capitán. 
Capitanía General y Parada: batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 79 batal ón (íaiadores Volunta-
rios. 
Batería de U Reina: Artlberta de Ejército. 
Ayudante de Guanliu en el Gobiorno Militar: El 
3V do la Plaza, ií. Frai cisco Sobrede 
imaginaria eu id^m. Kl 1'.'de la njisma. D Jo-
sé de Puga. 
Vigilaucia: Artillería, 2? cuarto.—Ingeninrou, 39 
WBUV. - Caballori?. oe Piaarro, 4'.' Idom. 
M!1 ('..n.«i.a,...lu V . . . . ' Vitral,, 
Don Juan Labn.dnr y Sánchez, Capitán de Artille-
l í t de U Armada, Fis ntl ijé unn sumiría, en la 
que debe declarar Don Rodríguez Morales, 
amigo íntimo del paisano D< n Fermín Andari 
ca Muro, y ijue hibiió cu la casa caPe de Ofi • 
cío» donde se eucuontra la sombreretía titulada 
'•El Vaprv.'r 
P.jr vfto pegiin lo idioto, cito al expresado D. José 
Rodrigaiz Morales, para quti en el té-mino de v'ein--
te díjs compaiezc?) á preetar deciaración eu esta 
Fif calía, sita en el Areei^l, baj ) apercibimiento de 
'que si no te pretexta i dcc'arar en el ¡d izo ex[)resa; 
> ta protedeiá ci ntra él i'i u arreglo á IR Ley. 
Arsenal de la H ibana, 12 Je Juni 1 de 1895 —Jnnu 
Lai;f«d ^ ' 4-^ñ 
CÜVÍ'"-dancia Militar do 51 atina y Capitanía 4") 
Puerto de ia Habana.—Dph pnri^uo Prexes' j 
1''erran. Teniente de nnvír, Ayudante de Ik .Co-
niivadaiicia y Juez instructor de un expediente 
Por el presecto y término de treinta dias, cito, lia • 
mo y emplazo para quo coinpar«zcau en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que se 
oomidete con derecho á la propiedad de dos maderos 
de pino de tea encontrados por dos pescadores frente 
á la Bateijta do la Reina uno con 30 pies 8 pulgadas 
icglivos de largo, por 37 centímetros de alto y 28 
ceutím- tros de ancho; y el otro de 40 pies 3 pulga-
das ing osas de largo per 31 centímetros de añone, 
ambo- sin maveac-; en U iuteligeacia que trancurrido 
dicho phizo sin verificaalo se procederá á lo que ha-
ya lugar. 
Habana, 18 de Junio de 1895.—El Juez instructor, 
Enrique Frexe*. S'SStí 
Comr-ndanoia Militar de Marina v Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexea y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Oo'-
raandanoia y Capitanía del Puerto, Fiscal da la 
miema. 
Por este segundo edicto y término de veinte días, ci-
to, llamo y emplazo para que comparezoa eu esta 
Fiscalía á Bautista Torá, tripulante que faé del ber-
gantín "Fedorico," á fin de ser oido eu sumaria que 
in .tiuyo por haber desertado do la corbeta "Cons-
tancia," en ti inteligencia que sino lo efectúa se le 
seguirán los perjuicios c^nsitruientes. 
Habana. Junio 11 do 1%95.—El Fiscal, JSnrique 
Vtw** R 13 
Crucero "Infanta Isabal. "—Don Antonio de la 
Puente y Anbaredca, Teniente de Navio y Pia-
cal ¡Betrnctor de la sumaria que se instruye al 
marinero do segunda de este buque José Ocaña 
Robles por el delito de primera desorción. 
Usando de la juriBoicción que me conceden las 
O. rtenatizas, c to, Humo y emulazo por este primer 
edicto al rcfaiido marinero José Ocaña Robles, para 
0110 en ténnlns da treinta días, á contar desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en esto buque 
do su destino, (» dar sus descargos, bajo ser declara-
do on rebeldía sino comparece eo el expresad ) plazo. 
Al propio tiempo ruego y encargo ¡Í las autorida-
des civiles y militares ordenen lo oportuno para la 
busc» y captura del cit ido marinero y si fuese habi-
do lo remitan preso áeste buque 6 á cualquiera auto-
ridad de marina. 
A bordo. Habana 17 de Junio de 1895,—Antonio 
de la Puente. 4-22 
Comandancia Militar de Marina y i-'apitanla del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de navio, y Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Habiendo aparecido en aguas de San Lázaro es-
quina á la calle de San Nicolás, el cadáver de un 
hombre de la raza blanca, de bigote y barba negra, 
como de veinte y seis años do edad y que vestía ca-
misa y camiseta blanca marcadas con las iniciales 
T. R. con hilo colorado, zapatos de lona blanca y 
calcetines crudos; se hace saber por este medio á las 
personss que conocieran el expresado individuo, se 
presenten en este Juzgado en el término de veinte 
días á exponerlo. 
Habana, 17 de Junio de ÍSííB.—El Juez instructor 
Sfirique I'rexet. 3 20 
Comandnneia Militar de M»riua y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Fiscal ae la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía 
en día y hora hábil de despacho el individuo Conra-
do Camaño y Lago, tripulante quo fué del vapor "Na-
van o, ' con ol fin de notificarlo una providencia. 
Habana 21 de Junio de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 4-25 
IIM 
VAPOÜlslfci D E T E A V E S I A . 
S12 ESPERAN 
Junio 27 Pió IX : Barcelona y escalas. 
28 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
28 Vijruauoia: Veraona y MOStUi* 
29 Habana: Colón v escalan 
30 Yumurí: Nueva-York. 
J ulio 2 Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
2 Reina Ma Cristina: Coruña. 
3 Santanderino: Liverpool y escala*, 
3 Yucatán: Nueva-York. 
. . 3 Surutoza: Voranruj y Bínale' 
4 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: ^ 'Teo - f t ioo » esoalu. 
5 A. López: Valencia. 
*. § PanamtV: Niova-York-
M 5 ^«guraiiüti: Veraoru^ y eicalat 
5 Washington: St. Nazaire y osoalas. 
7 Galicia: Hamburgo y escalas, 
7 íi] -.i wuhttiiptrii: Nueva-York. 
. . 8 Ernesto: Liverpool y escalas. 
16 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 18 Vivina: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Junio 27 OHzftba: Nueva Vork. 
. . 28 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
28 Vigilancia: Nueva-York. 
3i) Cataluña: Cádiz veinoalas. 
.. 30 Habana: Nueva-Vork 
.. 30 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
Jnilo 19 Yumurí: Veracmz y escalas, 
Yucatán: Veracruz", 
4 Aíntagfc: Nuevs-Yerk. 
6 Ptaamá: Colín y oscalss. 
6 ««trurarcí: Ni«va York. 
6 Washington: Veracruz y escalas. 
5 Galicia: Havre y escalas. 
8 <!Uy of WasSi-JiRtcn: Vcraomr y osr.alat. 
10 Msnuola: Puerto Rico v escalas. 
20 María Burrera: Pa«fta<-IHera> » eecals». 
PU8BT0 BK LA. HABANA, 
' OTEADAS. 
Día 26: 
De Nueva yotk, en 4J días, van. ara. Séneca, cnoi-
tán Stevens, trip til, ton. 2332, con carga á Hi -
d»lgoyGp, 
Lai.zarotr, en .% níis, be* esp LJS Afwr'.una-
daf, cap. Gut'Záiez, ton 50£1( coa carga á Galb^Q 
y Cp. 
Día 27: 
Bi.rrA • i - i . Canaria y escalas, fi»i 32 días, vapor 
«dp P.o IX !;p Ugirte, ton. 26''» con caiga á 
Loyth t ., iSacLzy ê p 
Verauniz vnp. am. Séneca, eapit.an Stevens. 
Nueva York vap. am Orizaba, cao. DI WÜS. 
Mcviscioutí} do pibaa]&roa 
ENTRARON. 
De NUKVA YORK on el vap. am.' Séjeda:" 
Srw-. O >ii Jaiueí Anuor y 1 más de familia—Vio 
toriano Calle y 1 m.i8 do f»roilii—Eniilv Dreyf.ius-
"Vugust Ponte—Manuel Lorcz—Pudro M. Alfonso— 
Luis Surra--Angel Valle—Luis Mnrias—L Saüby— 
J ii.é Viz^uei. 
De 1̂  4RCELONA y tiscalas en el vapor español 
"Pió IX " 
Sroi. don Pardo F. Birberá—Francisco Arama-
(fn y 1 mas-Josefa Gorqui—Jaime Snbira—Tomás 
M. Clidor—Benigno Goczalez—Matilde L. Lobo— 
Raiuó i Codiua—Rimón C. So er—Andrói H^r^ín-
dez—Antonio P»reira—Manuel González—Teresa 
Aiv&ralo—MMÍ» López—Agip^to Contreras—JOÍIÍ 
M Maiiolich—Autotiio Reina'—Joaquín Reiua—Jotr-
nuiu Pastor—Ramón Valdés—Agastin Rojo—Ade-
más 2 de tránsito. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
amur ¡Va$cotte: 
Srea. dou Pablo P. Vildót—Octaviano Sherzi 
Kmilia Saiitos—''otninjro Agosta—Pedro Cordal»— 
Jo é LÜ .1—Marcelino Valdés-Ramóu Pérez-Cár-
los Carbonell—Rufina Acosta-Mercedes Accsta— 
!SJ gdn ona Rivaj y sobrina—Agustín Camncs—Ma-
nuel liiveni—Miinjel M- Fernández—Abeurdo Pé-
rez-Amelia Uiiaite y Adolfo Cabrera. 
Para VERACRUZ ea el vap. am. "Séneca" 
isres. 1) Leandro Melcbon y Sra.—A. Hinuep— 
Jttiu J. Roinguez—A. Vinar—Elena H. Jiaié.iez— 
Cirili Medina—K go^io A deZ'.^ai—N. Samuel— 
Alfredo Hermán—.idumás 7 astáticos. 
•Nneyi Xoik. vap 
por M ilulvo y <,'p 
Pu«rto Rico y escalas, v^p etp. 
Marroitr por M. Calv > T Cp. 
-Nuava York, vap. am. Orizaba 
ni.r Hida'g" y l p. 
•Fui rio Ki lo, Ci.ruñi y Santander, v»p. «jp 
taluña, oap. Carrera, por M, Calvo y Cp. 
O 
Tomisi, esp. Habana, cap. 
Méjico, capitán 
Dowas, cap. 
Ba^aeíp ^ne sse bar. deEpact.^Oei 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Cia.iid Condnl, 
oap, Livin, por M. Calvo y Cp. con 4W)0 cajillas 
con 4000 cajetillas cigam s y tfscti s 
Veracruz v esoalas, vap. »m. Séaeca, cap. Da-
ni.dí, por Hidalgo y Cp. de tráosito 
Santiago de Culi», vau. ing. Rydal Water, capi-
tán JUUUÍ, por Lub V. Piacé en lastre. 
Baqnes 15,110 han abierto resristro 
Cayo-Hueao y Tampa. vap am, Mascotte, ca-
pitán Hawes por Lawton y Hnos. 
Montevido ;, bca. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J Balcellí y Cp. ' 
llueva Yoik, vap am. Vigilaocia. c p . Mo ^u-
tosh, por Hidalgo y Cp. ' 
1 » 
^ « I l i t a R i e l d i n ¡̂ 6 
<3e Junio 
Tabacoe toroldo» 
'̂ •kfetUl*> o.tsaiM"-. . . . 
Miel de abejas, galones 
Cueros, líos 
«.000 
31.000 
1.102 
719 
Cajetlllfti-cighrrn.. . . . . . . 4.000 
u V m ± UJfcfi V I T B B B B . 
• .)mfíf eféetiitídnt í l 27 de junio. 
95 id. pe* cu da $3 50 q. 
25 id robalo $3 50 q 
50 c. bacalao $5 00 c. 
200 s. harina Santtnder Rdo. 
100 c. queso Patagrás corriente, $26. 
80 i bles, aceitunas miuzanilas, 72 cts. 
300 a. arroz semilla comente, $3 68 q. 
'mm U i i ' w i i 
V APOHES-CXPRREOS FRANCES ES 
Bajo coiitr«\to postal con el CS-obiorsn» 
francés . 
Para Veracruje «lír«ct©. 
Saldrá vara dicho puerto ¿obre el día 6 de Julio 
el vapor tTancÓB 
^ t r o í i 
CAPITÁN B A R G I L H A T 
Admito carga á üet© y pasryeroe. 
Tarifas muy i-edncidiis (ion aonociiiiisiitos dbeoio^ 
para todas lan cindadoa irapunuuioa de Francia. 
Los señoras cmpleadoa y milliares obtandrán gran-
des ventajas en viajar por esta Unaa. 
Brida* Mont'ro» y Comp,, A!D»',-«nir» nímero 5, 
7733 Wá-a5 W»r2S 
yiPOSES-COERIOS 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
áNTONIO LOPEZ 
m i 
CAPITÁN CARRERA. 
Saldrá ¡«ara 
Puerto Rico, 
Cornfia 
y Santander 
el 30 de Junio á las 10 de la mañana llevando la 
con espondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Coruña, Santan-
der, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, CornSa y San-
tasder. 
Los pasaportes se entregarán al recibir IOJ billett» 
depasajo. 
Lau pólizas de carga se firmarán por los constgns-
tari >8 tntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta eí día 27 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 812-1K 
L O T A P B l B W - Y O f t k . 
tóOBa/bmttGion con lo» Plajea ± 
S - a ropa , Voraerax y Cantro 
A m é r i c a . 
So l i a r á n tro» mensuales , saliendo 
loa r a p o r e s de este puerto loa dlan 
I O , 2 0 y 3 0 , y del de New-Y"ork les 
día» I O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
EL VAPOR CORREO 
H A B A N A 
cap i tán Tornas!. 
Saldrá para New York el 30 de Junio á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, i los que te ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene aoredi 
tada ea sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y domás 
puertos de Europa con oonooimionto direoto. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La coiTesponde&cla solo so raolbo en la Adminla-
traciéu de Correoj. 
STOTA, —Esta Compaíífa tiene abierta una pdlls» 
fiotanto, así para esta línea coma i>ara todas las da-
bujo la cual pueden aaügttí*rst> todos loa efectos 
sootubiuqnotí «a n«« Tfioofcs, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
136 13 IES 
LOTEA DE LAS ANTILLAS 
EL VAPOR CORREO 
M E X I C O 
c a p i t á n D. A n d r é s Marroig, 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Máyagüez y Puerto-fiioo, el 30 de Junio 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite carga, 
y pasftjoros. 
Recibe carga para Fonoe, Mayagiísx y Puerto Rico 
hasta el 23 inclusive. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta una póliss 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más,bnJo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen eu sus vaporea. 
M, Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez í) 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
. . Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Suntiago de Cuba. 20 
. Oibara 21 
.. Nuevi'as 22 
P L A N T S T E A M SHIP LINH 
á New Y c r k en 7 0 horas 
loa rápkto-j vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno du fstea t aperes saldrá de este puerto todos 
los raiércoleí y eábados, á la una d la tarde, con 
escala er. Cavo Hue-o y Tampa, donde se toman los 
treaea, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin 
cambio aiguiu', pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Oharleatoti •Riohwpnd, Washington, Piladelfia y 
BaHlmeíe. So voudon billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louts, CbiflBíjo y todas las principales ciudades 
de los Estados Uni io», y para Europa en combina-
ción con la:i mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro a^íciinunó, Los conductores hablan el cas-
tella.io. 
Loe díjs <io o.slida de vapor no se despachan pasa-
portes después do las once de la mañana. 
P»ra más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n!35. 
J. J. FarnKworth 261. Broadway, Nueva-York. 
J, W. FIUUÍ^ÍUII, Í-Wijierijttendonte. Puerto 
Ti mp». t * < 1 K#„t n 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagqez 9 
. . Puerto'l^ioo 10 
LLEGADA 
A M&yngiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
, . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
tta rn Tlajü <5<i <d» rrclbirií su Puerto-toleo lo» <i.í» 
3: do ufcda mes, 1» Ctíígi f paî jeTos que part ' n 
tmeito» d̂ ' mar C»rit>.- »írii>a ^^nw»doa y i:>ao,"i 
vnáuaoB 1. ' «'-roo que «tlA d« t$jut<M<oa* üi día 25 • 
Su Cfi'\'.ii u; 30 
Kn .̂ n vl^j« Aii ri«':mc, 6ntroT[ará al como que stdi 
t« 'JIÍO«O-KÍOO 0.15 la oarga y pasijsroi qnecoadn»-
9a prcuodaviM do ios puovtq» ilel rusr Carib« f er. a 
£Vc) !<•.'.' yaj-.-- Cádl» y liartoíOTvi, 
Boi Ib ípi.'Ci. de cuarentena, 4 desdo el l ' de 
mayj a' 30 ¿a Roptienjbre, ae admite car^a par» í/á-
dií, Bai i üóai . 'íar.tandcr y Corufia, pero paaajeros 
«Alo pira lo« ái'.iino» puntos.—-Ht. Calvo y Cp. 
LilEá 01 Lá íkUU ICOLOK 
En oomMnaál^n e n ios 7apore« do Nnova-York .1 
con le ConvpaAia del Porrocarril do l'nn i-ait f vopíi 
tas do k •••'Mi Sv 1 W»>rte dal Psolfioo 
Eí. VA POR CO BREO 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
talará ei di» 6 de Julio, a las 5 do la tari.e 
can il;racció:>. . los puertos que á oontlnuación 1$ 
^xpresau, «.dioitieudo carga y jvfteajoroa. 
Recibo x'lonjáii. oarjjs par-s toíJin lo? penrto» del 
La carga t i fvjlbe el úin A aoltitueote. 
SALIDAS 
De la Habana el día». 6 
„ Santiago de Ca'sa.. 9 
. . La Guaira 13 
„ Pnoi to CabeUo.... U 
.. Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Culón 20 
, P'iHtto Limón (ff. 
cultativo},,., 21 
LLEGADAS 
A. Santiago de Cuba ei 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.. 13 
. . Sabanills.......... 16 
.. Cartagena 17 
Colón. 19 
Puerto Limón ífa-
üiilidilvol 91 
. . <*iirlaeo "le Coba,. 26 
.. Usbaua 29 
Aviso i l ú % cargadores 
Ksta Compafita u<> resp^tule ..leí rotraun 0 uxtravlo 
jao «ufraii 'os bultos de oargu qae no lleven estam-
padoi bou tod» olaridsd m ísatino y marcas de las 
mercancía», ai lan:roco dr, k» ('oclamaoloaes que se 
^«gan |)or ma' •Miváso •• faite o» r»r#fltnt» en lo» rol» 
. ^ . • C - Vaj íoveB-corro í i s A l o n u m c í 
álfe'' de la CoHipaSía 
e á i B e E ^ E ^ - á M E i e á M , 
Lmea de to_ Ast i l las 
BBBDE Lá l á B á M . 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
oventualoa eu H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrft SOBRE EL 6 DE JULIO de 18S5 
ol vapor ciin-eo alemán, de porte do 2921 toneladas 
C O M P A Ñ I A U N I D A D E L O S F E R E O C A R E I L E S D E C A I B A E I E N , 
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 31 DB MAYO DE 1895. 
ACTIVO. 
CAJA: 
Banco del Comercio 
L. Ruiz y C? 
Contaduría, Cta. general.. 
Administración del Camino 
Construcción y servicio de 
la linea 
Depósitos de abastecimien-
to 
CRÉDITOS VAUI03 
Obligaciones á cobrar 
Real Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Real Hacienda; pagos en 
alzada 
CUENTAS AMORTIZABLK8 
Cuenta Empréstito 
Chucho "Tarran" 
CUENTAS TRANSITORIAS 
Facturas del extranjero... 
Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos de Explotación.— 
Dirección. 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota -
ción 
Reparto á cta. de utilidades 
ORO, 
i 5.146 
59.845 
55 
14.221 
2.640 
51.020 
3.450 
183.072 
38 
12.078 
297 
5.306 
136.598 
17.888 
90.844 
94 
$ 79.267 
2.396.857 
60.773 
57.111 
183.110 
12.376 
250.638 
82 
21 
87 
11 
PASIVO. 
Capital , 
RESPONSABILIDADES: 
Dividendos atrasados... 
Divd? activo n. 8 C. Unida 
Real Hacienda: cruenta im-
puestos del 10 y 3 p § . __ 
Dicha. Subsidio Industrial 
Remuneración de la Ge-
rencia , 
Réditos de Censos , 
Suma 
OlL'gajiones hipotecarias, 
Intoroses 
CUENTAS VARIA.8. 
Saneamiento del Activo... 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Spíritu; sus créditos 
Cta. Real Hacienda del 
Activo 
Resultas á liquidar 
PRODUCTOS GENERALES. 
En lo que va de año 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Saldo de esta cuenta... . . . 
$ 12.516 
15.501 
1.961 
23.231 
98 
142 
53.451 
293.000 
5.302 
11.000 
285 
54.470 
1.1 
27 
$3.040.134 
S. E. tí O.—Habana, 26 de Junio do 1895.—El Contador, Antonia M. d i Porras. 
Presidente, Kamón de Herrera. o 1113 
ORO. 
$2.271.123 
351.754 28 
67.643 
343.572 
6.040 
$3.040.134 
Vto. Bno 
4 28 
oapitísn Pietsolx. 
Admita carga para los citados puenos y también 
Irasbordus con eonecimieutoe directos pwa un gran 
nimero de puerto» da EUROPA, AMEl i lCA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, aegiin po»-
monores que se facilltaa on la casa oonslgnatoria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donds 
no toca el vapor, será invsbci'dada er. Hamburgo 6 
en el Havre, á oonyenlencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa 7 unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomafl, H&vti, Havre j Ham-
burgo, á proefos arreglados, sobro les qr̂ e impondrán 
las consignatarios. 
La carga se rselbe por si mMtta de Caballería. 
La oúrsespondenolr sole se rarlbo «a 1» Admlñí»' 
Jí«al6n do Ucmos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga sufioiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro ponto, cou trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN, FALK y CP. 
n RñR 156-18 Mv 
mmi COSTÉEOS 
8, O'BEÍLM, 8. 
K S Í J U m A MERCADERES. 
MACEN FAeOS POK E L C A B L E 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or 
leaao, Milán, Tnrin, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havro, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
I B S I P . A . l S í - . A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevitas, etc. 
C 37 156 1-E 
Í . mm 
Empfesa de fapores Española. 
ttofrofís d© las Antillas 
Y 
T r a a p o r t e s 
S O B & m o a D l ü H K l í l t E E A 
i o s , A c r a x A s R , l o a 
esquina á A m a r g u r a 
HAOBN PAGOS P O E E L DABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y g i r a s 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Meeina, ¿fe, así como sobre todas las 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S 
O 208 18«_1 F 
Asociación de Maestros de Obras, 
Contratistas y suministradores de materiales de 
la provincia de la Habana. 
Debiendo celebrarse las elecciones y nombrar .la 
Directiva que ha de regir en el entrante aüo social, 
la presidencia ruega á todos los señores asociados se 
sirvan concurrir el próximo domingo 30 del presente 
mes, al local de costumbre y las doce del día, para 
llevar á efecto dicho acto reglamentario. 
Se recuerda que al asistir al acto solo podrán ser 
elegidos y electores los señores que tengan sus cuo-
tas al día. 
El recaudador estará en el local con anticipación. 
Habana, 27 de i unió de 1895.—El Secretario, F. 
Mesa. 7632 4-27 
Gremio de camiserías de lajo. 
Se suplica á los señores agremia ios se sirvan con-
currir á la calle de la Habana número 75, el dia 28 
del actual, á las siete y media de la noche, para en-
terarse del reparto hecho y celebrar el juicio de 
agravios.—El Síndico. 7573 4-26 
F 111] 
Con el fin de dar cuenta del reparto de la contri-
bución, se cita á los profesores "inscriptos" para el 
día 29 á las cuatro y media de la tarde en la Acade -
mia de Ciencias de esta ciudad. 
Habana, Junio 24 de 1895.—El Síndico. 
7599 3-26 
-L / r 
ON JOSE RODRIGUEÍ5 PARTICIPA A su» 
numerosos clientes haber trasladado temporal-
mente su almacén de abanicos de la calle Cuba 69, 
al número 114 de la misma calle, donde se propone 
realizar todas las exictencias de dicho estableci-
mierto. 7554 4-25 
EL VAl'Oüt 
J U A N 
(iapit&U D FERNANDO PKIIEDA 
Salto a de esto puerto el dia 5 do Julio á las 5 de 
ia tardo, pura los de 
*!<•'» »¥4»i 
4 t. ít.* 
KAIAIU, 
ftÁM A-üíJA. 
"JlUMVAM-^Jfaiii 
O.IIBA. 
'•.Ví.'SUiWATASlOM 
v»...»,* t i , Vloouiy Rodrdjrn»* r llí-, 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y f IcabU. 
>'!».«•>, tj^, i> Víaunol du Stlríi 
Muyari: Sr. D, José de los Ríos, 
'-truci.» ÍV' OJ. iiíl \niii 7 Cp 
', > Í'Í'. UÍ'»"», Sr 1), José do los RÍOS, 
' :•.•{. Sr». '..'HIIÍĴ J, Mesa y Cv 
Ho i ^ i n h o ;vír tai armadores, San Vodr» S 
EL V á POR 
N U É L á 
-p . Oliolon uíru-tro 
«13 
Si l ? COIPÁÜÍ 
Línea dé Ward. 
riéndolo regular de vapore aomo» eraartoaaos ta 
tro ios puertos siguientes: 
Nueva-York, I Tuxpan, 
Habana, | Clenfuegas, Tampico, 
Matansas, j Progreso, Campeche, 
Nassau, Veraorut, Frontera, 
Stgo. do Cuba, 1 Laguna. 
Salida» ñe Nueva-York para la Habana y Matan-
tas, todos los miércoles á las tres de la tardo, j para 
la liabaua y puonos de México, todo» I03 sftbnaof ¡S 
la una de l i ; Urd». 
Balld&i i,.-1« Habana para Nieva-Vork, loi juo^er 
de JaP'l"> oorio 
Junio 
Julio 
f sábados, 4 'an *el« on punto 
?UOr 
CITY OF WASHINGTON.. . 
YUCATAN 
• 'RIZA 14 A 
•.'•;aiLANCIJí, viernes 
VAKA»'0»A 
SKGUSANCA.. . 
v'O «íTRí 
SKNÍICÁ 
CITJ OF WASilXNOTON 
ÍDCATAN 
' / IGILAKCIA. . . . . 
ORIZABA 
Salid*» dÁ la u> pni-a pnortos de Méstn 
lis ouatro do Is terde, potíkb siirvo: 
SRGURANCA Junio 
íARATOGA . . 
SENECA 
VUMORÍ. . . . . . . „ . , Julio 
YUCATAN 
C I T Y O f WASHINGTON 
>»IZABA , 
VIGILANCIA , 
SEGURANZA 
S\R,!TOGA, 
YÜMURI 
iSNK A „ 
¿bBÁfWi,—Rstos heriiioaoí v-»pore« 
19 
24 
26 
l " 
3 
8 
10 
15 
18 
22 
25 
29 
tan bién 
mo'jidoí por la rapldoit, ueirnrldad y regularidaií 'tí 
H.is fla]£.a teniendo coioodid^do» Aíonlente,- para 
vi e on Buo dspaciosau cámaras 
COBRBBPOÜDEHOIA.—La correspondencia se ad-
nitirá ftclnamenlo on la Admioistraolén General 'le 
CARGÍ..—La oar^a so recibe en al muelle de Ca-
oaltorfa hasta la víspera del día delas&llda, y so 
Aámit») Datga parí Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Ains lerdan, &o!;i<)rf1am: Ha^e, Amberos, Buenos 
Airts, Montevideo. íJantoe y Rio Janeiro 00» 'cono-
slmiontos directos. 
Ki fiet-s de la oarga pa/apaortos da México, aerfi 
pasado poc adelantado es moneda Mutrlcana 6 su t -
qnwftlent». 
Para máo- pormenorsi dirigirse fi Ies a;»ni«i K! 
lalfc- ¡r CoicT' 0,k»w*r ««**•»« 
A V I S O . 
80 avisa á os señores pasajeros quo para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Burgess, en Obispo 21 (altos).— 
'Hidalgo y Comp. 
* v \ m m - i n 
CA]?iTAl'í D. MANUEL GINESTA 
M a r i do esto puerto ol dia 10 da Julio á las 
6 de ia Uiv.e, para los do 
".Ii» t<J!»A. 
CUBA, 
CAOO D A I T l l N O , HAÍVI, 
l'VKítVO FI.ATA, 
wlVAQBlA. 
¿'¡¡VXtfU.l.A V 
Las pólisiij ^ara t oarfcu át travesía «olo ce *,din! 
k«n hasls A1 du «nt,"r)o( ^ U -laltda. 
CONSIGNATARIOS. 
^uo'•>',«. '.ir?.. ^icéKtp Uoi'.fígno» 7 C» 
3i'i»r-t Sr O Vannoi da Silva, 
Hnru:;'^: byo». Mon<V y Op 
Cuba; Sros. Ga'li-go, \Í()HÍ:U y Cp. 
Port iv- prince: J. F Travieso y Cp. 
Cab í( 'ian:: Jiménnz y Cp. 
Puerto Plata; Sros. José Ginebra y Cp 
Pono». lires. Frttse T.und- f Cp! 
Mayactío»' Rr«» SobnUu > 
Agua;nl¡a "«OÍ». ;'ullo, Copjiíioli y i<y 
Puerlo-Kic! 
HB «lAdonfiba 
V A P O R 
Mr O 'jiidwr^ Ont,i&ii<< 
us armadoror Sun Pedro n 
C tPITÁN D JOSÉ VINOLAS 
Este buque Hiluiá dirottamente para 
S T . T H O M A S 
el dia 28 del oorrient» las 5 de )a tardo 
Admití solimeiÉto pas.ijorps 
80 despach* por e-in araiadorijí: S.ai ^edro n. 
(3on raofvo de - or di 1 do lijstii ol sabido 29 del 
fcctual el vapor AD ¡£L i saldrá á las 12 del uía en 
Vt'Z (le las 0 do H ardo 
Recibe ring - hi tta el 28 inclusiYa. 
1 m 
CAPITAÍJ DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de l • I I ".baua todos los eábidos A las «el» d< 
la tal lo. tooaa 'o eu S'.fji.i. lo» domi-jgos y siguiendo 
el m'wmj ái» púra Otdbiri*» llegará K llcho pnetUn 
01 lunes por tn oialiaua. 
RETORNO. 
\ >- Caibnné;) siiora 10a mavtoa á lus ooho lie m 
mafiana, hará ot-cala en Sigua el mi-mo díti, y 
lletiará.á á i» Unl-atis ion uiiércoleí por la mafiaaii 
C O N S i a N A T A K I O a 
ífin Sazua ta Orando. Sro*. Puente y Tom-. 
Er ''aibarióu Sres. SobritKM do Horior* 
Se despacha y01 suo ar-nadore» Sobrinos de He-
rrera. • a.n Podro n, 6. 
NOTA,-La carga par.> O-irrhílU^ utíft'arfi *¿H CIOTI 
tav-ir ».M*r cntislbi iduwii del Pt"f dol íftiiot 
• *• i f t . \ v 
VAPOK eiBPAROJ, 
í i . D131, COTILA-DO T C O M 2 -
; S O C I E D A D KN COSÍA.NDITi, ¡ 
Capitán D. RICA RDO REAL. 
TtAJEfl BKM A S A L E » DB LA HABANA Á HAHtA-ÜOWI 
BÍO BLAHOO, SAN C A T E T A H O Tf llAT,AS-AOXlAD 
r vioa-VBSttA. 
Saldrá de la Habana loa sábado» á las dlei: -io la 
noclie, y llegará á San Cayctan0 10B domingoa por ¡a 
ta^de, 7 á Malas-Aguas los lunes al amausoer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los marte» 
por la maüana para Bahla-Homla, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde de! 
mismo dia. 
Recibe oarga los viernao j sábados en el inueH*! de 
LUÍ, y los ílates y pasiyeros oe pagan i boirdb. 
De más pormenores impondrán on LA PALMA 
{Consolación del Nortt>|, su gerente, D, ANTOLIN 
B L E o r j e s y C -
B A K Q U E R O a 
O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M B R C A D B K B S 
HACEN PÜB E L C A B L E 
VAOIUXAN CARTAS B3 CRÉDITO 
y giran letras & corta y larga vífita 
BOBRK N1CW-YORK., BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUKVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES. PARIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BRBMEN, B K R L l k VIKKA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES 
MILAN. GII?.rOVA, KTC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRIC TODAS LA3 CAPITALES Y PDKBLOf 
DE 
T Í B P A S A JÜ m h Á B GAWARIAB 
Gremio de carbonerías 
al menndeo de esta ciudad. 
SINDICATURA. 
So cita por este medio á rodos los indostriales que 
componen dicho gremio para la junta general ex-
traordinaria que ha de celebrarse el dia 2 de J ulio 
venidero t las 8 de la noche en los altos á'i la casa 
calle de la Amistad n. 15S para L-atar de la can tidad 
con que cada uno deseo contribuir á la suscrlp ción 
patriótica iniciada por la Lonja de víveres; por ha-
ber sido invitado á el os por tan importante Corpo-
ración. 
Habana Junio 27 do 1895,—José .Wuengo. 
7671 s 4 27 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDKN EN CO 
MISION RENTAS ESPADOLAS, B'RANCKSAP 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS £ CCALOülERA OTKA Cí.ASE " K 
VAf.OBWK P I T B I . M i O W n 898 156-16My 
S i , «BUAPIA 25, 
Hacen pagos por el cable giran letras ¿ corta y lar-
ga vista y dan curtas de oróif ito sobre New York, F l -
ladollia, Now Orleans, San Fraucioco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y domás capitales y ciudades 
iiuportauius délos Knlidos Cuidos y Europa^isí oomo 
«obre toduii los pueblos de EspaTSa y sus proAincias . 
(! 98 IS6 1 K 
G I R O D E L W n i M 
OBISPO "y O B K A F I A 
1561 R 
E S ! E i P i S i 
MERCANTILES. 
Qnielira Ae D. Ipacio Múñ lm 
AGOSTA 43. 
Las personas quo tengan prendas ú otros obj«íoa 
empeñados eu dicha casa, pueden pasar á recojorlos 
del Depositarlo judicial do la citada quiebra, que se 
encuentra autorizado para ello por auto dol Sr. Juez 
del Distrito del Cerro ante el Escribano D. Manuel 
BaQos. C 1068 10-19 
B A N C O DHL. C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacanos de Raifla 
(SOCIEDAD ANONIMAJ 
SEO RETARÍA. 
D. Emilio de la Cost», como apoderado de Don 
Marcelino G inzále^ y GaMa h a participado el cx-
truvíi del cerliticalo n, 11,696 por diez aocioms do 
esta Socie-'nd IIVI-M iva 1 ft 11101 bie <»«to seQor con 
los 1 dais. 4 79(1 i 4.795 - 17,234 * 17 2;i7, «oliciton-lo 
e le provea de un diiuiicado. 
Lo que se luco públbjo á los efeatos del ai-íí ulo 
cuino dol Roglimnuto gui'oral, 
ll^bans. Junio 18 de 1895.-—El S;cetario interi-
no, Antonio S. do Biishamante. 
7423 10-21 
Cámara Oficial de Comercio, 
Industriay Navegación déla Habana 
8EOKBTA1ÍIA. 
Con objeto de d»r cumplimiento á lo ditpuesto en 
el artículo l i del Reglamento, y por disposición del 
Excmo, Sr. Presldent-', se convoca por esto medio á 
todos los tenores asociados de la Cámara, para que 
so sirvan concurrir á la Asamblea geueral ordinaria 
que ha de ce'nbraree á las siete v media de la noche 
del viernes 28 do 'os corrientes, eu ol salón de sesio-
nes do esta Corporación, calzada del Monte nú'iioro 
8, alto», en enya Junta BS tratarán los particulares 
sig lipctcs: 
1? Leotuia de actos déla Asam-loa ordinaria y 
r x raordinaria colebradss. 
2? Lectura y discusión do l i Mamoria do \ni tra-
bujon efectuados por la Cámira durante el 7(.) eño 
social. 
3? Ronun-iia del Sr. Contador, y onsicaic la 
persona qae l u da sustituirlo. 
4" Bo.iunoia do los Vocales de la Stíccíóa do 
merelo ó Industria, rospectivunionte, Sres. D. J, Do-
mingo Z ibala y D Emelcrio Zorrilla, 
5,' Rotuivicióu parcial de la Ditootlva cu la f r-
nia que oetableuo la regla 6? del arl. 1'.'del R. D. 
crir'inico 
6? N •.mbniraiouto da l* Comisiói de glosa qno 
detn'mioa el 2.'p irraf ) del. artícalo 11 dai Regia-
mento 
H ibana. jaiiio il> do 1895'—Rl Sscrni.ario g-Miernl, 
JuI'An do 8»l^reVio <i n07 21-27 2ii 27 
GülEECIO BE L i HáBANá, 
COMSSION DE REMONTA. 
Noccfiitundo a.-lquiiir 129 caballos j - 4 mulos paro 
el primer EscnuJron que so está c r^snyiudd poi 
cucut» del Comorciu de esta caoiU'.!,, s« hace iiúblico 
á fin de que los que dese.ou onagenarioíi. bt» j>re 
semen »iti el Cuartel do Drag ruos -le 8 á 10 <le la 
mañana y de 4 á 5, do la tqitde, donde serán rec^uo-
ctdós, outeúdlelhdoiia quo han de tener de 4 4 8 años 
f,o edad) G cuartas S dedo» ea adelante y reunir l*s 
con'tlciouos de sanidad y desarrollo uecesaiias. 
Habana, 18 do Junio de 1395.—El Secretario, Ma-
nuel Marzan. C 1067 -19 .1 
LONJA DE V I V E R E S 
C o m i s i ó n de Reclutamiento 
para Los'Escuadrones de Cabal ler ía . 
Debiendo precederse desde luego al reclutamiento 
de los individuos que deseen ingresar eu los mismas, 
se hace pú dico á ün do que los qua quieran verifi-
carlo y reúnan lao condiciones que á cnntinnaciiórj 
se expresan, se presenten en ol cuartel de Di agones 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la mañana, donde 
se oncontrsrá reunida la comisión 
El tiempo del conipromiso que contraigan los In-
dividuos que sn rtclui.on es indeterminado,'enton-
dióadoso ha do ser el qmí coiisidere onveuieute e! 
Excmo. Sr. General en Jcft;, pndieodo no obstante, 
reteiodirse á propuesta dol Jefo quo manda las uni-
dades orgánicas por efecto do muía conducta, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos que disfiu arán durante su permaxioo-
cia on los Escuadrones serán los asignados á los ia-
divilnos del EJórcito del arm i d« Oanatlería y paga-
dos por el Estado. Además el Comercio ivbonará á 
cada indivldoo como gral-iíioación o^lraordiuaris, 
diez y f-iote pesos oro nionsuales durante un año ¿ 
soi.ii en junto doscioutos cuatro pesos uro, que losi 
intereíados podrán porcibir por mensoaliAados ven-
cidas ó á su licénciamiento. 
RQ caso do f illociniiento, «I h.iber que resulte á 
favor d-d fallecido será entregado á MIS hfiroderoa eu 
la forma eu quo so eatrogu n ion quo tengan á cargo 
del Estado. 
Condiciones que so espresan. 
19 Tener de veinte á cuarenta años de «dad,* 
2? Condicioiiea de robu.-tez y saiad neeosaras 
gur.» el snrt icio dol arma de caballería ájatelo del 
f-icultativo que lo reconozca. 
89 Sabrr montar á caballo. 
49 Llevar por lo menos ctos aíios de re-sldenci.'í en 
el pní' ó haber nacido en él. ' 
5'.' No toi'er notas detfavorables en sus licencias 
absolutas, si han sorvido en el Ejército. 
6? Los menores do V e i n t i t r é s año» tenor consen-
tuMenio paterno, 
79 Soián pveforidos. Los licenoiftdos con buena 
Dota dol onna do CabuUtiín. Gnorrlllas, Arti'loría 
do Moutañ », Gaardia Civi1. Trompetas y Horrado-
ros 
8V Los que no h&jsn servido en las lilas del l í -
jórcito necesitarán los o«rtificad''S <le buena conduc-
ta qae la ocraimón ex:ji. 
COMERCIO OB LA KABANA. 
C o m i s i ó n de equipo. 
Neaesitaud.) adqnirir el eqaip > nocesari.i pira el 
primp-r Bsonadión qie SJ está org migando uur cuen-
ta d^l Come-oio de anta f!j,o;til, so htue público á ftp 
do qno IOJ q-ve deseen ribasteoar los nectos quo á 
cnri'iiiiincióii so dotoM-Mi, te pre«eiii,(U on '1 Cuartel 
de Dragón ss, de 8 á 10 de U raiñana Í d/> 2 á S-do lu 
tardo, para examinar los modeles á qiü han dn sjas-
tatso. 
Art í cu lo» que se citan: 
120 Sillas con acciones de estribos f eetribos; saot» 
do grupa, de lana, modelo caballería, UIIDOK-
dilla de grapa, con UUR sola coirea ancha, 
igisl modelo,battools; maleta cilindrica; cubro 
capa, perta-mosquetón, Bstucbe para el Mau-
b¿er. tres corroas de ata capas, todo color da 
avellana, prcüriendo ],ara )a maleta y cubr© 
rapa la baqucia mallorquiaa, 
120 Cubozidas de iiesobre. 
120 id. de brida. 
120 Morrales de piemjo^ 
120 Pares de (rastoa de limpiar, 
120 Morrales de pan. 
4 Bol9:.s de herrador. 
1 Maleta bot quin. 
Armamento. 
121 Porta-carabinas, 
Í29 Machetes. 
120 Bii.dol«ras. 
4 Revólver pura los forji-Iores. 
4 Iderp para, lis trompeta». 
4 Clarines coa cordoucs. 
8 Cordones parales revóivers. 
C o m i s i ó n de vestuario. 
Nocesitiiiido adquirir ks prendas que tbpjo se do-
tallan para el primer Escu-dróa que se entá orpn i -
zan-.lo por cuenta del Comercio do e t̂a plazi, 60 ba-
os público á fin de que los que deseen ibastri-erlo se 
presonttin eu «d Cuartel de Dragónos de 8 á lú de 1» 
mafiana y da 3 á 5 de la turae pura examinar los 
modela» á quo han de ajustarse. 
120 pj,'es espuelas con sui portas espuela»: 260 
mudas de pantalón y gaayabara (Krechíra): 130 
paie*tnwillai o-"! sus tv.vtooíí'»: 260 cainisi-: 268 
c lz nciil'tc 26a camisetas: 130 oorbatvii ?60 jv*-
üueloK; 130, caaĉ si de corchos; 9 ideni i>ar:t i'fu»: 130 
p r̂pn ajpat-oB: 130 mantas pouího, 137 garran cizu ei 
de rn i'ifl con íranji «ncurnadi». 
NOTA.—So pr tii-e ra/a tillo para oattfcOéa y 
trochr.v.a ó en su \vkf(Ht dril oshalletia aaul. 
Habana 18 de ju.lio >]o 1895 - Ei Secretaiio. itía-
nuel M.-nau. ti, 10i)8. 25Ja 
: " c o i T s M i l í f f T l " 
. Ne tirulo a i^'1irir 129 ^attatta* ) 4 Uiulo"» Ca-
ra ol ¡iiimar E^cDadI6o que --e »f.tá nTcaitizaiido 
p:<r rtasátedet <'omer,:io de t>Bta capital to hac« 
pó'ilino á fiu de que U s tino desean tnagenurlot U-s, 
presenten 011 el coaitc-l ''e Draconté, o» dos i cin-
co do la larde tiidos tos dívH bábilej. doi-de 
reconoci.lox; eBteikidiéaIóae qae hhii de tPueT 4 
á 8 uu)! d 1 o-lik l . y <le 6 0*1 uacu del»* •>« í l -
zida, oiislr.idrjs, y ôuar liis ci-i-Uoionas d» «'fir.rro-
Uo ne.inaiias CJt*. U0."> 4 26 
Gremio de Cafés-Cantinas. 
II«olio el repartimiento para al próximo f-jercicio 
de 1895 á 96, se cita á Junta general á los Sres: agro-
miados, laque tendrá efecto el viernes 28 del actual 
á las doce del dia, en la "Secretaría de Gremios de 
la Habana", Lamparilla n. 2. En dicha Junta se 
celeorará el juicio "de agravios á que se refiere el ar-
DEL COLLADO, y on la Sabana, los Sres PFB- | tíoulo 70 del Reglamento de tarifas. 
»ANDE55. QASOlA Y OOMP., Ofloios ns 7 3 I Habana, Junio 22 de 1895.—El Síndico. W.iauo 
Q 809 IB8-IJP «MftQlio. Q i m 5-23 
SiíMSúa sn la ca'-íe i t J^tii». m t r t IdJ ^tcrat^l^ 
V Srtn PtAvo, nt laán dr.l ca/ú Ln lé ri-no 
El Iones 19 de julio, á las doce, se temstará» «r 
el nuelle de Villíklts, con iníervenr'.ón de' Sr. Ar<-;--
to do la CompsBÍa de S' guros Marítimoa L lu i »l Ale -
m^r, 6 tajas mirca F1. C. C. eor.teuiíudj cada una 
96 paquetes cliaoole,te de 400 gramos caja, e» *-\ e»ts-
ou que M> hallen. Ha1""' a. 27 de junio, d» 1895.— 
QeaoTés y Gómej. ?754 3.2» 
VIERNES 28 DE JUNIO DE 1895. 
1 lay í 
L a costumbre, segunda naturaleza 
del hombre, como dicen y sostienen mu-
chos, lleva á los constitucionales á a-
tribuir á sus adversarios los propios 
móvi les y tendencias que determinan 
los actos por ellos realizados. 
Hechos, por viciosa educación polí-
tica, á las malas artes de la oligarquía, 
no admiten como verosímil la rectitud 
de intenciones en sus contradictores, y 
cuando éstos se acercan á las autori-
dades, verbi gratia, para advertir-
las sinceramente y movidos sólo del 
interés público y en consideración á 
los fueres del derecho, de alguna l a -
mentable desviación de las leyes, 
á que pudieran llevarlas, no obstante 
su imparcialidad y buen deseo, el mal 
planteamiento de una cuestión jurídica 
6 legal, ó el informe torcidamente 
ministrado por error de Aiterio; al 
punto acusan á sus contrarios de que-
rer imponerse á la autoridad, como si 
en la moral polít ica de los conservado-
res no hubiese otra explicación de loa 
actos y aspiraciones de los partidos que 
el ansia desmedida del dominio y de la 
soberbia. 
Públ ico , notorio, comentadísimo en 
los círculos pol ít icos y hasta en el seno 
de muchísimos hogares, ha sido cuanto 
hs pasado respecto de la Alcaldía mu-
nicipal de la Habana. Por prudencia, 
por patriotismo, por amor y respeto al 
principio de autoridad, que los refor-
mistas ponemos con el de la soberanía 
de la patria sobre toda otra considera-
ción y fuera de los debates de la pasión 
política; por tales causas nos abstene-
mos de discutir un asunto que tanto 
preocupa la atención pública, y á cuya 
resolución nos resignamos, renuncian-
do con grandísimo sacrificio á nuestras 
ideas, cediendo ante faerza mayor y 
probando una vez más con la prueba 
plena de la realidad que sí, en épocas 
normales en que nadie audazmente con 
trovierte el derecho histórico y jurídico 
de España á ejercer en Caba su sobe-
ranía, contendemos por la intacta pu-
reza del derecho, en períodos excepcio-
nales como el que atravesamos, cuando 
la rebelión armada combate á la nación, 
acatamos más que nunca el principio 
de autoridad, sean cuales fueren su cri-
terio y sus determinaciones. 
Pero esta- incondicional sumisión á 
ese principio y ese reconocimiento de 
la efectividad de su acción, no obstan 
para que, á priori , antes de que la au-
toridad traduzca en acto ó en hecho su 
criterio, procuremos indicarle respe 
tuosamente y después da sesudo medi-
tar, puntos de vista que acaso nohaja 
descubierto y que, tal vez, motivaran, 
una vez ponderados, la revis ión de un 
acuerdo ó la rectificación de un jui-
cio. Si con semejante deber, que antee 
calificamos de patriótico quede estríe 
tamente político, no cumpliéramos los 
reformistas, resultarían vanos nues-
tros principios, faltos de probidad 
nuestros móviles y mezquinamente ma-
terialistas nuestras tendencias. E n ese 
caso, el partido reformista, que es lo 
resultante de las principales fuerzas 
polít icas del país y cuyo espíritu pro 
fandamente equitativo ya nada ni 
nadie puede extinguir en la opinión 
púbüca, degeneraría ó en colectividad 
sin ideal, sin grandeza y sin alma, ó 
en facción concupiscente, taimada y 
sólo ansiosa de realizar los medros 
que proporcionan siempre el apoyo del 
X>oder, eus mercedes 6 sus amables ba 
nevolencias. 
E l advertir á ta autoridad de lo qoe 
hgQradatmsnta se conceptúa como un 
error de interpretación, no puede nunca 
constituir propósito de desacatarla y 
macho menos intento de imponerse á 
ella. Y cayado lo que la autoridad re 
suelve, auaqae la resolución sea per 
Bonalísima, producto exclusivo del pro 
pió y libre criterio, puede tener raíces 
en tradiciones ó antecedentes, si respe 
tables por laccmsigoación del tiempo, 
desavenidas c j a el espíritu del nuevo 
rógimac; ó so funda y basa en ideas 
preconcebidas ó en informes hechos 
adredo para traer, por una serie de ra 
zonamientos—que no siempre coinciden 
con la realidad de los hechos y con la 
imparcialidad de la jast ic ia—solución 
determinada y firme; entonces la auto 
ridad que resuelve es, en puridad, irres 
ponsable, y, por ende, no puedo su im 
parcialiad ponerse en duda, pues no re 
side el error en quien deduce una con 
secuencia que lesiona el derecho, sino 
en quien le presente, como verídicas y 
bien probadas, premisas falsas ó ine 
xactas, aunque asentadas con perfecta 
buena fé; qne, como es sabido, no siem 
pre se compadecen la verdad de los ra 
zonamientos y la verdad de los hechos, 
controvertible en todas las ocasiones la 
primera, dadas las habilidades del hu 
mano ingenio, evidente ó inexpugnable 
la segunda como todas las imposicio 
ues de la realidad. 
E n tal virtud ¿cómo y cuándo ha 
tratado el partido reformista de impo-
nerse á la autoridad del general Mar 
t ínez Campos? ¿No estamos diciendo 
todos los días , no hemos declarado, aún 
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E l padre Bonesmar, cediendo á las 
aúplicas de los pastores horrorizados 
ante la corriente del amor á los place-
res que amenazaba ahogar todo otro 
sentimiento en las almas, consint ió en 
dar algunas conferencias. 
L a gente concurría á é s tas con di-
versos móviles . P a r a los unos sólo ha-
bía el gusto de escuchar á un orador 
célebre; para los o íros , era un medio de 
reavivar el fuego del amor divino, pró-
ximo á extinguirse en aquellos bajo 
las tibias cenizas. 
E l padre Bonesmar era un domini-
cano.» Sus facciones, muy pronuncia-
das, acusaban en él una indomable 
energía; su mirada profunda penetra-
ba en el alma. Llegado á la edad ma-
dura de la vida desde años atrás, em-
pleaba sus fuerzas en predicar la ver-
dad en las grandes catedrales cristia-
nas. 
E l d ía en que inauguró la serie de 
sus conferencias, sabiendo perfecta-
mente que se dirigía á seres munda-
nos, de carácter ligero, de impresio-
nes fugaces, no temió flagelarlos con 
con motivo del palpitante y capital 
asunto de la Alcaldía de la Habana, 
que antes que hombres de partido, so 
mos ciudadanos de la nación, hijos de 
la patria, devotos é irrevocables defen-
sores del principio de autoridad, hoy 
simbolizado en el General Martínez 
Campos, cuya altísima personalidad 
era y es para nosotros, indiscutible, 
por ser, ante todo, la más elevada re-
presentación de España en esta Anti-
11a? 
¿Acaso, porque nosotros hubiésemos 
discrepado del criterio que determinó 
la resolución del Gobierno respecto al 
mencionado asunto de la Alca ld ía Mu-
nicipal de la Habana, hemos declarado 
que asumíamos temperamentos extre-
mos, ni siquiera actitudes de la más mo-
derada oposición, como adoptaron los 
unionistas constitucionales actitudes y 
temperamentos demagógicos contra la 
gestión del general Calleja y hasta 
contra los invictos y gloriosos genera-
les que mantuvieron con española dig-
nidad el honor de la patria en su terri-
torio africanof 
L o repetimos: no es nuestro partido 
facción que se ensoberbece por una 
contrariedad, sino organismo que siem-
pre, por gubernamental y verdadera-
mente conservador de la nacionali-
dad, descarta de sua procedimientos 
la incivilidad de la ira, síntoma de la 
impotencia, manifestación, no de las 
ideas, sino del apasionamiento, y disol-
vente de toda fuerza política. Posee 
nuestro partido el vigor de los organis-
mos sanos, de los temperamentos equi 
librados, de los espíritus serenos que 
no caen nunca ni en el abatimiento de 
la humildad ni en la exasperación de la 
soberbia; y sabe que, precisamente por 
habsr surgido como una necesidad in-
contrastable de nuestra actividad*polí 
tica, con su fuerza de ponderación y 
su carácter de mediador entre los e 
nardecidos combatientes de la asimila-
ción y de la autonomía, sobre los cua-
les ha actuado poderosamente su infl i 
jo trayendo á los primeros á explícitas 
declaraciones reformistas, y á los se 
gundos á explícitas declaraciones na-
cionales—y con esto sólo ya ha rendí 
do un inmenso servicio á la causa de la 
libertad y de la patria—por todo ello 
precisamente, repetimos, nuestro par 
tido no puede abandonar su patriótico 
empeño do educar, en lo posible y con 
arreglo á sus medios de acción, á este 
generoso pueblo en la disciplina salu-
dable de la moderación y de los proce-
dimientos sosegados, en los cuales y só-
lo en ellos toda energía y todo progre-
so tienen su inconmovible asiento. E n 
la suprema sensatez de nuestra actitud 
estriba nuestra fortaleza, y á ella y á 
nuestra indeclinable perseverancia fia-
mos sin reservas, desalientos ni exage-
raciones de doctrina ni da procedimien-
to, el completo, inevitable y cercano 
triunfo de nuestro programa. 
Partido, pues, de fe y de templanza, 
uo podía el reformista incurrir en el ex 
tremo enorme de tratar de imponerse 
al ilustre general Martínez Campos, ni 
siquiera descargar en él la responsabi-
lidad de una resolución que, aunque 
por él autorizada, tiene su génesis en 
las oficinas de la Secretaría del Gobier-
no general, como es lógico presumir sin 
violencia. Claro es que al ilustre cau-
dillo no podría, en sana crítica, alcan-
zar la censura que formuláramos con-
tra los informes ó antecedentes que 
sirvieron de raíz y base á la resolu-
ción superior. 
No se entienda, empero, ni que du-
damos de la sinceridad del señor Calvo 
Muñoz, secretario del Gobierno gene 
ral , ni qu:o, tirrastr.-idoa por enconoH que 
pugnan con nuestro temperamento y 
noeetra ju-tific»ción, vayamos á aqui-
latar los mereciuiientos que haya teni-
do y tiene oo;uo servidor do la Nacióu 
en la administración pública y en el 
Parlamento. De buen grado los reco-
nocemos, sin necesidad ni ánimo de de-
purarlos, pues para nosotros las perao-
nas nos merecen profandíbimo respeto, 
bien así como podemos censurar al fan 
cionario que, en nuestro concepto, se 
apartó del espíritu y aun de la letra de 
la ley en los informes, que de fijo, su 
ministró á la Primera Autoridad de es 
ta isla. 
Yieuea, por tanto, á tierra las apa 
sionadas acusaciones que nos hacen los 
constitucionales de dirigir ataques á la 
autoridad del General Martínez Cam 
pos, y aún de que tratamos insensata 
mente de imponernos áel l»; pues si dis 
tamos mucho de aplaudir la resolución 
del Gobierno General sobre la Alcaldía 
de la Habana, y hemos, con la ley en 
la mano, impugnado su procedencia, 
aunque resignándonos, como hemos di-
cho, para no desacatar á la Primera 
Autoridad, mantenemos nuestra incon 
dicional adhesión á la misma, pero 
protestando contra les fundamentos 
legales de los informes que seguramen 
ta sirvieron de base al ilustre General 
para diotar BU resolución. 
PARTIDA. 
Ayer tarde y ea el vapor americano 
Orizaba, se ha embarcado para los E a 
tados-Unidos nuestro amigo y correli 
gionario el popular Alcalde do la H a 
b^na Sr. D. Segundo Alvarez. A des 
pedirlo acudieron al muelle de la Ma 
eu palabra ardiente. Con toda la auto-
ridad de su talento les demostró que 
ae hallaban descarriados de la eterni-
dad. L a s pintó el estado de sus almas 
áridas y desfallecientes; les enseñó, fi-
nalmente, lo que se enseña en la maña-
na de la vida: que somos hechos por 
Dios, y que una sola voz conduce á E l . 
E n una palabra. Ies mostró la senda 
del deber á aquellos que no atienden 
sino á sus fantasías. 
Diana escuchaba sin respirar; había 
olvidado á los que la rodeaban; todo 
todo eso era dicho para ella y parecía-
le que sólo á ella miraba el reverendo. 
¡Cómo conocía los secretos do su cora-
zón, de su existencia, ese religioso que 
maldecía el placer y pintaba la estre-
chez moral de los que lo preferían á 
todo! 
Cuando hubo terminado, dejó salir 
á la multitud. E n ese momento, recon-
centrada en sí misma, no ve ía otra co-
sa que su pasado; un re lámpago aca-
baba de brotar de la verdad é ilumina-
ba su alma. Ante ese esplendor divino, 
comprendió que no habiendo tenido el 
deber por base de su vida, se había en 
tregado á todos los torbellinos d é l a lo-
cura, de la futilidad humana. 
Había sido esclava del mundo; era 
preciso libertarse de él. D e s p u é s de 
tantotí años de vivir en una absoluta 
indiferencia religiosa, e spontáneamen-
te resolvió abrir aa corazón á ese do-
minicano, pidiéndole que curase su al-
ma. 
E l padre Bonemar ocultaba bajo una 
exterioridad algo ruda un alma pro* 
china innumerables amigos políticos y 
particulares, que quisieron dar esa nue-
va prueba de cariño al que, con sus 
gestiones al frente del Ayuntamiento 
de la Habana, tanto ha hecho por el 
ornato y la higiene de la capital de la 
isla de Cuba. 
Imposible es que consignemos los 
nombres de los que acudieron á dar 
ese testimonio de simpatía y aprecio al 
Sr. Alvarez. Consignaremos solo que 
figuraban en pleno, como corporacio-
nes, las Directivas del Partido y el 
Círculo Reformista, el Ayuntamiento, y 
una nutrida representación de la Cá-
mara de Comercio, de la que fué digno 
presidente el distinguido viajero. 
Los remolcadores Salvador Samá, Ma-
nuela, Manuelita y José González eran 
insuficientes para llevar la concurren-
cia, y muchas personas tuvieron que 
quedarse en el muelle por esta causa. 
Eeiteramos al amigo y correligiona-
rio nuestra más afectuosa despedida, 
deseárnosle feliz viaje, completo resta-
blecimiento en BU salud y pronto regre-
so, y cumplimos el encargo que nos hace 
de despedirlo de sus numerosos ami-
gos de quienes no ha podido hacerlo 
personalmente. 
iuestro representante en Colombia 
E l Telegrama, de Bogotá da cuenta 
en los siguientes términos de la despe-
dida del ministro de España en los E s 
tadoa Unidos de Colombia, Sr. D . Ber-
nardo J . de Oólogan, ascendido á minia-
tro de nuestra nación en China: 
" E l 18 do loa corrientes recibió el Exce-
lentísimo Sr. Vicepresidente do la Eepúbli-
ea, á S. E . D. Bernardo Jacinto de Cólogan, 
Ministro residente de España, en audioncia 
solemne, á que asistieron varios fanoionarios 
y jefes del Ejército. L a audiencia faó de 
deapedida, y en ella entregó el señor de Có-
logan la carta de retiro Armada por la Reina 
Eagente, por la cual S. M. pone ñn á la mi-
sión de aquel distinguido diplomático en Co 
lombia. 
E l señor Cólogan ha sido promovido al 
alto puesto de Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario ante el Empera 
dor de la China, promoción que pone de ma 
niflesto sus relevantes méritos, así como eu 
larga permanencia en Colombia es prueba 
del acierto y buen éxito con que ha sabido 
llenar su delicada misión entro nosotros. 
Trece años hacía que el señor Cólogan es-
taba acreditado como Representante espa-
ñol ante el gobierno do la República, pri-
mero como Encargado de Negocios y luego 
como Ministro residente, tiempo muy dila 
tado en comparación del que suelen/ durar 
ea sus puestos los diplomáticos do carrera. 
L a manera como este ilustre huésped ha 
servido á su país y á los intereses y dere-
chos de sus conciudadanos, conciliándoloa 
en lo posible y con provecho de todos, con 
los derechos ó intereses de la Nación colom-
biana, ha sido indudablomento la causa de 
esa larga permanencia, pues es seguro qne 
su Gobierno ha encontrado en él al hombre 
que requerían las relaciones entre España y 
nuestra patria. 
Y en efecto, restablecida la amistad ofi-
cial entre los dos pueblos y gobiernos, tocó 
al señor Cólogan casi iniciar esa vida nueva 
y desarrodar por completo aquellas gratas 
relaciones. Siendo ellas tan caras como im-
periosas,—puesto que las impone la misma 
naturaleza con sus voces de sangre, lengua, 
religión y tradiciones—los dos países hubie-
ron de poner especial esmero y diligoncia 
en cultivarlas, supliendo así y .compensan-
do en cierta manera un alejamiento de lar-
gos años, fatalmente ocasionado pero feliz-
mente concluido. En tal situación y dada 
semejante necesidad, ningún medio más a • 
decuado á satisfacorla que el do la repre-
sentación diplomática debidamente escogi-
da. 
E l señor Cólogan, por sua prendas psrso-
nales do talento, ilustración y carácter, y 
por las tendencias ó ideas quo le caractíai-
zan como diplomático, era el hombre llama-
do á llenar aquellos elevados fines, Biendo 
mensajero de paz y de amistad, cultivador 
do afectos, órgano de benévolas relaciones 
y representante de la hidalguía, generosi-
dad y pundonor de la gloriosa antigua Ma 
dro Patria. 
E l expresado periódico publica el 
diecumo de despedida del mimatro de 
E s p a ñ a y lalkoojera manifestación del 
Sr. Carro, Vioa presidente do Oolorn-
b i i . Dijo nuestro representante: 
"Señor Presidente: 
Tengo el honor de poner en manos do 
Vuestra Excelencia la Carta !Roal, por la 
quo Su Majestad la Raiati Rogcato tiene á 
bien poner térmico á la honrosa misión quo 
he desempeñado en esta República. Si en 
algo he contribuido á mantener y fomentar 
las muy cordiales relaciones do amistad, 
felizmente existentes entro nuestros reapoc 
tivos países, inteipretando así loa sinceros 
deseos de mi Gobierno no menos que las ar-
diontes simpatías quo España entera siente 
hacia Colombia^ por lo que en si misma la 
estima, y como una do tantas Naciones for 
jadas al calor de las proezas, del alto ideal 
cristiano y de la facunda labor de nuestros 
antepasados, no me toca á mi juzgarlo. Los 
actos de conciencia reflejan la pureza do 
las intenciones, pero no alcanzan á garan-
tizar el logro del acierto. 
Excelentísimo Señor: no quisiera yo faltar 
al i f speto que siento aute el primer Magis-
trado do Colombia, ni quebrantar la solem-
nidad acompasada de un acto oficial, dando 
expansión en demasía á mis actuales impro-
fiones personales. Pero, sin perjuicio de 
qne obedezca sin vacilación las órdenes de 
mi Gobierno y acepte en igual grado el des-
tino quo la Providencia me señale, ¿eo pue-
do con impasibilidad vt-r cortarse oí hilo de 
trece años continuos de felicidad, emplea-
dos en el cumplimiento del deber y corridos 
en medio de esta culta sociedad, y en con-
tacto con este generoso publo? No todo lo 
llenan las pompas y grandezas, ni pretendo 
ser de acero. 
¿Qué deseos abrigo para Colombia? Ah! 
eenor Presidente, si Aquel que todo lo pue-
do, so dignare escuchar mi humilde plega-
ria, bien podréis estar seguro de que jamás 
velaría vuestro límpido cielo negra nube, 
como presagio de fea discordia ó del más 
leve infortunio. No serán la ventura y la 
prosperidad tantas como las anhelo, pero ni 
ha de desmayar, en bien de la patria, un es-
píritu levantado, recto y justiciero, como ol 
vuestro, ni ante las contrariedades se ha do 
apocar la noble y esforzada índole de los hi-
jos de Colombia. 
Ved, Señor, esa España que,'como en oca-
sión no lejana dije, se levanta, penosa pero 
fructuosamente, al impulso del trabajo y de 
la conciliadora y eficaz extensión del dere-
cho, en la Península y en Ultramar, y ved 
también cómo se ciernen sobre ella sucesi-
vos contratiempos, como si pretendieran pa-
ralizar, que no lo conseguirán, bien encau-
zadas corrientes nacionales; tal parecería 
que no nacimos sino para luchar virilmente 
contra la adversidad. Dios, no obstante, 
premia el esfuerzo diligente y probo, así de 
los individuos como de loa seres colectivo;?; 
y en muchas debilidades podré incurrir pe-
ro jamás en la de desconfiar pusilánime ó 
de renegar de mi raza, y al decir de la mía, 
de la vuestra también hablo. Sólo la fe 
templa y salva. 
Señor Presidente: hago fervientes votos 
por la dicha personal de Vuestra Excelen-
cia, reconozco en alta voz, al despedirme 
con pena do Colombia, la cortesía, deferen-
cia y lealtad internacional, nunca desmen-
tidas en mi largo trato con sus gobernantes; 
y será tan grato el recuerdo qte me lleve, 
que siempre y donde quiera me regocijaré 
de cuanto redunde en gloria y de esta Na-
ción hermana y amiga. 
E l Excelentis ímo Sr . Vicepresidente 
contestó: 
Señor: 
Merecidamente habéis sido llamado por 
el Gobierno de Su Majestad Católica á un 
puesto de mayor categoría en vuestra ca-
rrera; con todo, vuestra separación no pue-
de dejar de Bernoa muy sensible, porque es 
la de un digno Representante de España y 
un buen amigo de Colombia. 
Tras largo alejamiento, después de la In-
dependencia, os tocó ser el el primer Men-
sajero de paz y amistad do España y un 
buen amigo de Colombia. Y áfe quo la de-
signación fué acertada, pues pertenecéis á 
la selecta clase de hombres públicos que 
desmintiendo cierta opinión vulgar, de-
muestran prácticamente la utilidad de lo 
honesto y la eficacia de la lealtad. 
Habéis preferido las gestiones directas 
expeditas, las explicaciones francas, á tor-
tuosidades y sutilezas por lo menos enojo-
sas; habéis volado solícito por loa intereses 
españolas, cultivando al mismo tiempo, en 
representación de vuestro Soberano, con es-
to Gobierno relaciones amistosas tales que 
han sido alteradas por desabrimiento algu-
no, y debemos esperar que no hayan de ser-
lo en niagúa tiempo. Y aun en asuntos de 
competencia colectiva ó tal ajenaála Lega-
ción Española, con intervención autorizada 
ú oficiosa, siempre discreta, habéis concu-
rrido á las soluciones equitativas, al acuer-
do de las voluntades y á la conciliación de 
loa intereses. Por manera que si vuestro 
augusto cominente ha quedo satisfecho de 
vuestro celo, el Gobierno colombiano está 
igualmente reconocido por vuestros buenos 
oficios y nobles procederes. 
Sabéis bien, Señor, que por loa vínculos 
de tradición y de sangro á que habéis he-
cho referencia, estamos interesados en la 
prosperidad Ventura de vuestra patria; y 
en cnanto á vos, tened por cierto quo esta 
sociedad, y en enyo seno habéis residido no 
cortos años, os cuenta en cierto modo por 
suyo, y á donde quiera que fuereis habrá 
do acompañaros su cordial afecto. 
fundamento leal; no confesaba á las 
mujeres eino muy raras veces, prefi-
riendo consagrarse á los hombres. Te-
niendo que habérselas con pecadores 
endurecidos, estaba acostumbrado á 
oir y á absolver faltas de que las mu-
jeres no tenían la especialidad. Sabía 
curar esos corazones enfermosj les en-
señaba con un celo siempre á la altura 
do su apostolado la v ía que so deba re-
correr en la existencia. Mostraba en-
tonces el amor que profesaba al Dios 
que formó á los hombres y quiso sal-
varlos. 
Cuando se le avisó que una dama le 
eaperaba en el confesionario, creyendo 
que se trataba de algún alma timorata, 
no se apresuró á atenderla, pero la mar-
quesa Diana, ocupada en el renaci-
miento de su vida, no se apercibió del 
tiempo que transcurriera. 
Cuando cayó á los piós del religioso, 
le dijo: 
—Padre mío, es una mundana, una 
pañadora que jamás pensó en Dios, 
que nunca conoció el deber, quien vio 
ne á vos para quo la salvéis . 
Terminadas las revelaciones, escuchó 
emocionada las palabras austeras que 
el dominico pronunciaba: 
— Has trabajado más de veinte años 
para el infierno, hija mía: ve con Dios 
y piensa en el cielo. A ese precio alcan-
zarás la paz y la felicidad. 
E l l a se refugió en un sitio sombrío 
del templo para orar y para llorar. 
Ay! á pesar de tan hermosos dones, 
tan envidiado», había aprendido tan 
poco en lo que respecta á la ciencia di -
D. P E D R O C I R U E L O . 
•í* Juni-o 28 de 1491. 
E n este día y en el antiguo reino de 
Aragón, nació don Pedro Ciruelo, m ú 
rico, teólogo y filólofo. F a ó catedrático 
de teología y filosofía en la Universidad 
de Alcalá, y ya en el ocaso de su vida, 
canónigo de la santa iglesia catedral de 
Silamanca. Murió ol 4 de noviembre de 
1548, dejando escrita una obra cuyo 
título es üursus quatuor mathiematica-
rum articum liberalium, en qne trata 
extensamente del arte ciencia musical. 
l a c o e s i n É O É D p i l i c e 
BUQUE DE G-UEBRA 
A las tres de la tarde de ayer entró 
en puerto el crucero de nuestra mari 
na de guerra. Conde de Venadito. 
LA AOOION DE SAN JOSÉ. 
Testigos oculares de oeta acción en 
que mur ió el cabecilla Casa i í a s , cuen 
tan á un oom-sponsal del Diario del 
Ejército qn& fué muy or ' t ica la situa-
ción del comanaanta Delgado al dote 
nerse el t ren en el centro de la» faerza 
enemiga, que lo recibió á descargas 
mor t í fe ras por catar la t ropa hacinada 
en planchas ó carros descubiertos; pe -
ro que causó admi rac ión en quienes 
lo preeenciaban, ver el arrojo de aque 
líos aguerridos Holdados que, b'¿jo el 
fuego do la cíiballería enemiga, cinco 
veces euperior en número , en un ine 
tanto ee airojarou desde Ins planchas, 
y en pelotontís, acometieron ol ont'mi 
go con téíi denuedo, que á los quince 
minotos las futrzaa tnomigau abundo-
uarim el campo, dejando dos muertos 
y un herido, con m á s un prisionero f 
catorce cabal I<#>. 
Los 263 individuos que tomaion pjsr 
te en etaa acción, eataban mandados por 
los siguientes jefes y oficiales: 
Cumandante, Cjraroía Delgado. 
C a p i t á n , J o t ó ÍTimé'jez. 
Primeros tenientes, ü .mo, P¿llardo, 
G a r c í a y M a r t í n . 
Segando teniente, Y e n t u r á , 
NOTIOÍAS DE REMEDIOS. 
E l Criterio Popular publica en su nú 
mero del 26 las signientes noticias de 
aqucula jur isdicc ión: 
"Con noticias el Sr. Teniente Coronel Je 
fe de operaciones de esta jurisdicción, señor 
Devos, de que las partidas do Quintín Bra-
vo y los Ratas, se encontraban en los mon-
tes Monteagudo y Seborucal, dispuso que el 
Tenionto del Escuadrón Movilizado de Ca-
majuaní, D. Antonio Ruiz, con un sargento 
y 20 movilizados, salieran antes del amane-
cer del día de ayer á practicar reconocimien 
toa para poder seguir rastro de la misma, 
como así lo verificó, pie á tierra, con la i u di 
cada fuerza. 
A l llegar al Tejar de Rojas, tuvo confiden-
cia, do que dichas partidas, compuestas de 
50 á GO hombres, estaban acampadas en el 
Seborucal, dirigiéndose inmediatamente y 
sosteniendo con ellas por espacio de media 
hora un nutrido íuego, logrando se retira 
ran, no sin antes dejar en el campo, muerto 
á un iudividuo pardo, quo casi á boca de ja-
rró disparó su revólver contra el Teniente 
Ruiz, cou tan buena suerte para edte va-
liente oficial, quo sólo le atravesó el ala del 
sombrero, pagando su atrevimiento con un 
machetazo quo lo dejó muerto en el acto. 
También resultó herido levemente el sar-
gento Leonardo García Castillo, en la mano 
derecha. 
£ s digna de tenerse en cuenta la acción 
de este bizarro oficial, quo con tan poca 
fuerza, eu proporción á la enemiga, y con 
grave riesgo do sus vidas, puesto que des-
pués de ropüestos trataron de envolverlo, 
pudo conseguir se retiraran en precipitada 
huida, y salir tan victorioso en los más i n -
trincados seborucales. 
vinal Ejemploct, consejos, esa fe que se 
bebe con la lecho maternal . . . . todo le 
había faltado! E n ese instante entre-
vió cufin inútil criatura fuera hasta en 
toncer; y al salir de la iglesia, la mar-
quesa Locara era ya una mujer juicio 
sa, una cristiana. 
Ese drama do un alma había tenido 
un testigo. Colocado en una nave ve 
ciña, el conde de la Roche Hebert pudo 
seguir en el rostro do la señora de Saix 
tange las impresiones que ella recibió 
ra. L a había visto abstraída en sus re 
flexiones, presintió lo que pasaba en ese 
corazón hacia el cual se inclinaba siem 
pre el suyo. 
E l conde era de aquellos que sabían 
erguirse postrándose ante Dios E o 
gó. 
Cuando ella pasó á su lado sin sos 
pochr-r su presencia, comprendió qne 
con la energía femenina que le conocía, 
estaba definitivamente conquistada pa 
ra el bien. 
Por la noche, cuando entró en su a 
pósente, la luz iluminó una gran tela, 
haciendo resaltar todos los detalles. E 
ra su retrato. Estaba allí, viviente, en 
traje de baile, con un ramo de rosas en 
la mano; los ojos risueños expresaban 
uno de esos instantes de embriaguez de 
la vida. 
Contempló un momento esa fisonomía 
seductora: 
— S i continuara la ruta que había e-
legido, en pocos años, cuando se mira 
ae ese cuadro, hablando de mí como de 
una imii^r f̂ Hz ^adónde pst«ría ro l 
E n tanto que mi rostro dibujara esa 
E L GENERAL LUQÜE. 
E l Sr. general Laque llegó el 25 á Cama-
juaní y siguió hacia Piacetas, en cuya Villa 
se hallará el 28. 
MÁS NOTICIAS DE REMEDIOS. 
Pertenecen á nuestro colega E l Or-
den, de Caibaiión, las siguientes: 
'Tres eran las partidas que estuvieron 
en "San José," la do Castillo, lado Casadas 
y la del pardo Perico Díaz. En la de éste 
iban muchos conocidos de Remedios. 
Llegaron á la una de la tarde á San José 
y estuvieron hasta las tres, llevándose ca-
ballos, armas y monturas. 
E l último que salió del batey fué Casa-
Uas. 
Después de la acción, la columna del co-
mandante Delgado pernoctó en el ingenio. 
Anoche dicen que volvió á hacer fuego 
sobro "Vega Alta," á eso de las once. 
Siguen las presentaciones. 
E i espíritu público se va levantando al-
go-
E l domingo no cruzaron los trenes de pa-
sajeros desde Camajuaní hasta Placetas. 
Cuando llegó por la noche el general L a -
que á San Andrés, iba precedido el tren 
que le conducía, por una máquina explora-
dora. 
En la noche del mismo día ya estaba ex-
pedita la línea. 
Anoche pernoctaron en Placetas cerca de 
2,000 hombres de ejército y voluntarios. 
A Remedios, sin embargo, no ha llegado 
ninguna faerza y los pobres voluntarios lle-
van una fatiga muy larga y penosa. 
L a mayor parte de ellos son pobres y ne-
cesitan procurarse el sustento diario, á po-
sar del servicio pesado y continuo que tie-
nen." 
LOS HERIDOS EN LA ACCIÓN DE 
SAN JOSÉ 
Los de la acción de San José que es-
tán en Remedios siguen mejor, cada uno 
con relación á su estado. 
E l do la pierna cortada marcha muy 
bien y hay esperanzas de salvarle. 
A l prisionero herido se le han presen-
tado algunos síntomas precursores del 
tétanos, aunque aún no se han confir-
mado. 
Todos están muy bien asistido». 
« 
• • 
Don Anselmo Eodríguez, colono del 
ingenio Adela y teniente de volunta-
rios de caballería del escuadrón de Re-
medí oa, visitó á los heridos en el Hos-
pital Militar de Remedios y les dió á 
cada uno , incluso al prisionero insu-
nveto, un peso en plata. 
Don Vicente Piedra, dueño de una ta-
baquería en Remedios, les regaló tam-
bién á cada uno medio peso, un mazo 
de tabacos y cinco cajetillas de ciga-
rros. 
Varios vecinos de Remedios condu-
jeron en hombros los catres en que iban 
lofi heridos y les llevaron desde la E s 
tadón do Hernando al Hospital Mi 
litar. 
Otros fueron llevados en coche, que 
pagó el M. I . Ayuntamiento. 
Éi prisionero ineurreoto herido está y 
ha estado tan bien asistido y curado co 
mo los soldados del Ejército. 
Los médicos y farmacéuticos de Zu-
lueta á pesar de ser civiles y no tener 
uada que ver con la tropa, se portaron 
ndmirablemente y demostraron su ca 
ballerosidad y filantropía. 
E h ESCUADRÓN DE EGIDOS. 
E ¡ (A tarde del 2 5 llegó sin novedad 
á Santá Clara e&te escuadrón, al man-
do del capitán señor Barquín. Esta be-
nemérita fuerza, es una de las que me 
j ír..-, íiervicios ha prestado, no sólo en 
la presente iotenton». Bino también du-
rante ía pasada guerra, abandonando 
intereses y fomiiias por defender la 
idea sagrada de la patria. 
Este honrosa Blscuadróu ee presentó 
para ayudar en su ataque á la fuerza 
do infanter ía de Isabsl la Católica, no 
pudiendo demostrar BU decisión y fuer 
za por haberse defibandado los rebel-
des, 
A su llegada á SaQta Clara fué obse-
quiado con una suculenta comida por 
BU capitán, el diBlinguído amigo y co-
rreligionario nuestro señor don Ramón 
G-onzález. 
Pertenecen á la (ficUlidad do dichas 
fuerzas don Juan Barquín, Capitán 
Ayudanta, Tenientes don Juan Sán-
chez y dor» Vioonte Artiles. 
Tocl--. la oíiciaiidad so muestra muy 
agradecida á las atenciones del Coman 
lUmte Db'gado, jefe de la columna de 
Isabel lü Catól ica . 
Eu el trayecto do Placetas á S?.nta 
("liara no ha tenido el Escuadrón de 
Ej idos , n o v e d a á a'guna. 
E L F O R T Í N DE ZAUAGOZA. 
E l Aí. untamiento de Cienfuegos está 
beupándose con preferencia de los a-
su^tosque á la (seguridad pública se 
i efi'-xvn. 
Piansa arreglar y poner en oondicio-
e-defél&sa el fortín de Zrragozí i , 
en qué presta sus servicios la Corapa-
ñÍH lie Art i l ier ía . 
También en CMbarión se han empeza-
do á recosisti Uir los antiguos fuert^n, y 
ee cnnstt6rir.iu otros nuevos que se ju/,-
g*5ia neoe&uíiop. 
ES L A JUEISBICOrÓN DE SANCTI-
S P Í S 1 T Ü S 
LeemoH en E l Pa í s del día 24: 
Para los que algo entienden on achaques 
do guerra no dejó de llamarles la atención 
el hecho de la presencia do diversas parti-
das insurrectas que casi á un mismo tiempo 
so cc-rrieron á diversos lugares de esta ju 
risdieción, procedentes do Ciego de Avila, 
partidas quo á su paso so llevaron caballos 
de algunos potreros de Sancti Spíritus. L a 
causa de esto movimiento fué debida á que 
el Sr. García Aldave, jefe de operaciones 
del Ciogo, llegó con una columna á San 
Marcos, Bellaruota y otros puntos 'de la 
parto Norte, en dondo seguirá operando en 
combinación con otra columna que partien-
do de Maya^igua extenderá su acción á 
Jatibonico, Guadalupe y otros puntos. 
Bastó la aproximación del señor García 
Alda ve para qufi ol gueso de las partidas de 
Castillo, Zayas, Peiico Díaz Beyes juzgaron 
prudente abandonar sus acostumbrados lu-
gruos do coccoutración, evadiondojin en-
cuentro que pusiera más de maniflesío la 
desmoralización que reina en la abigarrada 
multitud que compone dichas partidas, 
desmoralización cuya nota principal es quo 
todos q'iiereu m-'Ddar. El Sr. García Alda-
ve, según se nos cuenta por algunos vecinos 
do aquellos lugares, se ha captado de 
momouto, por sua prendas personales de 
caballero y militar, las simpatías del vecin-
dario pacífico, y en este ha renacido la ma-
yor confianza eu el buen éxito que obten-
drán pronto las operaciones emprendidas, 
Ronrisa, derramaría quizá, lágrimas sin 
fin." 
C A P I T U L O XVIT. 
Las naturalezas ardientes y profun-
das son tan enérgicas á veces para ol 
bien como para el mal; no admiten tér 
minos medios, saben imponerse en to-
dos sus actos. 
L a cuestión estaba resuelta; la seño 
ra de Saixtange había comprendido 
por las enseñanzas adquiridas, todo lo 
qne ignorara ó descuidara hasta en ton 
ees. 
So decís: 
—Una vida, una vida de algunos a 
ños para decidir de la eternidad ¿Adón 
do iba yo? 
So extremeoía al pensar en los poli 
gros que corriera con tanta indiferencia. 
Sondeando el abispo entreabierto á sus 
pies, le parecía haber caminado en la 
obscuridad por sobre montañas resba-
ladizas. L a mano de Dios la había de-
tenido! 
Tocada de ía divina gracia, las no-
bles aspiraciones que guardaba en su 
alma y qne eu vida de placeres no le 
permitiera revelar ampliamente, le en-
señaban con elocuencia que, puesto que 
la existencia no es sino un medio de 
llegar á un fin, es preciso saber y que-
rer tomar el camino que conduce á ese 
fin. 
Diana experimentó, sin embargo, la 
pana de tener que rehacerlo y cambiar-
lo todo; comprendía qne las costumbres 
ROU há den as de las cuales so es fácil li-
brarse. 
al ver el interóeconque dicho señor jefe mi-
litar ha recorrido, con el fin de reconocer á 
fondo su zona de operaciones, los diversos 
campamentos qne ha tenido Castillo du-
rante la formación de sus partidas. 
No puede caber duda do que secundado 
el señor García A'd .va, como es de espe-
rarse, por las operaciones quo á su vez se 
emprendan en nuestra juriadiocióu, persi-
guiendo en sus propias guaridas á las par-
tidas insurroctaB que tratan do buscar refu-
gio en nuestros campos, muy pronto so to-
carán los beneficios de la persecución cons-
tante, tenaz y estudiada que se lleve á ca-
bo entre nosotros. Ciego de Avila por un 
lado, y por otro Remedios y Sancti-Spíritua 
dariiU al traste con esas partidas que no 
tienen más pertrecho que el que pueden lle-
var an sus carteras, y desde el instante 
mismo en que esas partidas, compuestas 
es su mayoría de jóvenes imberbes, sientan 
los efectos de un fuego bien dirigido, cun-
dirá la desmoralización y abudaráu las pre-
sentaciones. Una sorpresa dada por el ca-
pitán Costa al frente de 40 soldados bastó 
para poner en precipitada fuga á la parti-
da de Basilio Guerra, fuerte de 150 hom-
bres en la Aguadita, partida que tuvo 5 
bajas, entre ellas Manuel Pereira, vecino 
do Guayos que fué enterrado en Pozo Co-
lorado: los otros heridos son de grave-
dad. 
E l capitán Costa, veterano de la pasada 
guerra, so enteró del punto on quo se en-
contraba el cabecilla Guerra, y dejando á 
un lado caminos reales, por donde no an-
dan partida?, fué monto á monto y vinieron 
á notarlo los insurrectos cuando sintieron 
los efectos do la primer descarga abando-
nando precipitadamente dos roses que esta-
ban tasajeando. 
Dadas las condiciones del soldado espa-
ñol, nosotros creemos que secundado per 
fectamonte el señor García Aldave por las 
I oporacionea que también so emprendan por Remedios y Sancti Spíritus, pero operando como lo ha hecho el capitán Costa, puedo 
asegurarse que dentro de poco quedará abo -
gado el movimiento revolucionario de estas 
jurisdiccioaes. 
E L BATALLÓN DE CHIOLANA 
E r a esperado en Sancti Spíritus el 
batallón de esto nombre destinado á 
operar en aquella jurisdicción. 
ánimos de loa socios que saben esti-
mar ea todo lo que vale el prestigioso 
nombre del "Centro G-alIego.'' 
Ruego á usted, señor Director, que 
en honor á la verdad se digne dar ca-
bida en lugar preferente de su ilustra-
do peñó lien á la presente carta, anti-
cipándole por elfo mi reconocimiento y 
reiterándome como siempre á sus órde-
nes afmo s. s. q. b. s. m. 
Ricardo Bodriguez. 
Dr. Dumás. 
Nuestro distinguido amigo el Dr . D . 
Francisco Dumáá, director ael Hospi-
tal Municipal, ha partido ayer tarde 
para los Estados Unidos, en uso de 
liconoia, prometiéndose durante su per-
manencia en la vecina República, es-
tudiar los manicomios de ese país. 
Le deseamos feliz viaje y cumplimos 
con gusto su encargo de despedirlo de 
de aquellos de sus amigos de quienes 
uo ha podioo hacerlo por falta material 
de tiempo. 
Vapor "Humberto Rodríguez". 
Esto buque salo mañano, para ÍTue-
vitas. Recibe correspondencia en la 
Administración de Comunicaciones has-
ta lastres, para Puerto-Príncipe y Nue-
vitas. 
E l comandante Pueyo. 
E l comandante do infantería D . Eus-
tasio Pueyo ha sido nombrado segundo 
Jefe y Jefe del Detall del Batallón de 
Orden Público. 
E s una designación acertada y con 
veniente, dadas las dotes que adornan 
á tan distinguido jefa. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
PRESIDENCIA 
En virtud de encontrarse indispuesto el 
Illmo. señor don José Pulido y Arroyo se ha 
encargado ayer del despacho de la Presi-
dencia de esta Audiencia el señor magis-
trado más antiguo D. José María Saborido, 
Presidente déla Sección Segunda de la sala 
de lo Criminal. 
AUTOSELEVADOS 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes de los juzgados que se expresan 
los siguientes: 
Catedral —Autos seguidos por D. Fermín 
Víldósola contra D. Diego González, en co-
bro de pesos. 
Pinar del Rio.—Autos seguidos por don 
Agustín Bec y Bordes como cesionario de 
D. José Bengoohea, contra D. Pablo Rodrí-
guez y otra, en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY. 
8ala de lo Civil. 
L a vista del pleito señalado para este día 
ha sido suspendida. 
JUICIOS ORALES 
Contra Rafael Lorié y otros, por infideli-
dad en la custodia de documentos. Ponente 
Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Calvo. Defenso-
res, doctores González Sarrain, Reyes (D'Os-
car) y Ldo. Gal vez (D, José María). Procu-
radores, Sres. Valdós Hurtado, López y 
Valdés. Juzgado de la Catedral. 
Contra José de la Cruz Averhoff, por ro-
bo. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr Felez, 
Defensor, Dr. Méndez Capote, Procurador, 
Sr. Sterlíng. Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2I, 
Contra Emilio Guerrero y otro, por esta-
fa. Ponente, Pr. Pardo. Fiscal.-Sr. Lopea 
Aldazabal. Defensor, Dr. González Sarrain. 
Procurador, Sr. Valdés Hurtado. Juzgado 
del Pilar. • 
Socretario, Ldo. Llerandi. 
E n la mañana de ayer, jueves, falle-
ció víctima de rápida enfermedad, la 
Sea. Da Caridad Balbey do Maya, de-
jando sumidos en inmenao duelo á sus 
familiares y todos loa que la conocieron. 
E r a la finada amanto esposa y cari 
ñosa madre, y deja con su muerte enlu 
tado un hogar hasta ayer feliz y ri 
sueño. 
A su desconsolado esposo, nuestro 
amigo don Froítán Maya, y á sus atri-
bnhidos hijos, damos el más sentido 
pésame. 
Descanse en paz. 
LA 
SE NOS R E M I T E 
Habana, 27 de junio de 1895. 
Señor Director del DIAUIO DE 
MARINA. 
Muy señor mió: 
E n la edición de la mañana do su 
apreciable periódico, correspondiente 
al día de ayer y en la sección Crónica 
General del mismo ae publicó el suelto 
que í» la letra dice así: 
uTJn socio del "Centro Gallego" nos 
dice qoe en junta general se acordó re-
galar una pequeña plancha do plata á 
un miembro de dicha colectividad, y 
que la Directiva acordó hacerla mayor, 
importando aquella poco mis ó menos 
cuatrocientos cincuenta pesos, y gastán-
dose próximamente un kilógramo de 
plata. E l mencionado socio no se halla 
conforme con dicho acuerdo." 
Nada de lo que consta en el prece 
dente ííuelto es cierto, á excepción del 
principio, esto es, de que la "junta ge-
n-ral acordó regalar una pequeña 
p ancha de plata á un miembro de di 
cha colectividad." 
Hasta hoy ningún acuerdo tomó la 
Directiva, ni monos so ha cumplido tal 
resolución en ninguna forma, pero aún 
en la hipótesis que hubiera sido ejecu-
tado, gastándose para ello el kilógramo 
de piata que dice el suelto, nada se hu-
biera hecho fuera de lo regular por que 
mucho más merece el dignísimo miem-
bro á quien tal gracia le fuá otorgada, 
y esto no debía perderlo de vista el so-
cio. 
Conste así, pues, señor Director, que 
el socio del "Centro Gallego" que ha 
l evado esas noticias al DIARIO, ba 
sido sorprendido en su buena fe, segu-
ramtnta por algún chasco. 
Lamento el hecho y he de permitir-
me invitarlo á que, siempre que lo IUÍT 
mo éi que todos los demás HOCIOÍ3, 
deseen cerciorarse de la veracidad de 
alguna versión que á su juicio consti-
tuya un acto diforme llevado á cabo 
por la Junta Directiva del "Centro", 
recurran á la Secretaría del mismo, 
donde les serán aclarados todos los 
particulares que deseen, evitando de 
est.i modo que las falsas afirmaciones 
de personas poco escrupulosas en el 
ivspeto que á la verdad le deben, to-
men cuerpo y traigan soliviantados los 
ADUANA D E L A HABANA. 
RBOAUD ACIÓN. 
Pesos. Ct8. 
Rompió abiertamente con aquello 
que lo pareció peligroso, y, en cuanto á 
lo demáp, procediendo con su tino habi-
tual, ne tomó el tiempo necesario ¡vara 
reñexionar, para elegir la ruta que de 
bía seguir en su vida. 
E l momento era propicio. L a pala-
bra del célebre dominicano obtuvo un 
rebultado. 
Las últimas semanas de cuaresma 
habían transcurrido tranquilas y aho-
ra quo la pascua había pasado, que es-
taba próximo el mes de mayo, en el que 
comenzaban á recrudecer las fiestas, la 
marquesa tomó el pretexto real del due-
lo por una vieja prima para sustraeree 
á ellas. Le era agradable disminuir la 
agitación de su vida social. 
Más tarde se vió perseguida, sin em-
bargo por la idea de abandonar esta 
resolución. L a lucha que tuvo que sof-
tener su voluntad hacia el bien fué de 
verdadera prueba. 
L a señora de Saixtange tuvo horas 
de profundo desaliento. Conocedora 
de la verdad, con fe y buena voluntad 
so defendía valientemente de sí misma, 
de todo aquello que podía seducirla 
aún. 
l í o es posible entrar con facilidad, de 
pronto, en una via nueva tan árida, tan 
diferente de aquella que siguiera hasta 
entonces. Acostumbrada á una exis-
tencia brillante, le era preciso, para ol-
vidar, una ocupación que absorbiera 
por completo su espíritu. 
Ese era el-obatáculo. 
E n Horor* dp su adolescencia, Dia-
na amó el estudio con pasión; no es fá-
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CECmCA GENERAL, 
E n el vapor Vigilancia parte hoy el 
señor Morris Heymann con su aprecia-
ble señora y niño. 
V a á los Estados Unidos en busca de 
novedades para su almacén de quinca 
lia "Los Americanos." 
E l señor don Marcelino Hernández, 
oficial de correos que guardaba cama á 
consecuencia de una aguda dolencia, se 
encuentra ya crmpletamente restabie 
cido, debido al inteligente Dr . en Me 
dicina señor don Cándido de Hoyos, 
í fós alegramos. 
E n la tarde de ayer salierou de este 
puerto los vapores Orizaba, para Nue-
va York, y Séneca, para Yeracruz. 
Se ha encargado de la ayudantía de 
marina y capitanía del puerto do Ca-
silda, D . Bartolomé de Morales. 
Ha regresado á Pinar del Rio h a -
ciéndose cargo nuevamente de la Pre-
sidencia de aquella Audiencia el señor 
Romero, que vino á esta capital á con 
ferenoiar con el soñor Gobernador Re 
gionnl. 
Sabe E l Pueblo de Puerto Príncipe 
que han sido ya embircadaa en A.m-
bares las primeras trescientas tonela 
das de carriles de Santa Cruz del Sur. 
Esto indica que las obras de la impor 
tante vía férrea, ya comenzada, conti-
uñarán l levándose adelante. 
E n los ejeroioa de reválida llevadas 
á cabo en la Escuela Normal Superior 
de Maestras por aiamnaa del mismo 
Centro de Inatrucción, ha obtenido la 
brillante nota de sobresaliente en los 
tres ejercicios la s impática señorita do-
ñt» Celia Rodríguez A'onso, hija de 
nuestro viejo y particular amigo don 
Ricardo Rodríguez. Secretario de la 
popular sociedad "Centro Gallego.'' 
T. nemos, pues, á la hermosa hija de 
nuestro amigo convertida en una MAES-
TRA, ELEMENTAL grado qne supo con-
quistar por medio del asiduo estudio y 
de una ejemplar aplicación, circunstan-
cias ambas acreditadas ante el justísi-
mo Tribunal que la examinó, el cual 
pudo apreciar los vastos conocimientos 
do la aspirante en las múltiple» asig-
naturas que se requieran para obtener 
ol título a que nos referimos. 
Ante t»<h^ y para ser justos, hemos 
de dirigirlo cu primer término nuestro 
Darabióu á les catedráticos Sres, Gómez, 
Uñón y Fraiz , que constituían el Tr i -
bunal, por la rectitud con que han pro-
calido; felicitamos asimismo á l a nueva 
y estudiosa maestra señorita Rodríguez 
do quiea nos prometemos otros brillan 
tos rastrea ios ea el grado do Superior 
y por último, á nuestro buen amigo el 
señor Rodríguez que ve al fia corona-
das sua aspiraciones de padra celoso 
que sabe consagrar á la educación de 
sua hijos la mayor parte de su existen-
cia. 
Grandes son las cargas de tabaco 
qne del campo llegan a Santa Clara, 
ya en carretas, ya en i:rria de diez, 
qúlhoe y veinte caballos. Existen allí 
muchos talleces de escogidas donde hay 
empieadoa unos C0O hombres, y haeta 
la fecha los precios son bastantefl bue 
nos, pues se cotiza el quintal & 17 18 y 
20 pesos, según ciase y proüedoüvcia. 
NACIONAL. 
Del 2. 
Supone E l Liberal que lo menos hasta la 
primera decena dol mea de julio no podrá 
entrarse en la vacación de las Cortes. 
Croamos que el Presupuesto de la Penín 
sula estará aprobado, sí ne hay nuevas obs-
trucciones, al'á para el 15 del corriente, y 
que en lo que resta de mes se discutirá el 
Cuba, pasará con ligero debate el de Puerto 
Rico, sin él los proyectos fijando las fuerzas 
de mar y tierra. 
Con estas diacusíones han de alternar las 
referentes á los proyectos del Sr. Castella-
no, que leídos ayer, no parece absurda la 
idea de que coincida su término con el del 
mes actual. 
Por supuesto, Dios sobre todo. 
—Esta tarde se ha reunido en el Congre-
so la Comisión nombrada para informar 
acerca del proyecto de ley concediendo pla-
zo para la inscripción de obras literarias y 
musicales en el Registro de la Propiedad 
intelectual, acordando dar dictamen modi-
ficando lo resuelto por la alta Cámara y su-
primiendo el artículo 2? 
CORRESPONDENCIA. 
C A R T A S I T A L I C A S . 
Boma, 31 de mayo de 1895. 
El nuevo Parlamento.—Actitud do los partidos.—El 
aniversario de Garibaldi.—Terminación de las 
tiestas en el centenario de San Felipe Neri.—Un 
nuevo Panamá en Francia.—Aspecto grave de la 
cuestión armenia entre Inglaterra y Turquía.— / 
Disolución del Parlamento Británico.—Noti- ' 
cías cardenalicias. 
Las elecciones para el futuro Parlamento 
que en Italia se compone de 508 diputados, | 
están terminadas; y dejando á un lado las . 
nueve proclamaciones de Crispí que sólo \ 
podrá representar un distrito, tendremos la 
futura Cámara que se reúne dentro de una 
semana, dividida en 310 miembros ministe-
riales á lo menos en los primeros tiempos; 
en 170 de las tres oposiciones, .monárquico 
liberal, radical y socialista, que* se subdivi-
den en cien representantes ; m á 8 ó menos 
conservadores y casi mitad entre los otros 
70 radicales y socialistas, con una veintena 
de candidatos no afiliados todavía en falan-
ge alguna. A la nueva asamblea vienen u-
nos cien diputados nuevos. Pero junto á 
las notabilidades gubernamentales vuelven 
reelegidos los caudillos de las diversas opo-
Bicionee: Marqués de Rudini, Brin, Zanar-
dellí, Cavallotti, Luzzatti; el de los socialis-
tas Andrea Costa y las tres grandes perso-
nalidades de la insurrección siciliana, Bar-
bato, De Felice y Bosco Garibaldi: aunque 
estos elegidos en Palermo, Catania y la Ro-
mana; estando espiando en las cárceles las1 
larguísimas condenas que les impusieron los 
consejos de guerra sicilianos, es difícil que 
mientras impere Crispí puedan ejercer sus 
funciones legislativas que el gobierno consi-
derará radicalmente nulas. Pero aún así 
no deja de ser un síntoma gravísimo que en 
la capital de la Sicilia hayan llóvado lo me-
jor de la batalla, y que en la misma Roma 
la victoria del Presidente del Consejo sobre 
el prisionero De Felice, no haya sobrepuja-
do 200 sufragios en una votación de 1,700 
electores. Para contrarrestar las candida-
turas populares de los caadillos de Sicilia 
ha necesitado Crispí presentar su nombre en 
batalla en Ñápeles, Palermo, Catania, Ro-
ma y otras ciudades. Y como on estos mo-
mentos mismos se calebrase el aniversario 
de Garibaldi en Caprera como en Rema, 
hemos tenido manifestaciones muy expresi-, 
vas contrarias al jefe del Gobierno y apo-
teosis á los que no hace largos meses lucha-
ban en tierra siciliana. 
Difícil predecir lo que va á pasar en el 
futuro Parlamento, de cuyo Senado seguirá 
siendo presidente Tarini, mientras hasta 
ahora no se ha podido convencer á Bian-
cherí, que es ya, como au colega, gran collar 
de la Orden de la Anuneiata, á que conser-
ve su puesto elevado en la Cámara popular. 
Si Biancheri no se presentase las oposicio-
nes se contarían en la urna secreta votando 
al Marqués de Rudiní. 
Lo grave de la situación no estriba en 
que el gabinete actual tenga 150 ó 1G0 vo-
tos do mayoría, dado que esta se la haya a-
segurado en los primeros tiempos. Pero sí 
es verdad que las oposiciones en su coali-
ción vuelvan más ardientes que nunca y 
resueltos á promover una acusación de in-
moralidad por los escándalos bancarios con-
tra Crispí, que tan grandes proporciones a-
caban de adquirir con las revelaciones del 
Figuro de París, probando que aquellos fa-
mosos agiotistas Barón do Reinach, y Cor-
nelio Herzt, comprometidos en el Panamá 
francés, habían dado 50.000 francos al ac-
tual presidente del Consejo por una gran 
cruz de San Mauricio y Lázaro, mientras el 
banco de Roma y otros de Italia habían des-
embolsado máa de medio millón en favor de 
Criepi; de su espoea y de su grande amigo 
Lammi, el grande Orlente jde loa masonesi 
Y si los debates ee entablan sobre este te] 
rreno apenas el Parlamento haya contesta] 
do al discurso de la Corona en la apertura 
de la asamblea que ha tenido Italia desdi 
Carlos Alberto, que pasado mañana haca 
47 años dió el régimen constitucional alj 
Piamoate, adiós toda fecundidad posible enj 
los trabajos legislativos. Había sido en 
vano que como el 24 de mayo lo hacía el je-
fe del gabinete on el discurso-programa, 
con que solemnizó el banquete político qufl 
los electores do Roma le ofrecieron haya e-
vocado el recuerdo do que subió al poder en 
momentos supremos, no por su voluntad, 
sino llamado por la confianza del Rey, y con 
el aplauso de las eminencias de todos los 
partidos, inclusos aquellos que hoy tan fie-
ramente lo combaten, restableciendo el cré-
dito y la hacienda, la paz en Sicilia, la con-
fianza en la nación y su prestigio en el ex-
tranjero, donde en Africa loa soldados ita-
lianos en el Tigró emularon ol heroísmo d 
las antiguas legiones romanas. 
• 
* * 
No es sola Italia donde ee suceden aquoj J 
líos tristes escándalos que parecen mál 
graves por lo mismo de ir mezclados en » 
líos personajes de grande influencia política. 
A hacer séquito al Panámá, si bien en me-
nores proporciones, han venido al Cuerpo 
legislativo, las revelaciones sobre las tor^ 
pezas y abusos cometidos en las concesión 
nea y trabajos de los terrocarrilea del medio 
día, que han valido grandes subvenciones 
injustificadas á antiguos ministros y caudi-
llos parlamentarios como Rouvier, y Julío^' 
Roche entre otros. Los debates sucediendo 
á una información judicial han impresiona-
do dolorosamante á todas las conoienciaa 
rectas, y aun cuando Julio Rocho, como 
Rouvier han pedido defenderse atenuando • 
sua procedimientos, el Cuerpo legislativo 
votó por una inmensa mayoría una moción 
en la cual respetando, dice, la libre acción 
de la justicia ante los escándalos financie-
roa, y declarando quo loa miembros de la 
cámara deben abstenerse de participar en 
toda clase de sindicatos, espera que la vi-
gilancia del gobierno restablezca el imperio 
de la moralidad pública. 
Fatigado de luchar el gabinete Rosebery 
con continuos peligros en la Cámara de loa 
Comunes, donde ha habido día en que la ¡ 
mayoría ministerial no ha excedido de nue-! 
ve sufragios, parece que ha resuelto con el i 
consentimiento de la reina Victoria, que en-: 
estos días vá á cumplir sua 17 años, oiendo 
después de Jcrge I I y de Jorge I I I la sobe-
rana de más edad del reino Unido, donde 
reina na año menos que ol último Jorge, la 
disolución del parlamento en esta semana 
misma, realizándose las elecciones en Ju-
lio. 
L a antigua lucha quo venía entablada 
entre la Snecia y la Noruega ha llegado 
un acuerdo por medio de un compromiso 
entre los partidos on vista del cual la Nnj 
ruega será equiparada en derechos á lí 
cil volver á trabajos de ese género, des-
pués de varios años dedicados á place-
res que traen consigo inevitablemente 
cierta pereza difícil de sacudir. 
Se abstenía de la música como de un 
peligro; conservaba muy frescos todavía 
los recuerdos de los éxi tos alcanzados, 
éxitos tan queridos á su orgullo de ar-
tista; volver á ellos era caer nuevamen-
te en el pasado. 
Nunca, quizá, lamentó mas la falta 
la familia. Aun en el periodo citado 
de su vida, había presentido todos los 
tiernos goces que encierra la materni-
dad. Si tuviese un hijo, cómo se con-
sagraría á él, cuan segura estaría de sí 
mismal 
E n su fervor entusiasta, encontrába-
se aislada entre su relaciones, y fué pa-
ra ella una verdadera satisfacción con-
fiar sus afanes á la señora de Breuil . 
Varias veces, dspués de aquel dia del 
encuentro en Nuestra Señora, el conde 
Tanoredo había visto á la señora de 
Saixtange. Dióse cuenta de las diñ 
cuitados de su situación, del valor que 
le era necesario para sostener la lucha 
contra el mundo que reclamaba á esa 
joven dama como uno de sus mas bellos 
adornos. 
ConBideró que se encontraba sola en 
la lucha, y resolvió preguntar á su t ía 
si hacía mucho tiempo que no veía á la 
marquesa. 
—Mi querido hijo, respondióle la an-
ciana señora con su tono bromista, no 
sabes que el juicio y la locura no andan 
junto»? 
¡ —Mi buena t ía, replicó Tanoredo con 
gravedad, su palacio está cerca de us-
ted y sería bueno ir á visitarla. 
Se negó al principio; todos v e n í a n áJ 
su casa; ella no iba á ninguna parte, y 
la señora do Saixtange frecuentaba muy 
poco su salón. 
Pero cuando su sobrino la reve ló el 
secreto que sorprendiera, agregando lo 
que creía haber adivinado, la señora de 
Breuil accedió á su ruego, disponió nse-
vísitar inmediatamente á la mar-
quesa. 
Regresó sorprendida. Había recibid 
do las confidencias de Diana y recono-
cía en ella una franqueza, una sincera 
y entusiasta inclinación al bien, una in-
teligencia vivaz en una palabra, la 
marquesa acababa de conquistar su es-
timación. 
A partir de ese día, la marquesa D i í 
na encontró un apoyo en los consejo^ 
de esa mujer superior. 
E l conde de la Eoche-Hebe í í iba coi 
más frecuencia al palacio de Saixtangq 
Esto contrariaba á Diana. ¿Para qi 
recibirle? se decía. 
Hablábale éi de sus trabajos y admi 
raba cuan familiares le eran las prodv 
oiones intelectuales, cuan notable e 
su poder de asimilación. 
E l l a sabía que el conde había de em-l 
prender próximamente uno de sus lar-
gos viajes, pues así lo había dicho l a 
señora de Breuil; no formulaba nii 
na pregunta respecto de ello, desee 
afirmar en su imaginación la ide 
que esa ausencia le era indiferente.] 
( S e eon t inucpS ' 
iáaecia, cuaBtií;uyéiidose en aquella en vez 
dol gabiñete dimi ionario Stang, un minis-
terio porten' clen-o á l:>. raaToría do su a-
sainbloa popular, y feótabitíoiÓBdoqe ast la 
unión do la monarquía Escandinava. 
Son por el contrario atarmantoa laa fa-
oea que presenta el ecnii;iito sobre la Ar-
menia entre luglatorra, Jltisia y Turquía, 
agraviado por insultos quo los oónaul^e ha-
bían recibido enGrertda. La Gran Bretaña 
ha diapuesto que la Ilota inglesa se presen-
te cu actitud amenazadora á las coatas de 
la Syria. Se hablaba mucho de la retirada 
del actual visir sucedióndole el antiguo 
Klamil Bajá quepasapor amigo do la Gran 
Bretaña. 
Pero es tiempo de volver á Itoma para 
recrearme on la magnificencia de las festi-
vidades con que la ciudad eterna ha cele-
brado el tercer centenario de su apóstol 
San Felipe Nerl; que comparto con San Pe-
dro el protectorado do lioma. Nanea desdo 
loa díaa en que por vez última fué á pon-
tificar Pió IX en la llamada iglesia Nueva, 
se han visto solemnidades semejantes, en 
las cuales realmente ha tomado parte el 
entero pueblo romano, cuya devoción al 
fundador ile la congregaokra de Padres del 
Oratorio füó ta.1 desde sa vida, y con espe-
cialidad desdo el milagro al Santo atribui-
do de la resarrooción del joven infantirtu 
ahijado ó hijo de los príncipes Máximos, 
cuya prosapia eo pierdo en Tablo Cuncta-
tor, mientras que on nuestros días la fami-
lia se enlaza con la regia de ios Borbonos do 
Francia. España y Ñápeles, que 24 horas 
después do fallecido condujo eu cadáver des 
de el cementerio público á la Iglesia mag-
nífica quo el Santo había consagrado á la 
Virgen María, donde desdo entontes está 
enterrado en bolla urna de plata, y obtuvo 
de los pontífices grandísima aceleración 
. en los procesos ds su beatificación y santi-
ficación. Una docena do príncipes do la 
Iglesia entre los cardenales Parocchi, Ram-
polla, los dos hermanos Vannutelli Ssei-
nhumber, Aloisi Mazella, Galimberti, Mac-
chi, Ri Pietro con los metropolitanos do 
Dicea, Cesaron, Lepanto, Patras, Mitillene 
y otros quo llevan títulos orientales, se han 
sucedido en la preciosa capilla y en el tem 
pío del insigne apóstol, con el concurso de 
los cabildos de todas laa basílicas romanas, 
de cuantos Institutos, colegios y seminarios 
do las naciones católicas tienen su asienso 
en Roma, y con la cooperación de las capi-
llas más insignes, empozando por la de la 
Sistina, dirigida porlos ilustres composito-
res, Mnsthafá, Capocia, Mohizzi yMoricani. 
Querían aeí los entusiastas del arte divino 
conmemorar la protección quo San Felipe 
Neri dió á Palestrina viniendo pobre á Ro-
ma y contribuyendo á la inspiración de su 
genio musical. 
De los pontificales uno da los más so-
lemnes fué el do los llamados monjos del 
Nilo que habitan la Abacia de Grotteferra-
ta en las colínas dol LJZÍO, inmediatas á 
Roma, y quienes, por privilegio especial, 
siguen el rito de las iglesias griegas do' 
Orioate. Trajeron do su célebre monaste 
rio las imágenes do los santos más popula-
res en la Iglesia oriental, para formar la 
hiconoclasis que constituyo como el fuego 
sagrado de los templos griegos; y la lectu 
ra de los evangelios en laa dos lenguas, los 
cánticos do la Liturgia oriental, con la pre-
sencia do los prolados que llevan títulos 
honorarios do aquellas reglones, acreció el 
esplendor de la solemnidad. 
Las sociedades católicas do los anti 
guos Rlones de Roma condujeron al templo 
los gonfalones ó estandartes de snc distri-
tos. Y sustituyéndose al municipio de Ro 
ma, que ha dojado eu desuso el acuerdo 
tomado por sus antncesorcs en el Capitolio 
cuando en l(i(JJ establecía que todos loa 
años se ofreciese un cáliz de oro á San Fe-
lipe, á la par quo padía su santilloaclón 
inmediata al Pontífice imperante, la socie-
dad de los Intereses católicos, representa-
da por los principos Lauoellotto, Antlcl-
Mattel, Barbariul, cuya esposa la princesa 
hizo un magnífico don al Santo, los princi-
pes Massimo, Viano y otros presentaron en 
el altar oáliz bellísimo también. 
No pudiendo León X I I I ir ¡á pontificar 
como sus antecesores en la fiesta do San 
Felipe, confirió el honroso encargo á sus 
camareros participantes Merry del Val y 
Mazaolini, para que en una carroza do los 
palacios apostólicos llevasou al Prepérlto 
de la ilustre congregación del Oratorio lin-
da caja conteniendo un magnifico cáliz in-
crustado de esmeraldas, topacios y rubíes, 
y en cuya peana elevaba aquel don oomo 
homenaje al apóstol de Roma, acompañán-
dolo do proclosíoitno capullo bordado de 
oro y plata y de alba adornada do encajes. 
En una epístola conmovedora explicaba el 
Papa su pena do no poder trasladarse á 
San Felipe; y ensalzando, como en su Bre-
ve, las virtudes dol Santo, pedía para los 
romanos su benéfica protección, como la-
obtuvieron sus abuelos, á quienes sus pre-
dicaciones en gran parto apartaron en R î-
ma y on los estados do Italia do la horegia 
del siglo XVL 
Ofrenda en extremo semejante ha envia-
do el Papa al obispo de Loreto para con-
sagrarse sd tesoro do la Virgen en la basí-
lica aturana, al propio tiempo quo prorro 
ga el jubileo do su VI centenar. 
Tenemos desdo ayer en Roma al cardo-
nal Glbbons, arzobispo de Baltlmore y pri-
mado de los Estados Unidos, quien, en la 
semana próxima, será recibido por el Pon-
tífice; como loo jóvenea príncipes Borgho-
ses, duques do Suimoua y de Ferrari, á 
cuya linda desposada ha ¿ocho don León 
X I I I de una cruz do oro, cuyo principal 
mérito no son las piedras preciosas que la 
esmaltan, sino una partícula del santo ma-
dero oncorradaon olla. 
Está terminada, con satisfacción del nun-
cio, monseñor Agliardi, dol gobierno de 
Austria-Hungría y de la Santa Sedo, la 
cuestión diplomática quo produjo la retira-
da del comió Kalnoky, como gran canciller 
del Imperio. 
¿Por qué he do tenor quo terminar esta 
crónica con la triste noticia del fallecí-
miento ocurrido on Roma del cardenal Luis 
Rullb Scilia, enlazado en las piimeraa fa-
milias aristocráticas del reino do las Dos 
Sicliias'? Recibido en 1840 arzobispo de 
Chioti muy joven, nuncio más tardo en Ba-
vlera, prefecto y mayordomo do los pala-
cios apostólicos, representando*LeónXIII 
en las bodas do oro dp la reina Victoria, y 
elevado á la púrpura en 18Ü1, era uno do 
los miembros más jóvenes todavía del Sa-
cro Colegio y más amado do Su Santidad. 
TJN ANTIGUO DIPLOMÁTICO. 
ECOS D E LA MODA. 
(Escritos ezpresamciits para «1 
D i a r i o d é l a M a r i n a . ) 
Madrid, 12 de junio de 1805. 
Me apresaro á dar la importante no 
tloia de quo entre las señoras y aeBori 
tu* de Be líu haoe ahora faroi' ¡a moda 
del monoole, 
l iara es la dama que no u<*a em nue 
vo capricho de la fantasía, y que oior 
tamento, A menos dü no aer del todo 
indirtpimsab'o, no jufjtill'jfl HQ n;(n. pu'ia 
lejo ) da einbelieüer ei rostro expresiva 
de una mauhacba, p rés ta la cuando me 
noa, an oiré de petulancia no muy IÍU 
armonía con IH, natural modestia y dul-
zura do la mujer. 
Se asan las faldas nito Ih'as y más 
planas que nunca; ui siquiera pliegaea 
detrás BH llevan; van al üiós y parecen 
pagadas al cuerpo; sólo se pliegan, y 
eso poco, en la cola; en una palabra, 
una falda de moda y un paraguas boca 
abajo, sin abrir es lo mismo. 
E l cuerpo cuando no es blusa, quo 
lo os casi siempre, se usa, 6 simplemen-
te unida á la falda, y sin nada de par-
ticular; 6 en forma de chaqueta con so-
lapas de sed»; con faldones oomo un 
frac, sin ellos como un smocMny 6 con 
grandes faldones cuando va mny ceñi-
da al talle, etc., etc. 
Las hay de paño fino y de seda, ola-
ras ú obícnras, con chaleco pegado por 
detrás á la chaqueta ó sin él. He oido 
citar como modelo muy bonito de esta 
clase una chaqueta de gros de Lyon 
rosa viejo, brochada de negro y borda-
da de plumas negras, el chaleco os del 
mismo color bordado de azabache. 
E l cuello es siempre alto y ancho, y 
lasmangas tú^mpro también altas y 
huecas on los hombros. Sobre este 
tema hay multitud de variaciones á 
cual máB lindas. 
E n las últ imas carreras de caballos 
Be lucieron algunos.trajes elegantes. 
Decididamente (no recuerdo si ya he 
hablado de esto) el color de moda es el 
verde en sus diferentes tonos y vuelven 
A estar en boga los cuacos escoceses 
en diversas couvinacioues. 
Las elegantes continúan rindiendo 
culto á los figurines del año 40, esto es, 
á las mangas ballonaiaa, los talles al-
tos y laa faldas de campana. 
De verde manzana iba la infanta do-
ña Enlalii); de verde mar obscuro, con 
brochi-s de esmeralda, la marquesa de 
la Laguna, y de verde combinado con 
blanco y adornado con esclavina y 
delantal de enesje, la marquesa de San-
til lana, qd*, narecía nna figura de los 
tiempos de la restauración francesa. 
De la mism.'j época era el traje perla 
de la maiquefa de Hoyos. L a stñora 
de Gayo lucía elegantísima toilette de 
cuadros fscoceses. 
E n blnsaa llamó la atención la de la es 
posa del Secretario de la embajada in 
gl?sa, que era á grandes cuadros, rosa y 
blanco, y con mangas como globos. 
o 
S \ o o 
Más sobre las joyas: 
Si durante el dia y en la calle se han 
suprimido, toman el desquite por la 
noche. Nunca brillaron tanto los dia-
mantes y pedrerías en las soirées como 
en la actualidad. 
Do todas las piedras preciosas, la 
más de moda es el rubí. Desde que poc 
el descubrimiento de nuevas minas, 
abundan más los diamantes, el rubí ha 
adquirido doble valor. Tanto escasea, 
que ya cuesta mas caro que el diaman-
te, y por esto, y no por otra razón, ha 
llamado hácia td los favores de la moda. 
AI rubí sigue el zafiro, y viene después 
la esmeralda, que por su color, emble-
ma d^ esperanza, usan especialmente 
los novios. Sin embargo, á una pro-
metida que no haya manifestado eu pre-
ferencia por piedras de color, debe ofre-
cerle su novio piedras blancas, esto es, 
perlas ó brillantes, y á ser posible, per-
las y brillantes reunidos. Cuando no 
se dispone de gran cantidad, se rega-
larán, en vez de brillantes, diamantes 
tallados en rosa, que cuestan menos; en 
la sortija de una novia casi nunca fal-
tan, de una ú otra manera. 
Ocupa el cuarto lugar, entre las pie-
dras de color á lá moda, la turquesa; 
símbolo de amisrad y ternura. Las jo-
yas donde están unidas turquesas y 
perlas son las más elegantes. 
Obras piedras como la ágata, la ama-
tista, emblema de sinceridad, el ópalo, 
el topacio, el granate, sinónimo de 
constancia, la malaqnita, la coralina, 
etc., son mucho menos apreciadas. 
E l oro brillante no es de moda; sólo 
se usa mate, cincelado ó liso. Esto no 
quiere decir que quien tenga buenas jo 
yas de oro brillante no deba usarlas; un 
objeto de arte siempre es de moda. Sin 
embargo, ei ustedes quieren rendir cul-
to á la actualidad, y poseen joyas de 
oto brillante, pueden hacerlas de oro 
mate mediante escaso gasto. Los joye-
ros dan al oro brillante un baño de áci-
do que destruye el brillo, el cual puede 
reveíanse de nuevo cuando así lo dis 
ponga la moda. L a única precaución 
en estos casos es la de desmontar las 
piedras, para que el contacto del ácido 
no las perjudique. 
Y vayan para concluir, por hoy, al-
gunos consejos para la conservación de 
laa joyas, más no sin advertir que, se 
gún sean de oro ó de plata, se emplea 
rán distintos cuidados: 
LÍJU primeras se lavan con agua ja 
bonoaa; después con agua pura; en se-
guida su las seca con serrín, y, final-
mente, se frotan con una piel de ga-
muza. 
E n cuanto á las de plata, cuyo bri-
llo y blancura se empaüan, es bueno 
frotarlas con limón y lavarlas luego 
agua fría. 
Después de secas se las frota, co-
mo las de oro, con piel de gamuza ó 
ante. 
Así lo he leído, y así lo refiero. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPLTB. 
Seivicios Sanitaíios Municipales 
Desinfecciones verificadas el día 24 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Se hicieron las siguientes: 
De Viruelas 3, por curación, 1 de la mis 
ma enfermedad por defunción, de tubercu-
losis 2. 
Total 6 
Cloacas: Caleada de Jesús del Monto, las 
cunetas desde el Puente de Agua Dulce á 
la esquina de Tejas. 
R E G I S T R O * C i m . 
j u a r i o 2 5 . 
N A O D I I E i V i m 
CATEDRAL. 
No hubo. 
BBLÉN. 
Dóña María Antonia López y Vidal, 
blanca, bija legítima de don Salustlano y 
deba María. 
JESÚS MARÍA. 
Doña María Sánchez y Sánchez, blanca, 
hija legítima de don Joté y doña María. 
1 varón, blanco, natural. 
G UADALUl'H. 
Don Podro Juan Tillero y Montalvo, 
blanco, hijo legítimo de don Daniel y de 
doña María. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
PILAR. 
No hubo. 
No liubo. 
No hubo. 
CERRO. 
MATKlMOiMOM. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Doña Joaquina Menóndez y Velázquez, 
Oviedo, blanca, 66 años, soltera. Hospital 
de Paula. Cáncer. 
Don Manual Blanco, Puerto Príncipe, 
blando, 74 años, viudo, Tejadillo 12. Notrl-
tis brhigt. 
BELÉN. 
Doña Dominga Rodríguez, blanca. Ha 
baña, G'J años, soltera, Economía 11. Insu 
licencia aorta. 
Don Isidro Redríguez li-sdríguez, Santia 
go de las Vegas, blanco, 18 años, soltero. 
Arsenal 6. Atrepsia. 
Don Caries Fornándoz López, Habana, 6 
años, Egido 35. Meningitis. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Otilia Ramos, Hnbaná, blanca, 17 
meses, Reunlón2. Enteritis crónica. 
Juata Cabanas, Africa, negra, 114 años, 
viudo, Agoila 168. Inanición. 
Doña Uesideria de la Cruz, blanca. Ha 
baña, 77 años, viuda, Suárez 30, Arterlo 
Mclero&is. 
GUADALUPE. 
Simón Macarlo Yarlní, Habana, negro, 6 
mesos. Perseverancia número 57. Bronqui-
tis capilar. 
Don Ramón Suárez Inclán, Habana, 
blanco, 62 años, viudo, San Rafael 71. Tu-
berculosis. 
PILAR. 
Doña Carmen Vázquez, Habana, blanca, 
cuatro moses, San Rafael 159. Enteritis 
cróniea. 
Doña Teresa Arango y Gonzáléz, Ha-
bana, blanca, 19 moses, Neptuuo 224. Me-
ningitis tuberculosa. 
Doña Angela Bermejo, Habana, blanca, 
31 años, casada, Sitios número 130. Tuber-
culosis. 
Don Cayetano Rodríguez, Habana, blan-
co, 20 años, soltero, Garclní. Fiebre ama-
rilla. 
Doña Amalla Reigoso, Habana, blanca, 
14 meses, San Lázaro número 327. Menin-
gitis. 
Don Feliciano Fernández y Gómez, Ha-
bana, blanco, 82 años, soltero, P. Alfonso 
322. Enteritis infecciosa. 
Don Emilio González Calleja, Oviedo, 
blanco, 27 afir", soltero, Garolnl. Fiebre 
amarilla. 
Doña Carmen Museo Acosta, Habana, 
blanca, 18 años, soltera, San Miguel n. 183, 
Taberculesls. 
Doña María Hernández González, Cana-
rias, blanca, 57 años, casado, San Miguel 
203. Tuberculosis. 
Don Eloy Mario Valdós, Habana, blanco, 
3 mesesj Virtudes. Meningitis aguda. 
Hilaria Larrazabal, Habana, negra, 80 
años, casáda, Gervasio 99. Pneumonía. 
CERRO. 
Don Alejandro Ramírez, Habana, blan-
co, 5 años, San Ramón número 17. Fiebre 
peroicjoia. 
H E S t T M E N . 
Nacimientos , . „ , . . . (3 
Matrimonios 0 
Defunciones 22 
Crónica de Policía. 
ENTRE CUNADOS. 
Ayer tarde fué acompañada á la casa de 
socorros del primer distrito por una pareja 
de O. P., la joven doña Asunción Valdés, 
de 19 años de edad y vecina de Composte-
la, 43, para ser curada de una contusión de 
primer grado en el área superciliar izquier-
da y pómulo del mismo lado, de pronóstico 
leve, salvo accidente, según el certificado 
módico expedido por el Dr. Núñez de Cas-
tro. 
Refiere la joven Valdés, que dicha lesión 
se la causó un hermano político en los mo-
mentos de transitar por la calle de Com-
postola esquina á Muralla, á causa do un 
disgusto de familia, por el que se vió obli-
gada á marcharse de la casa de aquel. 
La querellante fué conducida á la cela-
duría de Sansa Teresa, para que se proce-
diera á lo que hubiere íngar. 
IMOKDICO POR ÜN VERUO 
Al transitar ayer tarde por la calle de 
San Isidro, entre Compostela y Habana, el 
menor Rogelio Campo, de 7 añes de edad, 
fué mordido por un perro en la pantorrilla 
Izquierda, á causa de quo dicho menor le 
pisó el rabo al estar aquel echado en la 
acera. 
Dicho menor fué curado por el Dr. Ro 
mero Leal, quien certificó de leve, salvo ac-
cidente, ol estado del paciente. 
EN UNA IMPRENTA 
Al estar trabajando ayer mañana en una 
imprenta de la calle de Mercaderes, ol tipó-
grafo D. Justo Terán Rosas, tuvo la desgra-
cia de sufrir una contusión de segando gra • 
do en la mano derecha, al estar poniendo 
papel en una máquina. 
Después de curado Terán Rosas fué lle-
vado á la celaduría del Templete. 
SIEMPRE EN LA BEECHA.—Nuestro 
amigo particular D . Víctor A . López, 
socio de la acreditada peletería L a B a 
rata—Sol. 44—se embarca hoy para los 
Estados Unidos á bordo del vapor 
"Vigilancia." Su viaje obedece al deseo 
de llevar á feliz término la empresa 
quo acometió hace dos años, de armo-
nizar con la solidez del calzado ameri-
cano la belleza y elegancia del que en 
este país se confecciona. E l primer en 
sayo ó sea la fabricación de la marca 
"Oleveland" pata caballeros, ha sido de 
un resultado en extremo satisfactorio. 
Mucha fe tenía en la empresa el se-
ñor López, pero el éxito sobrepujó á 
sus esperanzas. Alentado por este 
triunfo, emprende ahora un nuevo viaje, 
cortlando en que será tan afortunado 
como en el anterior, con el objeto de 
hacer extensiva 1» fabricación al calza 
do de señoras y niños, y enriquecer con 
nuevas formas el de caballeros para 
hacer vanada v extensa dicha clase. 
Deseamos al infatigable industrial se-
ñor López un i fj'iz travesía y que sus 
esfuerzos obrengm la debida rooom 
pensa. 
EN LA TUMBA DE MI HIJA.—Lloran-
do mi desventura, —pues no te puedo 
olvidar, -quise hoy venir á adornar— 
con flores tu sepultura. 
¿Adornos? ¡Empeño loco,—porque no 
lo conseguí! —¡Cuánto he visto, para tí 
—me ha parecido muy poco! 
¡Era necia mi porfía,—porque es em-
presa ilusoria—querer adornar la glo 
ria —dende tú eítás , hija mía! 
¡No creí que en este snelo—que tanta 
desdicha encierra,—fuera un pedazo de 
tierra—un rinconcito del Oielo!—/O«ÍÍ 
Bodao. 
LOS SUELOS DE OAOUTOHUO.—Los 
suelos de caoutehuo para habitaciones, 
cuyo uso se ha extendido ya mucho en 
Londres, unen, según parece, á otras 
buenas cualidades, la de conservarse 
en buen estado por largo tiempo. 
E l caoutehue se omp ea en hojas cua-
dradas de un metro de largo por cinco 
ceatímetros de grneao, que se colocan 
unas junto á otras ftin anión alguna; 
pero preparando antes un lecho de 
hormigón bien plano, sobre el cual pue-
dan descansar las hojas de caoutehue 
eo to la su superficie. 
Etítoa SQMIOS ofreceo machas ventajas 
eu todos los sitios en que hayan de ma-
nejarse cuerpos muy pesado»; se frie 
gan con la mayor facilidad, teniendo 
cuidado de dar al suelo una ligera in-
clinacióc para hacer correr el agua. 
Olaro ee que no pueden ser utilizados 
en locales en donde se manejan líqui-
dos que disueivan el oaoutehue; pero 
en cambio, eitán indicadíaimos para los 
almac^iK'H de víveres y ferretería?. 
PABÉNTSSIS. ~üon motivo del ba 
lance anual, los graudes almacenes de 
tejidos L a Casa Grande parmaneoerán 
cerrados hoy y los días 29 y 30 del C J -
rriento, inapendióndose las ventas has 
ta id Io do julio. 
Por lo tanto, no hay que dirigirse al 
popular establecimiento, sito en Galia-
uo erquina á San Kafael, hasta el lu-
nes, r^i que ofrecciá no pooas noved* 
des á sus favorecedores, como saldos 
de góueroH á precios ínfimos, clanes de 
última moda y un turtldo de lencería 
como ñuño» fe ha ofrecido en !a Haba 
uft, respecto á calidad y á biratucH. 
L a Cesa Grande, agradecida á la pro 
tecdón que selc dh(»cnHa, está en vías 
de introducir en el edificio que ocuoa 
not>»blt:M réfornias, as íon el salón piin 
cipal como en los almacene» do depót-i-
to, las que redundarán en beneficio de 
las familias que tVeeuentan aquel co-
mercio. 
LOS REGALOS DE ' ' E L HOOAE."— 
Ncs dice nuettr^ compeñeio ZaiiiOra, 
direotor de E l Rogar, que el magnífico 
piano que rifó eso Hcmanario outresus 
favnrect dores y anunciantes, por el 
sorteo último de la lotería, efectuado 
e! 85, tocó en snerte á la suscriptora 
Sra. Da Caridad Duero de Altuzana, 
poteadora de! número 5,032, agraciado 
coa el premio mayor. 
L » maquina de coser la obtuvo el se 
ñor Miguel Oapetillo, suscriptor de la 
calle del Mamey, eu Regla. 
Para el mes de ju io prepara E i Bo-
gar e! regalo de uu reloj de señora, de 
oro y brillantes, p.oc^donte do L a A-
catia, y siete maquinas do coser. 
E n Üomposteh* 93 está la Adminis-
tración, para el que desée suscribirse. 
BODA.—En la madrugada del sába-
do 22 y en la iglesia del Oerro, contra 
jo matrimonio civil y ca?aónico la gra-
ciosa señorita doña Lina Bnlart y de 
la Oruz con el apreciable caballero don 
Eduardo Daumy. Padrinos: don Luis 
Bulart y su esposa doña Oarmen de la 
Oroz, padres de la novia. Nuestra en-
horabuena á los venturosos recién 
casados. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.-Oontinúa 
-siendo «ste espectáculo uno de los más 
concurridos. 
Las nuevas vistas do la guerra que 
en la octnalidad se exhiben, atraen al 
público todas las noches en gran nú 
mero. 
No hay que temerle al calor, puesto 
que allí funcionan ya los ventiladores 
eléctricos. L a entrada cuesta veinte 
centavos. 
OABOS SUELTOS.—La Compañía de 
Albisu representa hoy, viernes, tres de 
las zarzuelas en un acto que más éxito 
han logrado durante la ' temporada, 
exclusivamente para loa señores socios 
del "Oíroulo Habanero." 
-Nos participa don A. Medina Val-
dós, director del Oolegio de Ia y 2" en-
señanza, para niñas y niños, titulado 
"Nuestra Señora de los Desampara-
dos", que el sábado 29 y el domingo 30 
se veriñearán los exámenes parciales de 
aquel instituto, dando principio á las 
doce del día. 
—Felicitamos al estudioso niño A n 
tonio Solar y Ferrer, "sobresaliente" 
en Derecho Canónigo y Político, quinto 
grupo, y á su hermanito Eduardo, de 
nueve años, que obtuvo "sobresalien-
te" en sus clases de 1? enseñanza, una 
medallada plftt$ y on diploma. 
bos niños eou sobrinos de nuestro 
compañero eu la prensa don Joan Mi-
gue! Ferrer, al que hacemos extensiva 
nuestra felicitación. 
NOTAS.—Según se noa comunica, la 
novillada que iba á celebrarse en Ee-
gla el próximo domingo, destinando sus 
productos á aquel Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, so ha transferido para el 
dia 7 del entrante julio, previo el per-
miso de la autoridad correspondiente. 
— L a "Eeina de los Atletas." Ac-
tualmente trabaja en Madrid una artis-
ta de extraordinaria fuerza que se lla-
ma Miss Mary y es joven, de regular 
estatura y bien proporcionada. 
Viéndola, nadie diría que fuese capaz 
de levantar á pulso, como lo hace, dos 
hombres puestos sobre una silla. Con 
los dientes sostiene en el aire una mesa, 
en el centro de la cual se coloca una 
muchacha de doce á trece años. 
Con ambos brazos sostiene una esca 
lera de manos en que previamente se 
han sentado varios hombres, sumando 
el peso de todos un número de kilos ver 
daderamento inverosímil. E n una pa-
labra: la Srita. Mary es un Hércules 
femenino, pero muy verdadero. 
VACUNA.—Hoy, viernes, se adminis-
tra en la Sacristía de Joans María, de 
12 á 1. E n la de Guadalupe, de 1 á 2. 
HIGIENE DEL ANILLO .—El uso del 
anillo ó sortija tiene también sus pre-
ceptos higiénicos. A ningún niño me-
nor de diez años debe consentírsele el 
anillo. Los pequeñuelos, ptr consi-
guiente, no deben ostentar esa prenda. 
E l anillo pudiera dar lugar en los niños 
á un conflicto de familia: si cualquier 
accidente provoca una iofUmacióa de 
la mano, la extrangu'ación del dedo y 
su gangrena pudieran dar motivo á 
trastornos y operaciones graves, que 
pondrían en peligro la vida del niño. 
Las personas mayores, que tienen 
propensión á padecer erupciones en las 
manos, deben evitar el uso de anillos. 
Las que trabajan mecánicamente deben 
quitárselos mientras trabajan. BI ani-
uo de oro e* preferible al de plata y al 
de cobre. Los anillos lisos son más hi-
giénicos que los labrados, porque en es-
tos pueden introducirse restos orgáni-
cos y microbios infecciosos. 
A l lavarnos las manos debemos la 
var igualmente el ó los anillos de uso.— 
D r . J) . 
ESTRENO DE UNA ÓPERA.—La ópe-
ra Guernioa, que ae acaba de estrenar 
en la Opera Cómica de París, no es otra 
cosa que un episodio de la guerra car-
lista. 
Los principales personajes son el ha-
cendado Marcos, padre de Nela; ésta, 
novia dal capitán 'Mariano, cuyo regi-
miento opera en los contornos de la mo 
rada da aquel, y Juan, hermano de Ne-
la y amigo intimo del capitán, aun cuan-
do es uao de los más entusiastas par-
tidarios del pretendiente. 
E l mismo dia de la boda estalla la 
guerra civil, y en un encuentro de las 
tropas que manda Mariano con los car-
listas que capitanéa Juan, cae éste he 
rido mortalmentc. 
E ! capitán, al reconocerlo, jura hacer-
so matar eu e¡ primee' encuentro, y Ne-
la anuncia que se retirará á un conven-
to y maldice de las guerras civiles, que 
siembran el odio y el luto entre los her 
manos. 
E l tema priocipal de la nnev» partí 
tura ea el do! Guernicaco arbola, Iparra-
guirre, que so cauu entero tres veces. 
Este número, dos zortzicos, una ple-
garia que dirige Nela á la Virgen, dos 
melodiosos dúos de amor y un coro, que 
es na villancico, han sido las piezas que 
más han gustado. 
E l decorado es muy hermoso y bas-
tante exacta la decoración que repro-
duce bi plaza de Guernioa, el monaste-
rio y el palacio toral. Pero la más her-
mosa de todas las decoraciones, es la 
que representa un pai^jo de las mon 
tañas de Elorrio. 
Guernica es la primera obra del maea 
tro Vidal, que ha sido pensionado en 
Boma.' 
PARA DORMIR EN VERANO —Nume 
rosos consejos existen sobre el modo 
do aatidfacer e«a importante necesidad 
del género humano, en esta época de 
desvelos y sudores. 
Muchas peréonas indican que djebe 
uno acostarse sobre el lado derecho; 
otros boca abajo, etc.; pero para dor-
mir bien lo mejor ea alimentarse, to-
mando antoH de meterso entre sábanas, 
un* buena t \ z , i de! chocolate "Evaris-
to JanecsH". 
Con tal fistema se obtienen excelen-
tes resultados y los desvelos desapare-
cen. Por último, hay que advertir que 
dicho chocolate se vendo en loe esta-
blecimientos de víveres finos y que con 
cada libra se regala nn abanico pinto 
ros'-o y de fá-ül manejo. 
DIOS.— 
Cuando del sol los últimos rollojos 
languidecen con rápidos fulgores 
y el canto de los rudos labradores 
se pierde como un eco, allá muy lejos; 
cuando junto al hogar niños y viejos 
recuerdan lo que fueron eus mayores, 
elogiando con fe tiempos mejores 
entre sanas loctrinas y consejos, 
la augusta calma á meditar convida, 
algo de uc más allá surge en la mente 
y pensando en las luchas de la vida, 
se reza con la unción del más creyente, 
una oración mental desconocida 
y on medio del silencio, á Dios se siente. 
Daniel Collado. 
E L TÍO Y EÍ. SOBRINO.—Saineto en 
una ercena. 
JBZ íío.—¡Más dinero! No te cansas 
do gastar. Afortauadumente, Dios no 
me ha dado más que un eobrino. 
E l sobrino.—Ahí t iene usted. Yo ma 
qui'jo de que no me haya dado muchos 
tíos. 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio número L 
ESTADO ilemoBtrativo de los ingresos y egresos del 
uios de Maco de 1895. 
Iglesia de Monserrate. 
La fiesta de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón se ce-
lebrará el domingo 30 del aotual coa misa soiemno í 
laa ocho j media de la maflana, estando el sermón á 
carg» del M. Ildo. P. Muntadar, Rector de las Es 
oneiaa Fías. Se suplica á los deroto* se sirran con 
tribuir con sus llmoiuaa para dicha fiesta, pidiendo 
entregarlas á la Sra. Camarera calle del Aguila nú 
dinero 105 6 al Sr. Cura Párroco en ta Sacristía. Ha-
bana 27 de Junió de 1895 —El Párroco y la Sra Ca 
marera, 7735 3-28 
" 1 US DE JUNIO 
Ei Circular está es Belén. 
(Ayanj oon abjtiaencia de oarna). SÍU PlnUrco 
y compañeros ináitires. 
San Plutarco y compa&eros mártires, en Alojan-
dría, en U perjecución de Scvnro, p&deo.ieron inde-
cibles é innumárable* tormentos en defensa da la fe 
catúiioa, alciiuando de ese nodo la gloriosa palma 
de lod mártires. 
FIESTAS EL SABADO. 
Misas Soletíines.—Eu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, j en laa demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte áfi María.—Dia 28 —Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de las At'gustias en Sin Peliqe. 
IGLESIA DS SAN FELIPE DE NERI. 
El próximo domingo 30, celebrará la Asociación 
de U Corte de María la comunión y misa mensual 
•n 1» forma de costumbre. 
JHS 
I G U - B S I A DiS B E L E N . 
El domingo 30 oelobrs el Apostolado de la Ora 
ión los cultos acostumbrados al Sagrado Corazón de 
Jetús de las cuartos domingo* de eada mes, 
A la* siete misa rezada con cánticos y comunión 
general, y á las ocho y cuarto la cantada con plática 
Kl lunes 1° de julio se celebrarán honras fúnebres 
por los socios difuntos. A. M, D. O. 
7727 3-28 
PAUROQUIA DE SAN NICOLAS DE B A R I El domingo 30 á las ocho de la mañana, se cele-
bra la fiesta de San Antoni» de Padua; predica el 
elocuente orador Pbro. D. Luis Veg:a, de la Congre-
gación de San Vicenta de Paúl. Invita á los lisies el 
Párroco. 7659 4 27 
Iglesia del Salvador del Cerro. 
El próximo domingo 30 á laa 8, se celebrará la 
fiesta aanal al Sagrado Corazón de Jesús qmo lo ha-
esn «us Qaardii* de Honor del Cerro; con misa so-
lemne y sermón per el elocuente orador Fray Ful-
gencio del Cruclflcade Carmelita. 
Sí suplica la asisteni-ii á los fieles y en particular 
í todos los Guardias de Honor. 
7674 4 27 
I G L E S I A PARROQUIAL 
del Sfigrarto Corazón de Jesús del 
Tedado y Carmelo. 
El día SO del presente mes, á las oche de la maña-
na, tendrá lugar la solemne fiesta en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús, estando el sermón á cargo 
del Rvdo. P. D. Cristóbal Aizpuru y después de la 
misa la procesión del Santísimo Corpuz Christi por 
las naves del templo. 
Sa suplica la asistencia á dicho acto. 
Vedado. Janio 27 de 1894.—El Párroco. 
7656 4-27 
V. 0 Tercera de San Francisco. 
El jaeces 27 de junio, á las eeho de la mañana, ee 
celebrará la fiesta anual de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesúi. El sermón está á cargo del 
elocuente orador iagrado B. P. Muntadas. Rector de 
las Escuelas Pias. El Presidente y la Camarera que 
susetibe, invitan á los asociados y demás fieles, ro-
gándoles la asistencia.—Inés Martí. 
7821 la-24 Sd-25 
V, 0 . 1 , de San Francisco de Asís 
Hermanos e'egides para el desempeño de los ofioios 
de esta V. O. T. que tuvo lagar el ílíiroo Capí-
tulo verificado el dia 5 de Marza últimt. 
Ministro—D. Gonzalo de Goicomía. 
Vice-Miuistro—Prevendado D. Mariano Rodrí-
guez. 
Voto Perpétuo—Eximo. Sr. Dr. D FeriAndo 
González del Valle. 
Tesorero—D. Agustín Prata y de Mesa. 
¡Secretario—D. SaHtug j Martínez y Martín. 
Vioe-Sooret»rio—D, Manuel Tamarge y Bautlíta. 
Knformeio 19—Pbro. D. Cipriano Junnes. 
29—D. Juan Climaoo Hernández. 
39—Pbro. D. Manuel Santi Cruz. 
Ldo. D. Francisco Penichet. 
Ldo. D. Joaquín de Preixas y Pas-
cual. 
Habana 31 de Mayo do 1895.—El Secretario, San-
tiago Martínez. 
7394 7-31 
Abo/ud 
la 
r os d* í ¡ 
V. O. T V 
E . 
INGRESOS. 
Saldo del mes anterior. 
CASAS I)B 6 E G 0 B O R . 
Subvención mes de Mayo. 
SUSCRirCIÓN PÚBLICA. 
MUÍ de Muvo 
Entradas eventuales. Conso 
jo 4e disciplina. Entrada 
de 17 bonberos en 15 de 
Mayo 
Mótioa 
Metálico. 
793 
66322 
803 26 
as no 
$ 2.284 
83 
60 
EGRESOS. 
P E R S O N A L A S A L A R I A D O . 
Maquinistas 
Cocheros 
Telegrafistas 
Cornetas 
Escribientes 
M A T E R I A L D E L P E R S O N A L . 
Uniformes 
Dietas de bomberos 
TELÉGRAFOS. 
Entretenimiento 
Adquisiciones 
Jornales 
M A T E R I A L D E I N C E N D I O . 
Entretenimiento y composi-
ción 
Adquisiciones 
Lavado de mangueras 
Combustible 
Material sanitario 
E S T A R L E C I M I E M T O C E N T R A L 
Alquiler , 
Entretenimiento 
Enseres y limpieza , 
Alumbrado , 
Instalación 
G A N A D O . 
Adquisiciones 
Pienso 
Herraje , 
Asistencia r. . . 
E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
Comité , 
Jefatura , 
Detall 
Consejo de disciplina , 
Servicio general , 
Gastos de cobranza 
Gastos menores 
Imprevistos 
Música 
Entretenimiento destacamen-
to del Vedado 
Cambio de plata á oro... 
Total de gastos 
Por saldo par» Junio,. 
151 
180 
76 
76 
46 
i3t; 
25 
13 
212 
28 
192 
27 
25 
$ 531 
25 
9 50 
Metálico. 
168 
37 
196 
388 
272)90 
U 
101 
57 
15065 
44 
6734 
1.977 
807 
69 
50 
86 
50 
Da ISABEL BLAIN Y CERVANTES 
VIUDA DE TOSCANO 
H A F A L L E C I D O 
Jesp.éi do recibir los sagrad** sacramentos 
Y dispuesto BU entierro para 
hoy, vierne* 28, á las coa tro de 
U tarde, sos hijoa, nietos, herma-
no, sobrinos y amigos que sus-
criben, ruegan á las pentonas de 
«u amistad, se sirvan concurrir á 
1A casa mortasrla, Osmpanario 
u? 235 C y acompañar BU cadáver 
hasta el Cementerio de Oolon, 
donde se despida el duelo, á cuyo 
f<4Vor vivirán eternamente agrá-
deoidoK. 
Habana, 28 de Junio do 1895. 
Josí Antonio—Josó Remigio — Francis-
co é Ign«cie Tntoaao j Blain—Josó Jos" 
yi'í» T Jian A«toBl» Tescano j ¡Unvslle— 
I-'ui» IJlaín y Ceivsft»*—Leó^, José, Luí» y 
Uilutar B ain y P.zurro—Ignacio Blain y 
Uto»—"«irloi S«'ivfclle y Blain—Hipólito Ar-
nand—Gibriel Prasciic» y A»tt>ni» Toseano 
y Bachiller, Fraaclsso de la Sierr*—Fraaclsco 
Tlant—Apolinar Marlíiez de la Sierra— 
Francisej Arena—Juan M Árgemedo—Ma-
nuel RÍOS—Cirilo Pouble—Ignacio Romafií— 
Jutn L'urba—Dr. Antonio R. Parra 
No se rspaítenlesque!'"!. 
7710 1-281 
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Gremio de Almacenistas de carbón 
vttjelal y lena 
S I N D I C A T T J R A . 
Se ctta per este medio i todos Ies indiridno s que 
constituyen el gremio arriba expresudo, para la jun-
ta de agravios que babrá de eelobrnrso el Ha, 26 del 
que cursa en la oa»a sita Amistad 156, altos da Mar-
te V Belona. á las 7 de la noche. 
Habana 21 de Junio de 1895.—El síndico, Juan 
López. 7470 5 22 
JUNIO 27. 
4778 $ 60,000 
C5173 20,000 
G77G3 10,000 
8396 1,000 
9503 1,000 
25687 1,000 
48569 1,000 
56464.. 1,000 
4728 al 4828 60 
55123 al 65223 40 
67713 al 67813 20 
Termiaales en 78 20 
Id . en 73 20 
La lista oficial llegará el sábado 6. 
C7114 21-28 2a-28 
1 MAL IMCIONADfl 
Ha repartido nuos anuncios los cuales dicen que la 
imprenta y papelería LA FILOSOFIA, situada en 
O'Keilly uV 13, se traslada á la calle del Obispo, y 
siendo falso, hacemos presente para que no sean sor-
prendidos nuestros favorecedores, que no hemos pen-
sa lo en tal cosa. 
Esta casa no tiene mát vendedores en la calle que 
ms dueSos, j siempre estuvo, y annque le pese algu-
no seguiril vendiendo más barato quo padie, en O' 
Ertllj n. l3,-̂ Gtttiórr«? y 41v»Wi 
E L I X I R E S T O M A C A L 
l l ft ^li31|y ÍIA (P-UPlAa Curación segura y radical del 98 por ciento de loa onfQTmoñ crónicoa dol estómago 6 intestinos, 
U K J Kjai l / i U.KJ ^ / í l l líiifíí aunque lleven veinte y cinco años do sufdmlontoa y no hayan encontrado alivio con los demfis 
tratamientos. So nuvjoran desdo laa primeras dóais y desaparecen con su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
senteria1!, úlceras del estóviago, dispepsias y catarros intestinales- Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por loa módicos. Dosconfíeso do las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Curios, Farmacéutico y Mfdieo, Serrano n. '60, Farmacia. 
En la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. é l . Cí)70 ' alt 8-4 Jn 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Janta Directiva se cita por este 
medio á loa señores socios que lo sean por io menos 
oon seis meses do anterioridad para la Junta General 
extraordinaria quo ha de efectuarse en los salones do 
esto Sociedad ei áominco 7 de Julio próximo 6. las 
doce del día, con el ohjeto de nombrar Presidente, 
Vice Presidente, Vice decrotario y cuatro Vocales, 
fmeatos que han quedado vacantes por renuncias á» os señores que los ocupaban. 
Y para general conocimiento se publica el presen-
te aviso. 
Habana, 34 de Janiode 1895.—El Secretario, Mar-
cos Pujol. C1101 B '.'(i 
L A . F A Z . 
Según noticias adquiridas en los círculos sociales 
de esta capital, la paz de este hermoso país soríi un 
hecho dentro de breve tiempo. 
L a F lor de Cuba, 
sastrería, camiseiia y almacén de novedades de 
Eduardo Iglesias, situado en la calle de Dragones 
n. 46, participa á sus numerosos clientes y al público 
en general quo acaba de recibir por segunda Tomota 
una extensa factura de telas para ambos ramos pro-
pia! para la estación, los cuales se detallan íi precios 
nunca vistos. También hago saber á mis clientes que 
desde el 19 del corriente se halla al frente de la sec-
ción do camisería, el reoutado maestro en el arto D. 
Maximino Infa-uzon. Te'éfono 1487. 
C 1020 alt 15 11 ,1 
Impotencia. Péráidos semi 
nales. Esterilidad. Venerei 
Sífilis. 8 á 10,1 á 4 y 7 á 
O ' H B I X X / T 106. 
C 957 26 '¿ Jn 
F A U A H E G r A L O S 
E N L O S D I A S D E 
SÜJÜT F K B R O i F 
I d a g r a n j o y e r í a 
A A C A C I 
presentará verdaderas novedades, 
entre Consulado é Industr ia . C 95,'! 19 Jn 
EF^EEMEDADES DE LAS VIAS UEIITARIAS. 
M C J C a D S A R E M A H I A R X T B H A D3S 
E . P A L U , Farmacéntieo de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜR1A 
6 derramos de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñoocs de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su nao es beneñeioso en ciertos casos do diátesis roumatismal. 
Venta,: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 934 alt 13-2 Jn 
IDISTRIBUGION DE MáB DE 
MEDIO MILLON DE PESOS 
CAPÍfAL $2.000,000. 
La Compañía do Lotetía de Panto Domingo, no os 
una institución del Estaño, pero si un phvi.egio por 
un acta del (-ongreso confirmado por el presidente 
d« la República. El privilegio no vence hasta el 
aña 19 t i , y mientras duro el tórmino, el Gourernono 
dará coocesió i & ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por ciento <:an aito desusen 
tra 'as. f le 'ia Untas garantías fíoancieras al públi 
oo para el pago de siu premios, ni (]% nn premio ma 
yor como í* uuontr». 
Lo» reeguardoa lomudos para loi detallen de los 
sorteos, son tales, que los intoroses dol ptiblico es-
tán ootnpletamente protegidon. 
N<> puode la Compafiíi vender ni tn solo billate 
'iel Surtfco, mientras el impprte íie todos iob premios 
no esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además todos los billetas tienen el endose si 
guíente: 
Yo, Antonio Mona, Presidente de la Compañía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de do» 
millonea do pesos, certifico que h.-vy un ooposito es-
pecial d» $600,000 en oro amerioaco para cubrir to 
dos los premios en cada sorteo, pagando á la presen-
tación el premio que le !)oquo á esto billete: remiti -
mos rbtlc. á los siguientes dopotltant^s en loa Esta 
dos Unidos: 
Mutual National Banco, Neto Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
Oity Mo. Oiudade. 
FranUin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ga 
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois, Ills. 
Banco del Comercio OmaJta Neb. 
Quinto Banco Maeional San Antonio Tex. 
Los premios «o pagaran sin descuento 
La única Lotería on el mundo que tiene las firmas 
de los prominentes hombres públicos garantizando 
»u honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidor en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Road, Vice Cónsul de loo Estados U-
oidos en 8to. Domingo, certifico que la lirma del Je-
fe Rafael M. Rodríguez, como primor Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que o«tá, al pié del documento 
arriba citado y os conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fé y pongo el sollo del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Read 
C. U. S. Vice Consui ^otual. 
Los sorteos se ccisbrarjUi en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
s, en ia llepública de 8anto Do-
mingo, como signe: 
AGOSTO . . . 6 
SEPTIEMBRE 3 
OCTUBRE . 1° 
CON UN 
NOVIEMBRE. 
DICIEMBRE. 
L o s premios mayores ele cada sos* 
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
lo la jugada á todos los punto» den-
l e so hayan vendido billotcB. 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 biüetes. 
(Cn Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DK LOS PK1CMIOB 
PREMIO DE $'60000 es 
M E N T I 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir eota desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: SO centavos plata. 
Do venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 935 alt 13-2 Jn 
A L O S V I A J E R O S E N G E N E R A L , 
que necositou comprar para sí ó para regalos, relojes de oro, plata y acoro, leontinas de las mismas clases, 
aretes, argollas, pulseras, prendedores, sortijas, alfileres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
gemelos, todo con 6 sin brillautsfl, y otras piedras preciosas; lisy nuevo y usado, pero todo á mitad deprecio 
Tenemos los mejores relojes «mericaaos de Waltham, oro rellenado, modelos nuevos, desdo 7 á $14 y 
leontinas de la misma clase msy barata s. 
16, Dernaza, 16, entre Lamparilla y Obrapía. 
C 1084 7-21 
F ó r m u l a del Dr. A . P é r e z Miro. 
El remedio más eíicaz, para uso extorno en el reumatismo mnscular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura on loa estados febriles 
ó infecciones (vóaeo ol prospecto). De venta on las Droguerías do 
S ITÍÍ, Han José, JLobé y Torralbaa, Jolinson 
y todas las Drotniorías v Farmacias de la Isla C 'J3'J 26-2 Jn 
Í 6 U B A B A I 
son los miís superiores y nutritivos que so elaboran en la isla de Cnba, 
tanto por las exceloiites materia» primas empleadas, como por sns potente» 
aparatos montados á lo más moderno de tus fabricaciones de Knropa. 
Los OIIOÜOLA.TBS de esta fábrica se garantizan por MR, A A N D , 
opor»rso de las mejores ftíbricas de París y hoy al frente de la elaboración de 
C 968 
P A S T I L L A S C 0 M P R 1 
DE A m P I R H Í A 
D E L D E . J O H N S O N 
26-4 Jn 
I D A S 
1 PKKMIO DF 
1 I'RKMIÜ 015 
1 PKKMIO ÜE 
3 PREMIOS 
5 l'HKMIOS DE 
lO'PKKMÍOS DK 
26 PKICMIOS DK 
yi PKKMIOS DE 
|i).i PREMIOS DE 
300 PR Ü.MIO.S Df. 
3"0 PREMIOS (>E 
SOO PREMIOS DE 
$10'K)o os 
20000 os 
10000 es 
5000 son 
2000 sou 
100í> son 
«00 son 
400 son 
HW son 
120 so-i 
80 ton 
60 son 
If 160000 
, 4OC00 
. 20000 
. 10000 
. 10000 
. loroo 
. 10000 
. 1MX)0 
. 20000 
. ÜOÜOO 
. V4' (Ki 
. 3400Ú 
. seooo 
A F R O X 1 M A (51 ON 
100 PREMIOS 1>E 9 200 son $ 20Ü00 
100 PREMlOa DE 120 «on 12000 
100 PREMIOS DE 80 son HOCO 
100 PREMIOS DE 60 son 6000 
P E E S I I O S T E R M I N A L E S 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DK 
$ 40 son 
40 son 
20 son 
20 son 
$ Í!P960 
891)60 
19980 
19980 
4 granos 6 20 cenlígramos cada una, 
La forma más cómoda y efícaz de administrar 
A N T I H R I N A parala curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tVagah con un poco do agua como una píídora. No 
i?e percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lagar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN Lá DROGUERIA DEL DR. JOMSON, OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
F H O F H5 B X Q M B S . 
E n l e n n d a d e s de 
oill'lUouii, voiitírous, leprosas, &.f.. y d^mfU IIIHIDB do 
\a Rtti'gre Consalvmi «le 12 ú 2. Jonfta Mari* 91. To-
tófuJioVWK G1000 -25 Jn 
Dr. M . Massanot 
MEDICÓ-CIRUJANO. 
Especialista en piirtos y «nforiuedades de rmijere» 
y do niños.—Confuliat do 12 á 2 —ílalmnn 131 
0918 26 UJn 
10811 1 
C Í E O J M t - D S M S f i 
y Coa 
y con 
ñu g&blnoto en OalUiui l'G, ontro Vivt;id 
roidÍM, con lodos los n d e l ü n t o a p r o f e s i o a a l f í 
loi precios aigiileuVos; 
t'or IUIA erti-BOClrtn.. $1,00 
Idorj sin dolor 1.50 
Umplota de U den-
t a d u r a de 1-00 & 2.50 
Kmpustssdura , 1.50 
(MaoMlón 2.50 
fie lífTantiran los trAbnjos i-or un afio. Todo.i !oí 
•:•'•», Inolrslvo loa deflesl», do 8 AS de la tu:«lo. 
Lus ¡ i m p i e t a * «e l'.rtcen s in nsar ¿cides, que tanU> 
orroen el e smal te afl diente. 
Los Interer.ndoD deben fi,i;r»o b i e n en o t̂e snnncdo, 
•,!> confondir lo con otro. 
O 960 25 2 .Jp. 
Dentadura h&sta 
i diente» $ 7.50 
Uusta 6 id 10.00 
,. 8 id . 12.60 
„ 14 I d . . . . . . . Ifi.OO 
999 PBEMIOH DK 
5892 674880 
P11EC108 I>E LOS BlLLETlíS 
En dinero equivalente ó la moneda eo 
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes ontoros $10; Medios $6; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Pora los vendedores, precio especial Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
QUABDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo<t premioi ae pugau al presentar el billete y para 
»n cobro pueden enviarse directamente íi nuestra o-
ftoina principal 6 por conducto de cualquier banco 6 
ugeucia da cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los Tendodo-
rea de todas partes del mundo, eo Imposible poder 
mrtir números especiales. 
Modo úa mandar el diuero» 
Bemítaae por Ordoneü Postalos, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Ilancos, Carta corriente 
5 por carta certificada. 
So se aceptan pedidos por menos do $ 1 . 
Los compradores deben tener presento que so ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Asi es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que loa de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendrán la certidumbre do cobrar los premios a-
aunolados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de loa 
billetes. 
Dirección: 
JT, B» Saris&zu 
Oisdid de i?aia I k i m j p , 
ü''<5iítvní»Hflí.ft dé ía ISsorots <5o For!6, 
VÍÁB ütUNAaU».—StPILÍB 
Oomuha* todoii Ivn UM, ineltso loa festivos, á» 
ijc» tenfir-».-••ü»!!» á»i i^r^di^ n^mor*» 87. 
• 1985 22 6 Jn 
Galianol 34, H31os,68qi!imaá Bregones 
Especialista on enfermedades venéreo-alillHicai j 
Afeeolonos de la piel. 
Ooncultas de dos ú ocatr?. 
Afecciones de las vías nriuariast Aí'eccio* 
oes veneras. Sífilis. 
Cistodcopia y eudosoopla. Cousoltas y operacio-
nes de 12 íí 4. Dias festivos de 11.11. Los lunes gra-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
garu 59. 7143 26 16Jn 
Dr. Carlea» E . F i n l a y y Shine. 
Ex-luterno del " N . Y. Ophthamic &. Aura! In»tl-
te." Especialista eu las enfermedades do los ojos y 
de los oidoa. Contultas de 12 (i ft. Aguacato 110. Te-
léfono W)6 C 946 1 - Jn 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
enfermedades venéreas. Consnltne de 11 á 2. Jesús 
María 11?. Teléfono 854. C 947 1-Jn 
©CÜXISTA. 
O'Kelllv número 66 
C 914 ' Jn 
i M a 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
t T R Z V A H l A S 
Oonaaltas todos loo días Inolaso los festivos de 13 á 8 
O ' R E I L I / S r 3 0 A . 
O 919 1-Jn 
MEDICO-CIRUJANO. 
Virttid*"». 74. Consultas de 11 & 1. 
C 950 1 Jn 
D R . GÜ8TAYO L O I ' E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenado». Consultas ios lun es y jueves 
de 11 á 2, en Neptuno 64. Avisos diarios. Consultai 
convencionales fuera de la capital. Q 913 U n 
Dr. José María de Janregnizu* 
MBDICO HOMKOFAVA. 
CarRclón radical del bldíooele por nniptqoediiiiiwi 
toBeaeiVi" ^n estr&ooUSc del líquido,—-EapoolalidRfi 
W SoWei üli lfWi FTtdo 81, TalsfaBoeO* 
CBÜ . V ía 
DE, MANUEL DELFIN. 
Médico do nlfios. 
Consnltas do onoe í urs. Ríonte n. 18 (aHoa). 
C 942 
TELEFONO N. 1,815. 
UJn 
Ramón ViííagelitíL 
Salud n. 50. 
C 948 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-Jn 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
TOS Y 
P E C T O R A t 
DE 
o 
rREPARADO POR 
m 
05 
"D 
C 
r * 
L A W M A N Y K E M P I 
NEW YORK 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PFtODUCICO CURAS ADMIRABLES EN CASOS | 
OE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. mi 
CTJ 
I N F A L I B L E 
Dr. Fraícisco Catrera í Saaveira 
C O N S U L T A S 
S a b a n a 1 2 8 . 
C 621 
D E 1 2 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Kzf,. 
F„ N . JTJSTIÍOANI CHACON 
Médlca-Ciruj ana-Dentista. 
Salud número 42, wqTÜn» á LeaUnd. 
C 9tó 26-lJa 
immm. 
UNA PERSONA QÜE T I E N E ALGUNAS horaa dcaocupadaa aeaea emplearlas en dar cla-se* ya tea en colegio ó en casa psrticülar. Recibe 
<5'-dene« ñor correo 6 personal en Ilabma 147. altos. 
7688 4-28 
UNA SEÑORITA EDUCADA EN E L E x -tranjero y en el Sagrado Corazón de Jesús, ae ofrece para dar una clase desde las ocho y media de 
la mañana hasta las tres de la tarde. Dará una es-
merad» educación en inglés, francés y castellano, 
enseña también el piano. Dirigirse á San Nicol«s 24, 
entre Animas y Lagunas. En ia mitma ae tfreoo una 
profesora de piano. C 1104 4 26 
-TTN'A PROFESORA INGLESA (DE LON-
U dres) con título da clases á donucilio y en casa a 
precios módicos de música, solfeo, instrucción, dibu-
jo é Idiomas que enseña á hablar ea pocos meses 
Dirigirse á la calzada de 1« Reina 40 de 8 á 10 de la 
mañana ó dfj»r las señas en el despaobo del Dr ARIO 
7451 122 
MD L L E . ROY.—Se ofrece para dar cías es de íranoée, piano y todo lo concertiiente á una es-merada instrucción, á señoritas ó niños. Desean las 
clases sean de 8 i 3 de la tarde. No tiene incon Te-
niente sea en el Vedado. Informes y darán refer en 
cias Florería La Primavera; Muralla 49. 
6272 26-28 My 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
do F. de Herrera fondada en 1862.—Se dan todas 
las asignaturas del peritaje mercantil y de la instruc 
ción elemental y superior. Villegas 82 entre Te 
niento Rey y Muralla. 7035 15-13Jn 
LIBROS E IMPRESOS. 
IMPORTANTES REFORMAS—UNA VISITA á la librería MINERVA demostrará Ns que ha realizado aumentando sus existencias en mapas, es-
feras, globos, libros. Se-, 6c, precios eooiiómico?. R i -
ela 6Í libreií». Cromos, estampas, aleluyas y lámi-
nas. ' 7526 4-35 
L A I N S U R R E C C I O N . fe 
Mapa de la Isla de Cuba ton todos loa pueb'os, po-
blados, íneeaios, potreros, etc. Eaíe mapa ea el más 
completo'de todos los publicados hasta hoy y por 
coLSiguíente es el mis tpropósito para rer los pun-
tos donde opera el ejercito en persecución de las 
p*rtida8 insurrectas. Precio $4 plata. 
DiccioDario b iográ f i co cubano. 
Contiene entre otras muchas biogri.fias de cuba 
nos v peninsulares residentes en Cnba, las de todos 
loa jefes de 1» actual insurrección, así como también 
contiene la* de los de la pasada guerra. Un tomo 
grande de más da 700 páginas 2 pe*03 plata. Onuspo 
86, hbreiía Rioy. 7537 ^26 
J L L O S 
Abogados, Médicos, Literatos. Katuiiantes de to-
das clases, Agrimens .res, AgriruUorefi, y demás 
personas de cultura que leen los libros. 
Seles avisa que en 1» libreiía "La Ciencia-' si-
tuada en la calle de la Salud n. 23, se venden libros 
de todos los ramos del saber Lumano. habiendo una 
gran cantidad de ellos muy mod< moi v que se dan 
á precias más baratoe de logue vaUti en Jfurop-t 
por haberlos comprado en gra-i cait íiad á uia l i -
breií* que rpalizana do verdad y que \ a no f jlsle. 
C 1090 * 23 
DON FORTUNATO GOVANTES, venino que faé de la calle de Santo Tomás n. 12. D. Jorge fclachado y Pinto, D i Jnlia Zapatero de González, 
prof-ssora de piano, D . Pedro N. Pequeño v el Ldo. 
D. Ramón Hernández y Hernández, se servirán pa-
sar por Villegas 99 para asuntos que les interesa, to-
da vez que se ignoran sus domicilios respectivos. 
7648 4-27 
Á W Y OFICIO 
MODISTA MADRILt-S A - L A QUE \ I M A en Amistad n. 118 se ha trasladado á la mierus ««quina á San Rafael frente á Zipati . colefio; i:o 
olviden que sigue haciendo los traje» desde 3 y 2 PO-
BOS en adelante y corta y entalla á ñü ct» s« venden 
moldes, se solicitan operarías y aprendizís Melanta-
das. 7669 4 27 
Amargara 47, bodega. 
Sa sirven c ntinas á domicilio á $10 PLATA por 
persona con una buena y 1 bnedame comidi á la es-
pañola y criolla. Pruebo V. y lo verá 
7646 4-2" 
Santiago A l e m a n y 
CiATtel "Infanta Eulalia" de lo> Bovahn't Mnr.i-
cipale» Corrales y Zulucta. 7503 S-23 
Íi N CASA PARTICULAR SE DESEAN EN-Joontrar í! ó 3 cautinas. las que s e r á n servidss c o n puntualidad y la comida al gusto de la p a r l o n a , no 
mandaiido c pUto qoe no agra Je. En la misma hay 
una señora que se h»c« cargo do lavar r o p a de seño-
ra* y caballeros. Cárdenas 39. 7471 4 22 
SEAN FABRICA ESPECIAL 
DE E. A . V E G A . 
E^l^eefalfsta en apnratos i n g n u i » ] ^ 
A'UEVA INVENCION 
Las pal«til¡2s da goina bland.-x. únicas en t- •> 
Los aparato," sistema RARO uo tiene;; competen oía. 
L u señoras y niña» serán servida» perr 1» ^ñor i 
¿0 Vega. 
O B I S P O 3 1 
O 1011 9 JQ 
¡ C O M E J E N ! 
JOAQUIN GARCIA, antiguo dependí-nte de don 
José Bedoya, se hace cargo de extirpar el comején 
en casas. Barniza, entapiza y envasa muebles ñtn s, 
respondiendo á dichos trabajos. Informarán Tenien-
teRev 25. Bernaza 10 y Mercaderes 41 
7442 4-22 
MODISTA MADRILEÑA.—PARTICIPA A las señoras v señoritas que recibe órdenes de to-
da clase de modistura.—Se hacen trajea de seda y 
olán á 8 y 2. se pasa á domicilio, se adornan sombre-
ros • corras, se venden moMes, se corta v entaU^ á 
50 cts. Amistad esquina á S. Raf leí. 7465 4 22 
MODISTA.—SE HACEN TRAJES DE SEDA y olin á precios módicos; lutos en 21 horas; se 
pa»a á domicilio y se v^nde un elegante traje negro 
nrepio par» vljye. Amistad 118, entre Dmeonesy 
Barcelona. 7383 6 21 
María Montes, Modista. 
Acaba de llegar de Madrid, tiene buen gusto y es 
económica, prueba en las casas me,-liantA un aviso. 
Oficios 76, altos. 7246 15 18 Jn 
SOLÍCITODEÍ!. 
DESEA COLOCABSE UN BUEN CRIADO de manos, peninaglar en casa particular ú de co-
mercio; puede presentar excelentes ref- reacias de su 
honradez y buen compaítimiento. Inforinarán Te-
nlente Rey n. 36, bajos. 7701 4-28 
S E S O L I C I T A 
operarios caldereros en la calle de Mocaerrate 325 
70^5 5 28 
Hipoteeag, Acciones, Alqnilerís. 
Se da tualquier» cantidad grande 6 cbica con etta 
garantía. Concordia >87 ó M. Ttía'io de Tacón rrraero 
40. El Clavel 7809 4 28 
S E S O L I C I T A 
una erinda de mano sepa hablar bien el fran-és 
para Ifl temperad* do Manaes" y díspnés en la Hs-
oasa; u*>od pnco que hacer Impordrán Biratilio 5 
de 2 á 3 <Je la tarde 776o 4-28 
S-—E SOLICITA UNA MUJKK QCE QUIERA cocinar á nn matrimonio y iioipiar una hahitacióa 
se le darán 6 p^sos y roña limpia: calie de O'Keil y. 
Cuartel d« la Fuerza, 29 piso, 29 pabellón. 
7732 4 28 
D e s d e $500 hasta $50,000 
Se á*n con hipoteca Vedado, Jesús del Monte Ce 
rr* y Mari»na" Dragonee 78 7707 4 28 
T~VE.SEA COLOCARSK una e»ñora form*! p»ra 
J_y msnej»r un niño y ia I'mpiezi de una ó dos habi-
taciones: ' teñe personas que respondan de su con-
o c í ? . Cuba n. 5 entresuelos. 7679 4-28 
Ü'NTJ O VÉ VlPEN ISSULAR y aclimatada en «I pai», doee^ colocarsa de crian iera á le. he et-
tora. 1* JUO tiene baena y abundaste y con perao-
r a í q n e U r;comíe-.deD Dará^ razón calzada de 
Vives n 127 7697 4-£8 
SE DESEA CíiLOC^xE UN MATRIMONIO a-jlimat* -o ea «4 país: él de ucmero ó partero y 
ella de criada ds mano 4asanejadora en casa decen 
te. y haf qattn responda por sas cualidades y coa-
dncta. Sa resideocia Areeie> ^ 7731 4 2g 
Abogado y ProcuradLcr, 
Facilitados lea gittos. Vo» hacemos cargo de toda 
cla«e dj cobros, de correr test^neotariss, abtbtesia-
tus, expedentes de jarisdicció.i voluntaria y toda 
«lase de negecios i>eit^necient€s f i fo:o y cobros 
•censos ó capel!, rfas. Concordia 67. 7710 4-28 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD SE COLO-ca para criada de manos al servicio de señorae, 
limpieza de habitaciones y coser; en las dos cosas 
sabe eu obligación, con recomendaciones. Apfdaca 
73̂  76^ ± ^ 7 
¿ Í E SOLICITA UNA COCINERA. P R E F Í -
joriéndese peninsular para una corta familia que 
sea aseada y duerma en el acomodo; si no es de es-
tas copdicionea queso se presente. Neptuno esquina 
á San Nicolás, altos de la Retórica. 7643 4 27 
D E S E A C O L O C A H S E 
una buena cocinera de color, aseada y formal, en 
cata particular tiene personas que respondan por ella 
dan razón cp.lle de los Oficios n. 76, en el patio 
7661 4 27 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCINERA para una corta familia y sin niños, que tenga dea 
condiciones indispensables: ser muy aseado, dócil y 
complaciente para atender á cualquiera observación 
que se le haea respecto á la comida. Sueldo 15 pesos 
plata. San Miguel 89. altos. 7666 4-27 
DON JULIO MONTEMAR Y LARRA, corre-dor y vecino que fué de la calle de Vista Hermo-
sa esquina á Santa Rosa ae servirá venir ó mandar 
decir á la mueblería de Betancourt, Villegas 99. don-
de deberán irse á recejer los muebles que recibió f n 
depósito judicial por el Juzgado Municipal de Belén 
toda vez que se ignora su paradero. 7647 4 27 
El í F E R M E R O ~ D E S E A COLOCARSE UNO 3a casa particular ó casa de salud; es inteligente 
y práctico por haberlo practicado mucho en casa de 
Si lud y en casa particular, bien nara esta ciudad 6 el 
campo. Informarán Amargura 47, bodeg*. 
7633 4 -27 
ESEA COLOCARSE UÑA EXCELENTE 
criandera á leche entera peninsular aclimatada 
en el país de tres meses de parida. Ss le puede ver 
su niño, es sana y robusta y amable con los niños: 
tiene quien garantice y responda por ella: informa-
rán calle de Chacón n. 13. 7623 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera peninsular de tres meses de pa-
rida de buena y abundante leche para referencias 
tiene su bija. San Lázaro 295, bodega, darán razón. 
7626 4-27 
OS JOVENES PENINSULARES DE MO-
ralidad aseadas y trabajadoras desean colocarse 
á i criodas de mano ó sirvientas. Tienen quien ga-
ranticen su conducta y honradez, En la popular fon-
oa La Campana (Plazuela Ursulinas) informarán) 
7642 4-27 
DESEAN COLOCARSE UNA SRA. Y UNA joven gallega para el servicio doméstico; la se-
gar.d i sabe coser a mano y á máquina: tienen perso-
nas respetables que abonen por su conducta. Para 
más pormenores Ancha del Norte 271, tren de co-
chas. 7667 4 27 
DESEAN COLCHARSE DOS PENINSULA-res, una de cocinera ó criada y la otr« de ma-
ndadora ó también de criada; saben cumplir con 
su obligación y tunen porsenas de moralidad que 
respondan por su conducta; informarán Consulado y 
Anima» accesoria n. 1. 7678 4-27 
GENCIA EL NEGOCIO AGUIAR 63 eaqui-
na á ORsilly, Tango 4 sustitutos ióvenes hábili-
l'tadoa de documeníaqión. Necesito 38 criadas y ma-
neiadora?, 14 cocineres, 10 muchachos. 1 prefesoa 
mediana edad, varios arteseros. Vendo 500 caea». 
7676 4-í7 
UNA SRA. PENINSULAR ACLIMATADA en el país desea nn niño para criarlo en au casa 
á leche entera, es muy cariñosa para los niños, tie-
ne su h'jo en la Península. Economía u. 26 darán 
razón. 7663 4 27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, A L E -che entera, buena y abundante, desea colocarse, 
de trds meses de parida; tiece quien la recomiende. 
Calzada de Vivee n. J44. 
7634 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SRA DE x\lE-diana edad para manejadora de niñoB ó para e 
servicio de un matrimonio ó para acompañ ir á una 
S a no tiene inconvenientH eu ir al campo: tiene 
persona quien responda por ella; informaríip calle 
cU rá 'denas u. 2 accesoria. 7635 4-27 
DESEA C ̂ LOCARSE UNA E X C E L E N T E criaoaera peiiinsular recién parida con buena y 
abninlat tci lecbe v aclimatn U en el país para criar 
4 l?che entera; iete persoiK'* que re pomlan por 
oll'i: dhrán ri.íéo San Mi«uel 191-
763ti 4 27 
E S E A U O L O C A R S E UNA PENINSULAR D _ de ioed''ai.a tda-t para criada dp mano ó m^i jadora en ca'3 de buena finiiiií-.: tabe bu oblig-iciií •> 
y tiene j'ers'íi.p.s qne respon lan pn»-ella. Dunni/én 
calle de Saárez n. 10. 7675 4 27 
INSTITUTRIZ — UNA SEÑORA INGLESA qiiieT*- ctlucur M bien en esta cupitnl 6 eu 'd cam-
po. As'gatturac i (j'é». uUno, ira' CÓJ ó inatrnucióu 
ge'ieral en eastelu^o. ticuo buenas refarencias. I n -
formaran San Lázaro 45. 7519 4 25 
UNA CRIADA PENINSULAR, ACLIMATA-da, desea colocarse para el servicio de mono ó 
niñera: tiene quien la reoomionde. Monte n. 34 t in-
torería. 7524 4 25 
S B S O L I C I T A 
una buena criadd pera el servicio de una corta fami-
lia y entaetener una niña de año y medio. Sueldo 
12 pesos plata y ropa limpia. Sin buenos informes 
que no se presente. Luz 25. 7545 4-25 
UNA MORENA COCINERA, DE MEDIANA edad, que conoce bien su oficio y cuenta con ex-
celentes recomendaciones, desea colocación en casa 
de poca familia. Informarán en la oasa n. 259 de la 
calle de San Nicolás. C|1100 4 25 
CON REFERENCIAS DE FAMILIAS RES-petables, desean colocarse una excelente crian-
dera muy robusta, con leche abundante y reconoci-
da; una criada ó niñera, sabe coser, y un buen cria-
do de mano, rabo cumplir con su obligación, ó para 
otra ola^e de trabajo; van al campo si se desea. Com-
postela64 T. 969. 7559 4-25 
UNA MUCHACHA BLANCA O UNA PAR-dita, como de doce sños para ayudar á la otra 
criada en una corta familia. Salario 3 pesos muy se-
guros y rapa limpia, calle d« los Baños núm. 8 en el 
Vedado. 7551 4-95 
D E S E A C O L O C A B S E 
un asiático general cocinero y repostero, aseado y de 
buenas costumbres, bien sea en casa particular ó 
establecimiento. Dan rozón Zanja 107, cuarto n. 13. 
7565 4-25 
EN VILLEGAS N. 80 SE OFRECE UN HOM-bre de medirns edad para portero ó criada de 
mano. Tiene quien responda de su conducta, en la 
misma hay un joven que ne coloca de criado de mano 
para el comercio, viajar ó hacerse cargo de cualquier 
otra cosa, sabe leer y escribir y tiene quien responda 
por su conducta. 7557 4-25 
A P R E N D I Z A S 
Se solicitan que estén adelantadas y que tengan 
qniea responda de su buena conducta, fábrica de 
corsets La Parisiense, calle de Aguiar 41. 
7555 4-25 
D E S E A C O L O C A B S E 
una excelente criandera con buena y abundante le-
che es sana y robusta. Informarán Industria n. 18 
desde Isa siete de la mañana á las siete de la noche. 
7556 4 25 
CRIANDERA—SE OFRECE UNA PENINSU-lar recien llegada, sana, con buena y abundante 
loche, que puede ser reconocida por los médicos Se 
coloca á media lacheó leche enters, y no tiene gran-
des pretensiones. Informarán fonda y café La Auro-
ra, Dragones 1. 7531 4-25 
LA ANTIGUA Y ACREDITADA AGENCIA de Valiña facilita en dos horas escogidos criados 
y criadas para todos trabaos, con referencias, diez 
criadas. 5 niñeras. 8 cocineras, 3 costnreras, 7 crian-
deras. 8 criadas, 7 cocineros, te hacen instancias, sa-
can códu'aa y demás. ComDestela 64. T. 969. 
7508 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA A N -daluza de manejadora á ayudar á los quehaceres 
de una casa: sabe coser ámano y á mí quina y tiene 
personas que garanticen su buen trato y amabilidad 
para con loa niños. Informarán Villegas 42. 
7478 4-23 
DK INTERES á las familias y al comercio.-Te-nemos medio de poder ofrecer á IES familias, 
porteros y cocl^ ros que por au conducta ejemplar y 
su práctica en e oficio no dejan nada que desear; an-
eamos cédulas en 24 horas; tenemos $38,000 para 
emplearlos en casas de 3, 4, 6 y $10,000. Informan 
Aguacatfi 58. T. 59o. 7495 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN BUENA criada do mano, activa é inteligente ó bien de 
manejadera de nifios; con los que eg muy cariñosa, 
teniendo personas que abonen por ella. Impondrán 
calie de la Salud n. 31. 7484 4-23 
Ü~ N A EXCELENTE CRIANDERA RECIEN llegada, tiene buena y abundante leche, muy ca-
riñosa con los nifios y presenta buena recomendación 
Bernaza esq á Obrapí*. accesoria del cafó El Nuevo 
Jardinero. 7494 4-23 
UNA BUKNA CRIANUERA D&SEA E N -contrsr una criatira para criarl* en su cssix 6 
sini á rnedi* l*oh9 en C i s a d ' los pidres. Iiqubidur 
16. altos, infoimarán. 7492 4 23 
I71L SR. QUE HABITA EN BERNAZA 36 Jique solicita á D. Mamicio Hf-rníndez pcede pa -
ta: a su domicilio PeSaiver n. 100. 
741V 4 23 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Baracoa y 
piurios in'eraie.flios. Demás pormenores ir firma-
rán á bordo de! rai'ebot "Fortuna" en el mnpl'o i-e 
Pacía. 7C55 4 27 
D fcSEA COLOCARSE UN P E N I N s ü L d R para el servicio de criado de mano, portero, de-
pendiente de un café ú oír » trabajo que se presente: 
tiei e racómeodaciores do ÍU bnmia conducta Darán 
r.zón. Cárdenas n. 5. 7622 4 27 
vBSEA COLOCARSE UNA JOVEN DE COS-
. rinrera para un heta'. d-5 seis á seis 6 bien traer 
j 1 • costn-a á au cteo. t'Ji ioudo personas que la garán 
j ticen. Darán r.--.zón MbifonraM ti 99 altos do la bo-
flf¿n. coarto . . 3. 7137 4-23 
9 OOn 1)08 M I ' , F ^ C Í 5 " E Ñ ' SE TOMTN 
¿.UUU con muy buena hijjüte.-a sm quo meóie co-
iT.'dorcn el r.egoe'o, yoea no ss pagi corret^j». D i -
! rig'se, Estrella 144 7430 5_22 
AGENCIA "t?L N K A O r l O " . Aginar €^Biua~á O'Reilly, te:éfuno486.—Necesito45¡"istitutcm .'JO 
criadas y manejiidorna. 14 muí hachas, 12 ctfsiiieros 
Vendo una btirbtif'a $200, 1 botieT $1,500, nn c-f6 
$800 con mrhíi de biliar. 7425 4 22 
B A B B S H O S 
Se solicita un oficia'. Teniente Rey 56, L% Reu-
n í ^ 762j5 31-27 1..--6 
P j E S E A COLOCARSE UNA CRIADA de nia-
Í_/uo» 6 manejadora una jnven asijiruna qce Tu-
D E S E . & C O L O C A R S E 
un» soñor» penijsular para c í A¡K dn nuao ó mane 
?j .v!f>r« L f írcií-rín Ksoobiii 104 bodega, 
í 7445 4 22 
BTcS S O L I C I T A N 
v* poco tuvpo en el paí?. Es servicial y cariñosa , un08 a,wa c.ltH 4<í fam » , decerte pata r* m a l -
para loe r'Bot, VñV.e del Morro n. 28 irf^mKtí.n. | m itS„ rilJ h,jos qu(. 6U vr,.cj0 t!„ cx¿eda •«»• 6 cente 
o I s Dlracclóp, A oimaj» 57 (biijos), 7448 4 22 7580 4 26 
r \ E o E A COLOCARSE ÜNA JdVEN' f E Í O » 
.Lf anlar tle c-iadí. de maco ó nianejcidorü de un ni 
ño en casa de familin respttable: sabe cureplir co; 
su oblitrac^n y tiene penonas que 1» grtraDticen: i - • 
tomarán Industria n 115 7603 4 26 
(fi íADí« DE MANO 
Se ofrece uno forma', siwbs comp'ir con su obliga-
ción en Cnba LÚaaaro Í6, informarán. 
7586 4-^6 
TAIÍSEA » OLOUARSE UNA CRIANDERA 
IJ 'joven peninr^lar, re-de? llegada, con buena y a-
bandante leche para oii ir á leche entera: va ha esta-
do aqaf otra vez; es cariñosa con los rifios y;iene 
personas que rospnsdan per ella. Daián razón Cárde-
nas n. 5- 7615 4 26 
i Í \ K S E A COLOCARSE CN fllUCUArHO DE 
j I J ^ l i añns i-ata criado do mano ó para dependiste 
¡ de un cufó ó ayudante do cocina: tione recomonda-
j i tones v sabe cumplir con su obligación. Infirmarán 
j fonda Les Vo'uuíarion, Marhll» o.quina á Mom-cra-
te, teléfonc 784 7459 4-22 
Dragones 2 2 , imprenta 
j Se rolicita ura mant jidora para 
(lü un uño y )a Hini ieza de tres cu 
D E S E A C O L O C A B S E 
nn co:ii;ero blanco catalán, que cocina á la criolla y 
á l i española: tiene onien lo garantice. Nepfni'o nú-
mero 9 7575 i 26 
r T N A PENINSULTR RECIEN LLAGAD A, B 
\ J 29 uñoa de edad, desea manejar uno ó d(-s uiñoa, 
dumaondo en su cafĉ ; otra fimosa cocinera penin-
Rolar para casa de corta familia: tienen haeuai reco-
-' endaciones. Infotmun de las dos Colón n. 3, de 9 á 
11 meros coarto de !a tnañava y de 6 á 1 íe la tarde. 
7608 4 26 
10$ plata v ropa iu-opia. 
7428 
cuidar una niñita 
arto». Se le dan 
4 % 
LA ANDALUZA—CENTRO COMfeKCIAL •Je pegneioo v (.olocaf'or ts de t.-das clases. ( ) -
Reiüy 77. Tel. 892 Fatiliiamob en el acl.. á las fa-
m;li('B y estableCÍmiuntos criados y dependieses de 
todas clases sin qao ttngan los que hagan Mr» pedi-
dos que pasar nitguna comisión. Gómez Mnriiny C? 
7475 5-82 
M I L P E S O S 
Se solicitan mil peso» oro, dar. :o buín iater'p y 
garantías. Infijrmarán calle de Jesús María n. 71 
7568 4 26 
D E S E A C O L O C A B S E 
un joven peninsular de dependiente de café ó sea ca-
frtero, también sabe de criado de maro, tiene quien 
responda d^ su conducta; informarán Estrella 78 
75*19 4 26 
ÜNA SRA. DE Jí R A L I D A D DESEA CO locarse nnra acompañar á una Sra. y coter á 
mano y á máqu-ca ó para limpiar habitacinnf s y co-
ser dándole Inien trato. Caüe del Aguila 158. 
7609 4 16 
S F S O L I C I T A 
nn muchacho de 15 á 18 añ^s que quiera aprender á 
hojalatero, que sea peninsular; informaran calle C 
n. 18. Vedano. 7601 8-26 
ÜNA MORENA DE MEDIANA EDAD acos-tumbrada al servicio de manejadora y criada de 
mano, solicita colocarse para uno de losdoseerri-
cios: tiene personas que la recomiendnr; no tteno 
nconvenionte en ir si campo. Urbana 145 dnrán ra-
zón. 7610 4-26 
CRIANDERA. UNA SEÑORA BLANCA DE dos meses de parida con buena y abundante 'e-
che, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda de su conducta. Reina 155 informarán. 
7611 4-26 
S E r ; E S E A C O L O C A B 
uEa jo^en peninsular para criada de mano ó m^ne-
j id.-.r* Revillag:gftdo núm. 3 7597 4 26 
T T N A JOVEN PENINSULAR DE BUENA rno-
\ j riJidad y que lleva poco tiempo en este país de-
eet coscarse de criada de raano para una corta fa-
milia ó px a maaej idora en una casa de moralidad; 
tieue nersonas qa« lespondan por su condueti. Oft-
cin- 15. fonda Bl Porvenir darán razón. 
7593 4 26 
S E S O L I C I T A 
una costurera v cortador» para trabaiar pov^i» 
Lí 1 ea núm 7:1, Vedado de 9 á 4 7592 4-2C 
T-vESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN 
JL/cocin» i 3 para casa particular ó estableoimieii'": 
tune buenas recomendaciones. Estrella número 54 
ei qaina á San Nicn'á*, bodega, darán razón á te das 
horas 75S2 4 26 
l ^ E S E A f-OLOCARSE UNA SEÑORA PE-
Lyniasular en casa de familia respetable psr* el 
sei viciodeun matrimonio sin h jns ó para cocinera 
da una corta familia, es muy activa y aseada: tien -
personas que respondan por su eonducta. Infoinif-
rán calle de los Angeles núm. 39. 7584 4-26 
ÜNA JOVf N PENINSULAR DESEA COLO cavae de criado de «unos, manejadora ó cociue 
ra psia una corta fimilia, pues sabe) cumplir su cbli-
gició i y tiein; i>u-eas rsferenci'iS. Informarán en 
Drtgoue . n 1 fotioa La Aurora. 
7467 4 22 
M A N F J A D C K A 
So solioiti una q e son morera de roeiiaaa edad 
j traig 1 re '."r e'idaC'óa on Sjn Miguel 66 
7466 4-22 
S E D E S E A C O : OC . í . B 
una oriaudera á leuhe entera Bolimata<ia eu el país, 
la niñi que estaba criando «e puede ver; tiene pf r-
sonas que respondan nor su conducta. Ii.formes Vi 
vea 144. 7411 4 22 
Í -vESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE ../ciiaudera ptniuvular A lecha entera ê dos me 
roa de rarida. aclim: t.\da en «1 p&fa, tioin-. mochi y 
lnci;a l''cha y se le pue'i^ ver su niñ-: ti^ne qoien la 
garantiré, rube ta y üm-b'o con lo ? «'ños. I i fomia-
lán ralle do Chacón i - . 13. • 7126 4-22 
<¿1fin nnO rtíñ EMPLÍSAN E . COMPRA 
OiUU,UUU UlO daciivis de tod.n;; príici^s ó en 
hipoteca de las mismas en partidns T'ídí.K ion díaj y 
todo el tEn. San Miguel cúm. 140. 7358 8 20 
SE SOLICITA A D? MICAELA MORALES, hija de D. Jnan José Moiales, que residieron en 
Puerto Príncipe por loa Rfios de 1866 al 1868 para 
un atunto que le iLtere-.n: O-Rei Iv üO A —.losé A. 
de Socarráz. 7107 " 2*1 15 Jn 
GOIPME 
CAlll lETONEH. 
S(» coinpran dos, con sus mul.-.s y monturas. Darái 
rayón en la casa principal do la Quinta del Ob spo. 
Oem>. 7658 6 27 
Se compra 
un tanque da un metro 75 céntíteetro s en cuadro: se 
recibo la conista por el mismo periódico. 
7608 10 26 
SE COMPRA UN RELOJ FINO DE L L A V E . Sionspre más Ixuaio y njejor qno nadi», Mr. 
Gaorg" Ntwton limpia reí j f* á pestts, y compostu-
ras tan h£!>fcu* C f̂icii t 74 Habana. 
7653 8-23 
P S B D I D A . 
D > uo perrito negro de ios de enntro ojos, que a-
tiaedepor LÜSQülTO y tieue r.ua f.lta de pi lo del 
tamaño nn real ou el h-mbro izquierdo. D .)?apa-
r; ció CÍ dia de S Juan. Al que lo presente en el Ar-
i^hal *n casa del D ' . I'tña ee le gratificará co" un 
ceuléa. 7698 4 28 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular sin h j s aclimatados en el país, am-
bos de cocineros, colocándose separadamente; ecci-
uan á la crio'la y á la española, saben su t bligacióri 
y tienen qoien los psrMitíce, Compostela 109 u for • 
maríc, 7497 4-26 
DESEA < OLOCARSE UNA SEÑORA DE iuediana edad, b(en pira criada de mar o ó ma-
nejadora: tiene persunn que resp^u da por ella lufor-
marán en la cailp de Viiltgas número 78 
7542 4 25 
S E S O L I C I T A 
tina cocinera blanca ó de color, prefiriéndola de co-
lor, d ' mediana edad y qn» duerma en el aeom-jdo. 
Infirmarán en Aguiar 126 7705 4 28 
S E S O L I C I T A 
codnora y que aveie á la limpiez»; para una 
corta familia: se prefisr^ duerma ea la cas». Agua-
catera. TfSfít 4-28 
S E S O L I C I T A 
uta criada de mano de regular edad, sueldo 12$, ro -
pa limpia, y nn criado de mano de 40 iños ambos 
han de traer buenos informes. Cuba n. 28. 
7711 4 28 
B A B A T I L L O 2:7. 2 
Se solicita «na manejadora qoe SOA cariñosa con 
loe niño* y tenga buenas referencias. 
C 1113 4 28 
S E S O L I C I T A 
un farmacéutico 6 práctico que pueda disponer de 
400$ á 800 $ para un negocio en magaíficss condi-
cronea. Informan br. Valdés. Botica El Cristo, 
Limpari lU 74. 7686 4 28 
UNA SEÑORA INGLESA QUE C< NOCE a go el ' itom» f s;..-ñ >: deee?. acomprñar á una 
famil a otie viaje. V.en «CL- á loé £a°adas Unidos ó á 
Enrupa En Amargura LÚm. 23 iLfoimarán. 
7523 4-25 
S E S O L I C I T A 
e noorfss petin 
75S0 
Informará Cuna n i " . 7. 
4 25 
SJC? S O L I C I T A 
una cocinera que £epa gizar bien y sea aseada, suel-
do ou a 'ío petos plata mentaales. Gaiiano 63 
75il f 35 
S E S O L I C I T A 
cna criada de ma"©. San IJÍ̂ ATO I úm 35 
7536 4-25 
DESEAN COLOCA USE des jóvenes peninsula-ICÍ de criada» de ma^o ó manejador-üs, una en-
tiende un poco de cftnra». son activas éinteligantes. 
y cariñosas coa los iiiñ^s. Tienen personas quo res-
pondan por ellas. Amargura 51, caea particular 
dan razón. _J5'¿9 4 ?5 
D E S E A C O L O C A B S E 
un chino de oocinero, camarero ó criado de mano. 
Su demicilio calle do B^rctiora núm 3 Habla un 
un poco t i inglés. 7534 4 25 
D £ S E A C O L O C A B S E 
na joven en cualquier trabajo que se le presente, ya 
sea en establecimiento 6 casa particular: tiene per-
donas que respondan do va coMucta: daü razón cal- ! 
f «dt del Monte o. 34. 7899 ' 
JOYERIAS Y UM DE EMPEEfl 
Un ind vidno inteligente ea aihajas y prendería de 
oro y plataj que ^demás de los conocimientos indis-
pensables en el giro, posee procedimientos niácti -
cos para la limpieza y conservación de vajilla de 
pista y j 'Tas. desea colocarse de dependiente en la 
Hahau».. ó en pira cindad da la Isla Por escrit" á 
.1 y S-) . iir.«..n líWi in'ormurán 7540 «-25 UB Í3rn»a( éntico ao'icita ora regencia. Infirmarán calzada dd Cerro 
námero519. 7513 4-25 
Mllili, 
Vedado—En 1» calle de lo» B.^ñ-u nómsro 15, á una puadra de la líuea, se alquila la gran enea 
de alio con escalora y pisos de marmol y cuantaa cc-
modidade» se necesitan; so encuentra l» Uavn é i>)-
forraau «n Amargura 15 7680 5 28 
V E D A D O . 
Se alquilan loa hermosos altos de la crsa c»,lle.r>:.1 
33 con «ala, comedor, cinco cuartos, cocina, agua, 
moder ) y uu cuarto mirador en la ozotcn. Impor-
drán en la mUma en la tienda mixta. 7681 5-28 
Se alquila I» casa número 80 calle de Cuba entro Obrapía y Lirnparilla, tiendo apropóíito la parto 
buj » para alioacóo de vivare?, azucareií», et-i. » los 
alcos in t \ escriterics » vivienda. Impondrán Mer-
ced 12. 7715 4 28 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrinionios sin nifios por estarlas 
oficinas del Iris, i-ompaCU de segures y el Centro 
de 1 •- Propiedad, 2 habit»' iones altas. Se M havir. v 
no se permiten animales Empedrado 42 770 1 4 28 
C ¿ L A B AZAR. 
En la calla de ííeiroles n. 5, se alquila una gran 
casa ds pisnino^tería con patio y traspatio, capaz pa-
ra ana jiniperosa faíoil'"» y á uns cuadra tic la línoa. 
Impondi-áp Amargura 15. 7682 6 28 
S E A L Q U I L A 
er. $38 oro la casa Jetús del Monte n. 112, con eala 
saleta. 4 cuartos, spua. cloaca, etc.: U llfive en la 
bodegi del fondo 129. Informarán Corrales 147. 
7726 4-28 
Se í.lquila la casa de mamposteria Manila n. 8, Cn-_ rro, con sala, comelor, tros cuartos, cocina, patio 
y traspatio y »gua, toda en buen estado; so encu-1!:-
tra situada á una cuadra de la ealzada. En el n. 6 
está la lUve. Impondrán en Dragones 70 
7736 4-28 
Moni errste 91.—Habitaciones con vista al Par-que, con todo servicio ó fia él, espaciosas, may 
bonita* y cou exens-j de ventilación; uo hay ni'da 
mejor para U temporada de verano y de loserf ír-
mos que necebiten aire fresco v sano, cuarto de b¡.ño, 
inodoro», etn. 7703 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en módicos precios, las casas calle de S. Miguel rs. 
178 y 180, construcción modern»; informarán en* 
Neptuno n, 174, Barbería. C 1110 4-28 1 
m m M U E B L E S P O R M E S E S 
con derecho á la propiedad, y á plazos garantizados; esta es la casa que cobra menos al-
quiler, y rebaja éste á tenor de las cantidades que entregue á'cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad. Príncipe Alfonso n. 2 letra G. 7518 4-26 
G M LOCAL SE ALQOILÁ 
á p r o p ó s i t o p a r a u n a i n d u s -
t r i a . I n f o r m e s y U a v e e n N e p -
t u n o 2 5 7 , f á b r i c a de l i c o r e s . 
7690 4 • 28 
En punto céntrico: como es la í calle de Znlueta entre Monte y Dragones n. 73, 2? piso Izquierda 
se alquilan tres habitaciones con toda asistencia si 
lo desean 6 sin ella. También es á proposito para 
una corta familia por reunir todas las comodidades 
necesarias. No hay inquilinos. Informarán en la 
misma. 7694 4-28 
Se alquila jante ó separado 
la casa calle de Amargura número 16, de tres pieos, 
con dos cocinas, propia para nn establecimiento por 
su situación entre Mercaderes y San Ignacio ó para 
una casa de huéspedes tiene capacidad. También se 
alquila otra propia para na tren de lavado, calle de 
los Angeles número 72, con buena azotea, abundante 
pgua y cloaca, precio fijo dos onzas y media oro. 
Otra en el mismo precio, piso principal de la casa 
calle de la Estrella n. 54, esquina á San Nicolás, es 
muy fresca y cómoda. En Campanario 23 la dueña. 
7721 6-28 
Virtudes niímero 1. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas vista á ia 
calle, muy frescas, baños de ducha & todas hora*. 
7720 4-28 
E N E L V E D A D O 
Por ausentarse su dueño se vende en el mejor 
punto Línea 105 la hermosa y bien construida casa 
con vistas al mar, tiene gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos con sus persianas, cuarto de 
baño y ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina 
con su horno y llave de agua, portul por el frente y 
costado, jardin por los cuatro frentes y terreno para 
fabricar otra casa, está toda cercada de mamposte-
rfa y reúne condiciones higiénicas inmejorables. De-
más pormenores en la misma. 7719 10-28 
Ganga.—Se alquilan dos casitas de 3 y 4 centenes: la primera sala. 3 cuartos los 2 primeros muy 
grandes, corredor frente á ellos, portada indepen-
diente, gran patio con reata y sembrados, y la se-
gunda con sala, comedor, aposento y dos cuartos y 
un solar bien cerrado al fondo, ngna de pozo abun-
dante. Su dueño San José 121. 7714 4-28 
El n la hermosa casa Gaiiano número 75 esquina á üSan Miguel, se alquilan hnbitaciones, todas con 
vista á la calle, con asistencia ó sin ella; hav baño y 
ducha. 7716 4-28 
Se alquila una casa de sito y bajo, está frente á Carlos I I I , tiene gran patio con frutales y jardi-
nes: se puede» alquilar les altos independientes de 
los bxjos. Se dá barata. Infortrcs café " E l Bonle-
vard" frente á Concha. Carlos I I I . 7687 4-28 
A ñ o s ó temporada. 
Se alquila la muy hermosa y espaciosa oasa situada 
eu la Linca n. 150, Carmelo, con jardín, caballeriza, 
baño é demás comodidades. Teniente Bey 25. 
7691 4 27 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en la calle de Mercaderes 
n. 5 propia para almacén de depósito y cerca del 
muelle: impondrán de su sjnste en Manrique n. 46. 
7702 8 28 
C O B R A L E S 2 C . 
Se alquilan 3 hermosas y frescas habiaciones in -
depend'entos á matrimoi.ios sin hijos: so pueden ver 
de 3 á 5 de la tarde. 
7728 4 28 
la cas* S >n Nicolás 55. la llave está en la panadería 
Virtudes 83. La dueíia vive en la calzada del Monte 
5 esq. á Jünlneta. 
7722 4 28 
Se alquil» la planta bfja de 1* moderna casa y a-cabuda de p'ntar Cb«<<óu n. 11, propia para fami-
lia do gusto: y en el n. 13 un bonito departamento 
r.l»o vista á la cal'e. En Amargura 54 una accesoria 
con ontrad t por Lamparilla y sertioio al patio. 
7712 4 28 
En Guaoabacoa.—Próxinia á concluirse de pintar la gran oasa Venus 137, capsz para una nume-
rosa familia y muy cerca del paradero del ferrocarril; 
se avisa á los interosados para que el que quiera ver 
la y qae paso á tratar do su precio y condiciones á la 
cusa de su dueño Villegas 99 moebletía deC. Be-
ttncourt. 7651 4 27 
S E A L Q U I L A 
el lo^al plantii bnja, muy espacioso, seco y claro de 
Amir^ura 18, prupio para almacén, depósito, etc. 
Eu ¡a misma informarán. 
7420 alt 10 21 
En la cuiie de Condesa n. 29 
ho alquiluri casitas ádo» canteaos, cou sala, comedor 
y u î cuarto, »gu» y cloaca 7654 4-27 
TTIn ei Vo-tado se uá en a quiler una casa-quinta 
. t l i c ' t i to'o lo neoesa io para una regular fimilia; 
tambié'i si tu titean se alquila e rn todos los muebles.. 
Cnlie 20 entre 7!.1 y 9?, fi-oiite á l " cas» del acuaducto 
y <. in«dib cuadsk del piradero. Eo la misma está la 
llave 6 informará su dueño en VilUgas 99, mneblo-
ríi de C Booinnourt. 7650 4 27 
Se alqulUu j'intos ó eeparados ttí\ u isa oe fimiiia resoítablu, una magLÍfioa sala coa gabintte y un 
(.spauiotiO cunrto, *odo con vi.-ta á la calle, propios 
para escritnrio, bi/f )te ó viv enda. Además un cuar-
to bajo Precio módico. Obi?po 67, altos 
' 7653 8 27 
S E A L Q U I L A 
en 13 cenicoes la casa San Nicolás n. 67, entre San 
Miguel y Nopluno: la llave en LR Piloaolín; informa-
rán Sun Nicolás 85 7644 4-27 
COMPOSTELA 150. 
En esta magi idea oasa se alquilan Imbitacia' e' al-
tas y bi jai¡, pisos, escaleras y bip.s de ujárnicd, iuo-
dof< s á la nuiericana, mirador qae domina t ida la 
llfibaiu: ciisa t.ueva y muy ffesoa, se dá to-la osis-
tencia ó uin tilla á persoms líocerites y de moralidüd. 
So «irven tableros de ccnii ta á domicPio: bnetn HS-
zóu y precios módicos. 7628 4 27 
S E A L Q U I L A 
la ceea Sol 47, sala, comedor corrido, b»ño, iw doro 
y cuatro habilaciones, agua de algibe; informarán 
Meroeó 59 y en la misma se dán noticias de dos ha-
bit-.ciones e tresueloi. 7630 4 27 
En Amatgura 2p.—Se alquila una hermosa habita-ción amueblada y con toda asistencia á caballe-
ros solos ó matrimonios Tambiéo ee alquila el za-
guán y se vende un mostradorcito cou losa de már-
mol. 7629 4-27 
Se alquilan en Neptuno 19, a una cuaura del P.-ir • qn- Central y con entrada á todas horas, hermo-
sas y frescas habitaciones altas y bajas con balcón á 
la ca'lf: hay inodoro, baño y todas iss comodidades 
••luo pned.m den^nr̂ e y además nn- t-spicusi galería 
para cnrlips partimilarei. 7620 4 27 
OBISPO 113 
Se alquilan dos cuartos con balcón á la calle, y en 
lo miáma s* venden unos muebles do cuarto. 
7616 4-27 
i íEÍUÍOSáS HAUITACIONES 
A matrimonios ó caballera solos, se Ies ófrico en 
la espaciosa y fresca casa do esquina. Piado 53 cou 
toda asistencia, precios módicos. 
7677 4 27 
O-Reilly 34, entre <'ul)a y Agaior: en esta cea conocida por su gran aseo y orden, be a'quilan 
habitaoiouas á hombres «o osó matrimonios sin hij s, 
con muebles ó sin ellos, de buena moralidad; 2 cnar 
tos. 1 entresuelo propio para escritorio á 8 50, 12 75 
y 10 60. 7673 4-S7 
C U B A ar. 3 9 . 
En esta hermosa casa BA alquilan habitaciones con 
úíiueMcs ó Bin ellos á $10 60 v 12 75; h-jy otras muy 
céntric.is parí familias á $S 50 plata y 10.60: in-
f o r m o ^ n b ^ S ^ a l t o ^ ^ ^ ^ 4-27 
Se alquilen eu la casa calle da Cuba número 5 ca-qoiua á Tojadillo. hibita dones altas ¡iiuy frescas, 
con balcón á la eslíe, pi'.o ie mármol, y también tie-
tien derecho al baño de dncha que se h i iüct <lado en 
la cana, 4 precio» módicca, 7621 15-27 Jn 
Si) atquila uiia cochera con híib.tacioi;es, buenas caballerizas y suelos, patio, i.gaa y desaguo á la 
cloaca, todo indefieoditints y propias para habitarlas 
ó plantear alguna induátria. d V * Ht, las Virtudes r,9 
130 esq. á la de Gervasio. 7660 4-27 
Amistad u 118 —Se a'.quilau unas habitaciones alta y hoja entre familia de moralidad, tt* hay 
nifios rd so admiten, desde un centén en adeltmte; 
so pae-len ver á todad hi.ra . I ifirrnaiiSn i>'i ls j ^s-
ría. El Pal-*, es-inina á San I ^ f ^ l . 7670 _ 4-.7 
Ve ar,iv—P óx:nKH 4 his lisúci' ne kl^ufla ia casa n 46 de la calle 5?; es eopaciosa y úouv gar , i gna 
f td. Tanibiéj te alquilan unas habitaciones a'tas con 
c trada y todo servicio indeperdienta. Infirmarán 
n. 52. 7668 4 Í7 
n eisqumu de Fraile: hay bneu** habitaciones al-
tas y bvjas, co • vist i á la callo, con ó sin mue-
blos, coo luz, criado, baño y salet v do recibo; se gu-
ra' tiza el extricto orden y respetabilidad do esta 
eéutri"'! ras-A. Industria 62, esquina á Tr.-'cader--
7665 4- 27 
Íl u Crespo n. 10 so a'quüttu en $30 oro los altos Uqno dan á San Lá78)0 ífOM todo mdf pendierite, 
gis v rgua. Eu Ii/s mismos altos, á la derecha, itifjr-
marái. V > se admitan mis qua personas deceíit-s. 
7618 4-26 
Cristo 28, aUo«. 
En cas» de faoiilia decente se (jqnilan dos hermo-
son cuartoi altos á h< mbras solo» ó matrimonios sin 
niTios. que sean personas d* mora'ilid, 7583 4 26 
E"~MPLEADl»S, M I U T A K E • "Y ARTITTIS que deseen vivir con todt- co;«odidad pueden pa 
sar por Industria 132 casi esquina á San Joté donde 
encontrarán hermosas y frescas h-tbitaciones con 
muebles ó sin ellos toda asi tp> oia, gis y llaví i : o:e-
cios módicos. 7662 4 26 
S E A L Q ' D 12>rtt! 2%r 
dos heimosas hubitactTnes con balcón á la calle de 
VillegíS moy fresras y situ das eu el punt» u.áa céa-
trino de 1» rixliana. En loa entresuelos de la botica 
Ji.l Crúto Lamparilla 74, informarán. 
7598 ; 4-26 
S E A L Q U I L A 
on dos ceutenes los bsjos de la casa Obrapía 68, pro 
píos para establecimiento y en la misma se alquilan 
h-bitaciones altas, frescas y hermosas. 
7570 4 26 
S B A L Q U I L A 
La cusa Agalla 77, con t-o» coirtos agua y toda 
de scotesi la llave en la carnicería de la esquina: in-
formarán en Lagunus n. 14. 
7574 4 26 
V E D A D O 
Por ausentarse su dueño, se alquila la hsrmcss oa-
sa quinta, de alto y b»jo, pi opia para una numerosa 
6 dos familias, calle 3 n. 8. Informarán en la misma 
y en la Habana, Riela 11. 7578 15 26Jn 
B E A L Q U I L A N 
dos hermosas, frescas y ventiladas habitaciones altas 
á matrimonios sin hijos ó i hombres de moralidad. 
Monte 46. 7605 8-26 
E N E L C A H M E L O 
sa alquilan dos mtig.iiñcas casas en la calle 15 n. 107 
y 109 con i nena agua: Informarán en las mismas. 
7607 10-26 
L>t) i.i(iiu.>. la amplia y cómoda casa callo <to Escu-
lObar n'. 166, con sala de mármol, zaguán, 6 cuartos 
bajos y 3 altos, s&leta, baño, despensa, caballeriza y 
demás comodidades para una larga familia: la llave 
on Salud 62 on la misma informarán. 
7609 -̂8fi 
Una familia particular alquila á otra ó á un ma-trimonio sin niños un bonito primer piso, com-
puesto de sala, gabinete, cuatro cuartos, comedor, 
cocina y demás camodidades. Tienen cielo raso, bue-
nos pisos, son fresquísimos y enteramente indepen-
dientes. Paseo de Cárlos I I I núm. 4. 
7572 4-26 
60 BEBNAZA 60 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, amuebla-
das y sin amueblar, en casa de familia. 
7612 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los elegantes y ventilados altos de la casa San M i -
guel 153, con entrada independiente, en precio de 
2 onzas y media oro. 7596 4-26 
G A L I A N O 9 O 
En precio módico se alquila esta hermosa casa de 
alto y bajo. Tiene cochera por la calle del Rayo. Bl 
portero la enseña é informarán en Prado 96. 
7589 8-26 
Prado 88, altos, se alquilan dos hermosas habita-ciones independientes, con balcón, propias pa'a 
matrimonio ó dos amigos, con esmerado servicio, 
baño, ducha y otras comodidades. También hay des 
habitaciones interiores: casa de poca familia. 
7591 4 26 
S E A L Q U I L A N 
tres solares por $4 plata, con agua, cercados, y en la 
población. Calle de San Nicolás núm. 122 esquina á 
Dragones impondrán. 7594 4-26 
S B A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Solud núm, 79. La lla-
ve está en la bodetra é impondrán San Ignacio 46. 
7585 4-2B 
En módico precio se alquila la casa Consulado 26 compncfta de sala, saleta, zaguán, tres cuartos 
bajos, uno alto, cuarto de baño, inodoro, lababo de 
mármol en el segando cuarto con agua y desaguo, 
llave de cgua para riego y demás comodidades y 
á cua ra y media de los baños de mar, la llave en el 
n. 49 de la misma calle é informarán. 
7562 4 25 
Se alquila en dos onzas y media oro la casa Veda-do calle Quinta, númi 65, es fresca y ventilada, 
tiene sala, 5 cuartos, buena cocina, llave de agua y 
demás comodidades, la llave en el 53: informarán 
en Neptunt 126, altos. 7546 6 25 
Cristo 33, altos. 
Se alquilan dos grandes y trescas habitaciones en 
casa de familia decente á matrimonios sin niños ó 
señoras solas en precio módico. 7514 4-25 
En Jesús del Monto, calle de Santos Suárez, se alquila la bonita casa de manipostería con gran 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, coriua, persia-
nas y mamparas, patio, traspetio. baño, agua de 
Vento y jardín y todo io necesario: la llave é infor-
marán á todas horas en los baños del Pasaje, bar-
bería. 7516 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Aconta 18, toda de azotea, losa por tilda, dos 
ventanas, tala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, co-ina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. La llave en el n. 15. Informarán Sol 94. 
7533 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuartos corridos, cuarto do baño, bue-
na cocina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
94. 7532 4 25 
^ t-. aiqniluu á familias sin niños ó caballeros respa-
tvjtables, habitaciones amplias y bien amueblwdas 
en uní de las mejores casas de la calzuda del Cerro, 
oon «Bistencia ó sin ella y con etilradain lependiente. 
L formarán en la botica de la calzada del Cerro nú • 
mero 697. 7564 8-25 
Qji" ñmñi—hn ta ca.zadu Ancha dul Nurte uúiacros 
Í0242 ¡ 244 83 alquila una pest bióu h ja, compuesta 
d» h'rmosa sala gran cuarto, cocina, agua y demás 
aorvicios, entrada iniiei endient-i. coi.dicioni í di 8 
mes-son f ">do, precio uno onza oro. la 1 av.« An-. ha 
del Nprte 159. " 7550 1 25 
S E A L Q U I L A N 
tvei habitaciones junta» con balcón á la oalljtyuna 
accesoria. Empedrado n. 3. En la misma informa-
rán. 7549 4 25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con muebles y asistencia ó 
sio ellos ó matrimonios sin h jos ó señoras solas. Pre • 
cios módicos. Se da llavío. Egido 75. 
7552 4 25 
Calle del ScUi. 4 
se alquilan dos msgtiíflnas habitaciones muy baratí-
simas y muy frascas con buen»» comodidades, eu la 
misma dará.o razón á todas horas ó en la fonda £1 
Porven1'-. Oficios n. 15. 
7547 4-25 
A M A I c G U B A 6 9 
en cü-a do fimili i rcperabl-i K« alquila un hermoso 
cubito alio amueVado y dos espaciosos cuartos ba-
j i» á p. rsouas de moralidad Procioi módicos. Hay 
baño v «o da llavtn. 7527 4-25 
el 2? piso de la casa Piíacipe A foiiso n. 8 .̂ Pne ia 
veise á todas htr^s. 752> 8-25 
A niñas n. 91, casi esquina á Oolúino—En e t̂a oa-a do familia, fl" alquilan d!>s ha.Mtioii nes al 
tas con balcón á la calle, piso de mármol sila de-
recibo v asistencia; udemAs uu nalóe bdjo, & norso-
nas de re.feronoia. 7496 4 23 
Vfdado.—Se alquilan dos ousas por años ó por menes en precio do tros y dídoa onzas rospocii-
vamento, su posición sobre la loma hnoon f-oan saní-
simas v tienen buena »gua, gas jardin, telefono, utc. 
etc. Quinta Lourdes fronte al Juego do Pelota. 
7512 4 23 
Príncipe Alfonso n i 80 
So slcpiila propia «asta casa para d ipódtD de taba-
cus, fábrica ó alauna induatn". ticno ca! ida para 
5 000 tercios, la l'ave eu el n. 178; iLformo^ H 'baña 
49. 7501 8-33 
S B A . L Q U I l * 4 r 
una fi-enu. y vcr.lüida babitf.eió i para h.mbrea so-
los ó matrimonios sin h'j s, propia nara H i8Uci(''n 
de vttia'jo kj\ la callo ne Z iliiew. ni 75, ont-c-aüloa. 
7r,Ü0 4 23 
H A B I T A C I O N E S 
So alquiíau en Bua^íllo n. 3. Las hay con vista á 
la Piazu rin Arnvii y é la bahía. Hay departamentos 
para escilfcrios ó familiua. 
7480 6 23 
H A B A N A I O S 
En esta casa «le familia recientemente restaurada 
y pintada ÍO alquilan habitaciones, con ó fin nsis-
teccia. 7485 1 22 
Plaza dd Cristo en les altos de la botica, «a alqui-
lan habitaciotioi c>i!i balcón á la callo, fon toda HSÍS-
ieutia. Se oattibian r< f jr.'.ncins. 7483 4 23 
O-TO —Se alouila la fresca y "íiludah'e casa San Ignacio n. 73 tiene zaguán, sala de d s ventanas 
5 cuaitus ; ¡jos, 2 comedores, paii > con gran algibe 
traspatio, cabal:eriz;i. v d ŝ bnsit^s íltnl con un cuar 
tico excusalí" y airoa de Vaato, tfjd* Jo azotea Se 
ajusta en {)fi;ioB 98. 7490 6 23 
Hab 1,«ci< nes en el C rro —liu el 'm-jor panto do la calíada del Carra LÚmoro 627. ae alquilan 
i untas ó Kuparalaa dos buenas habitacionds altas, 
con litisteneia y meía, si Us dtweáh; como es cesa da 
familia, so exige v dan referencias á satisfíoción mú-
tua. Í509 4 23 
En IÜS lomes del Vedado, á tros cuadras de la L i -nea, so alquilan dos casas completamente cam-
pestriv, sítuaiUs á labris.!, Ls domina l a luzo ' éc -
trica. rodeadas do árboles con fratoit de varias o'a=6í, 
so !ilqaiU.n por la mitad de MI valor. I nponirin á 
todas borsij calle 11 esquinsi ú 20, bodega. 
7481 4-23 
S B A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos mpgníficas habitaciones altas 
muy venti a'ias, propias para un matrimonio sin hi-
jos ó seño™ sola. Se exigen buenas referencias. 
C 1093 4 23 
La hermosa casa callo del Prado n. 44, so alquila; as de zngaán, con 8 hermosos cuartos y domáa 
comodid doí;: p r el parque que está al ícente é i a -
m^diació i á los baños do Belot y del mar, es inmo-
í'irablo en < 1 varano. Tratarán Obispo n. 27. 
7502 4-23 
HABIBACICNES.—So alquilan con muebles ó sin ellos á oaballtrüs ó matrimonies sin niños. 
Consolado n. 69 & una cuadra del Prado y cerci do 
ti-.atros y bañon. So déaoan pe-siv as do b'!"'!-!» ro~ 
fo;-«n.iia9. 7499 4 23 
Se al^uüa ó ne vendii la heimosa y cómoda casa 
¡•alie S? • úrnero 44 Gf.si csquiE» á Baños. Se coro-
o m de portal, sala, comedor, corredores iuterl iiea, 
7 habitación an corridas, cuarto de baña, dnchaé ino-
dun s, todo de toosaicnu, despensa, cocina. cochHra. 
eiihollerizas cuartos para criador, lavidercs y demás 
servicios. Bttá rodeada do mucho y muy buen terreno 
del cua1, el dpi frente y un cestado se halla ocupado 
por un ni'gntfioo jardL;, y <1 otro costado, con un?, 
mi'gnífica Hiboicda, cuyos jardines tianou instalada 
unaciijeií t agua con c-* de tcoliuetes, que, 
ir.stantáiicainenlo y á lo vez, queda todo regado. 
Tiene uu espléndido llamador de g-s p? el alumbrado 
y «1 fondo do la casa una puerta qno dá calida á Us 
baños do mar, que están á cion metros do distancia. 
En la propia casa itf- rmarán sus dueños á todas ho 
ras 7482 8 23 
HABíTACÍONlíS A L T A S 
á hombres solo con 6 sib mu bles, con servicio de 
criado, gmnasio, b> VKIS gratis, entrada á todas horas 
Cómpre l a 111 y U3 entre Muralli y Sol. 
7489 ' 4-2.3 
Aten-ión —Se alquilan hab t-vciones altas | bajas o. n tuelf í drt mármol y inosnico, frescan y vao-
iiiitdfts mochas de el'us propias para hombre» «oíos 
y m itrimoolos SÍÍJ h'jo», en la i cssas So! 86 y 110. á 
frocios snmamBntB inódicd» 7477 8 22 
E N ^ G E N T E N E S 
'•oa'q ila la ctar. Pi'iíilvar n, 92, con sala, romedor. 
3 ÍU i loí', ngaa de Vento: la llave «"n ni n 90, Enfer-
marán eb Coocordii n. 92 7476 4 22 
En 4 eoLtenes ~a aUiuilu la c ua c lzad i del Porro 590, á inopia 'ii.ídra de 'La Cüridrtil", ucabaoa 
de pifl'ur. o»» portal, SÍ»'a, comedor. 3 hahUacio «», 
pulió, ira^.. Uo v aaua d« pozo: h Ib ve al lado, i n -
formará. Ctb > 5, e! rortero. 7472 4 22 
So n'qu'l tu dos cuantos altoi é indepunaientes, con su azoti a, y do» habitaciones baj ts. á raatrimonio 
sin tiiñr» q i • sesu personas de mcralidad. íetús 
Mñ-ía 77, fcii'r* Habana y Comnos'ela. L 'n 4 habi-
tao|onede& $21 20 7308 4 22 
Amist'-.d n 118, on casa de Lmilia de moralilad se alquilun dos habitaciones bejas, son frescas y 
aseada», no i o sdoiiton n ños ni animales, su» precias 
desde un centón hasta dos; se puede" ver de 10 de la 
mañana á tres da 1» tardo. 746 1 4 22 
Se alquila el nu guílico salón del piso principal de la eloganío c.̂ sá Aguisr número 95: tiene baño y 
todas la comodidiidcs y su precio es módico. Si» exi-
gen referencias. 7449 4 22 
Se 8rii-nd> la firica "Gavilán", de dos y cuarto ca-ballerías da tierra, con sus canteras, hornos de cal 
y fábricas, en el Vedadn, la Chorrera. Informarán 
Obispo 111. esquina "á Villegas, altos de la pcloteríi 
"E l Palais Ro al". 7456 4 22 
A i-cha dei Norte 258 —Ün matrimonio sin niños cedo un» preciosa habitación alta con balcón co-
rrido hacia el mar Tiene agua y demás comodidades 
y además on dc-ii-tumento propio para baño ó coci-
na,. 7454 4 2? 
Se alquilan en l& moderna casa Acosta 22, rn bo-nito departamento con vista á la calle y hermosas 
habitaciones altas y bajas, juntas y separadas: eu 
A margu'a 54 una accesoria de tres posesione* coa 
puerta reja á Lamparilla. 745? 4-33 
So alquila en siete centenes al meo, la casa Agalla 45, entre Bernal y Trocadaro, oon sala, comedor, 
2 cuartos, ¿to. ea la planta bija y con las mismas ha-
oitaciones en la planta alta y con pluma de agua. 
Informarán Obispo 111 esq. á Villeeas, altos de la 
peletería ' Palais Roysi". 7455 4 22 
S E A L Q U I L A 
Obispo y Aguiar altos de la peletería El Paseo tres 
habitaciones, azotea, un corredor, agua abundante, 
escasndo y demás comodidades, muy frescas y entra-
do iadepandiente. 7434 4-22 
S E A L Q U I L A 
La casa Crespo 39, toda de azotea, losa por tabla, 
sala de mármol, tres cuartos bajos, uno alto, buena 
cocina y agua, ote. E l llavín en el número 64. I n -
forman Sol 94. 7446 4-22 
Z U L U E T A 3 2 
Se alquilan dos preciosos cuartos cou balcón á la 
calle muy frescos por estar á la brisa con asistencia 
si lo desean. 7453 4-22 
POR AUSENTARSE S ü DUEÑO para la Pe-nínsula, se vendo ó traspar a una gran casa de 
huéspsdes muy fresca y espaciosa, situada á una 
cuadra del Parque Central, con todas las comodi-
dades necesarias. Informarán en la Contaduría del 
teatro Payrot de 7 á 10 de la mañana y de 1 á 3 de la 
tarde. 7515 4.25 
FINCA DE LABOR.—En $2,800 se vende una de 2 caballerías á 3i leguas de esta ciudad por 
carretera, con fábricas, agua, cerca del Cotorro, sin 
gravamen. Informes Esteban K. García, Lagunas 
68, ó Mercaderes n. 2, de 1 á 4. Talófono n. 138. 
7558 4 25 
S E V E N D E 
una farmacia acreditada, en el mojar punto do la 
Habana, bien surtida y con buena venta. Informes 
Damas 45 altos, de 12 á 1 y de 7 á 9 de la noche. 
7822 15-25 Jn 
G A L I A N O 1 2 9 . 
Se alquila una habitación alta con balcón & la ca-
lle á hombres solos: se da llavín. 
7436 4-22 
En el Vedado: Se alquila la casa calle de los Ba-ños n. 13, próxima á la línea, con toda clase de 
comodidades. La llave en Línea 46. Informarán de 
sus condiciones en Manrique 126 de 10 á 12 
7438 12-22 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas v bajas con vista á la callo en 
Virtud es n. 2, entre Prado y Consulado; no es oasa 
de huéspedes. 7439 4-22 
Se alquilan los frescos y espaciosos bsjos de la ca-sa Peña Pobre n. 20 compuestos de sala, con dos 
ventanas, zaguán, 4 curtos á la brisa, cocina patio 
con arreato, 4 llaves de agua y demás dependencias: 
módico alquiler. Informan en Concordia 37 de 8 á 11 
y de 5 á 8, y Cuba 66 de 12 á 4. 7440 10-22 
OJO.—A los barberos.—En Oficios 68 se alquila un local propio para barbería ú otra industria; 
también se compren muebles de buen uso para esta-
blecerla por cuenta del dueño; en la misma se alqui-
la una sala con vista á la calle propia para un escri-
torio ó un matrimonio. 7431 4-22 
S E A L Q U I L A 
La bonita casita calle de Amargara n. 73, propia 
para un matrimonio; an el número 92 de la misma 
llave é informes. 7462 4-22 
Industria 125, esq. á 8. Katael. 
En esta magi ífíca casa de familia, se alquilan ha-
bitaciones muy espaciosas y cómodas á personas de 
moralidad—ASISTENCIA ESMERADISIMA. 
IN* ÜSTRÍA 126 
Dirección portal: 11. Ramírez—Teléf. 1694. 
7342 Sehab'a inglés y francés. 8-20 
S E A L Q U I L A N 
habitacicneí alias moy frescas y cómodas, cerca de 
la plaza de Aroias Tacón n. 6, en la misma infor-
marán. 7382 6-21 
Rosa 13, Tulipán. 
Se alquila esta hermosa y fresca casa de alto y ba-
jo á media cuadra del paradero del Tulipán. Infor-
man Kcsi 13. 7421 8-21 
Carlos I I I . número 4. 
So alquila un local propio para carnicería ó sas-
trería: en el mismo informarán. 7406 8 21 
OJO.—So alquilan los espléndidos altos Calzada de Gcdiano n. 132, el mejor punto de esta pobla-
ción, cou capacidad para larga Lmilia y todas las 
comodidades necesarias; son f/escos y propios para 
la pro'ente estación y se dan muv baratos. En el 
mismo informarán. " 7287 8-19 
Vedado —Sa alquila por año á razón de 8 centenes mensuales la cata callo 6? n. 39 con sala, siete 
cuartos y corredor. En el número 41 »stá la llave é 
lufcrrcaTán on Campanario número 94. 
7273 7 19 
Q( K alquilan en la casa Obrapía núm 14. esqaina á 
JCtMeroaderes, cuatro habitaciones corridas, propios 
patt meritorios ó pava una empresa; hay también 
h%bitticio:ies para fa vilii w y un local con tres puer-
lás í.)« nvlé, propio para oítableoimiento. 
7249 8-18 
SE VENDE ÜNA PRECIOSA CASA SITUA-da en el barrio de Colón, con sala, comedor, tres 
cuartos bajos y 2 altos, agu« de $20 y acometimien 
tos & la cloaca, siendo su precio con arreglo á la é 
poca. Revillagigedo 25 informan á todas horas. 
7560 4-25 
SI N CORREDOR, SE VENDEN TRES CASAS situadas en buenos puntos y por la mitad de su 
valor, en los precios 1,500, 2,000 y 3,500 pesos libres 
para el dueño. Dirigirse á Compostela 64. T. 969, 
7506 4-23 
B DOS CARNICERIAS QUE TENGO V E N -
do una de ellas, la que mejor convenga al com-
prador, y la doy muy barata; puede estar seguro ei 
comprador que ha de hallar una ganga. Castillo n. 1, 
esquina á Estévez, dan razón. 7457 4-22 
VENDO UNA PRECIOSA CASA PABRICA-ciíu moderna situada á la brisa puntual de re-
glamsnto, cinco habitacianes y en la mejor calle del 
barrio de Colón á una cuadra del Parque en $6,000 
oro. Pisos mármol y mosáioo. Infamarán á todas 
horas Industria 70. 7473 4-22 
CAFE-VENDEMOS UNO PROXIMO A L Parque Central en 1,200 $ que vale 2.000 y la 
casa siendo bastante grande solo paga 12$ de alqui-
ler y tiene parte de ella alquilada. Informará Agua-
cate 58.—J. Martínez y Hno. T. 590. 
7474 4-22 
SE VENDEN CASAS DE TODOS PRECIOS esquicas con estableci-nientos y casas de 1, 2 y 3 
ventanas. Vedado de 3,500, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 
y 18 000 y en la Habana, bodegas, panaderías, cafés, 
fondas; esto es todo el año v todos los días. Razón 
San Miguel n. 140. 7357 8 20 
SOO P E S O S 
Ultimo precio en que se vende un Kiosco de ta-
bacos, cigarros, billetes y cambio de moneda: produ-
ce de 75 á 100$ mensuales y tiene contrato por seis 
años. Informarán Aguacate 78, vidriera. 
7346 15-20 Jn 
DE AMALES. 
GANGA.—Por no necesitorlos su dueño so ven-den tres caballos como de seis y media á siete 
cuartas de alzada, á propósito para monta ó coche 
de alquiler. Informarán en Belascoain núm. 26, es-
quina á San Rafael, de 9 á 11 mañana. 
7724 4-28 
Z J A P I A R L A 
Se venden juegos de sala Luis X I V , Alfonso X I I I 
y Luis XV, escaparates, peinadores y vestidorea. la-
vabos de depósito, mesas de noche, cama» do h'er'o, 
juegos Reina Ana espejos, neveras, juc^a i» cofia-
dor, lámparas de cristal, mamparas, sillería de todas 
clases, prendas, ropas é infinidad de objetos, todo 
muy barato: en Animas n. 84, entro GaaacoySaa 
Nicolás. 7689 8-28 
MUEBLES BARATOS.—JUEGOS DE SALA juegos de comedor, camas y camitas de hierro, 
cuadros, espejos, lámparas, neveras, mesas gabine- 4 
te, bufetes, carpetas, lavabos depósito, peinadores, 
una bañadora, mamparas, escaparates de 15 hasta 70 
£esos. Compostela 124 entre Jesús María y Merced -a Fama. 7302 lld-19 lla-19 
G r A N G r A . 
Se vende un magnífico piano de Pleyel n. 6 de muy 
poco uso y se da muy barato. Calle Ancha del Norte 
núm. 344. 7664 4-27 
Se dan muebles en alquiler 
y si quieren con derecho á la propiedad. Se venden 
boratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. El Compás, mueblería de Betancourt 
Villegas 99. 7649 4-27 
Un peinador y una mesa de noche 
por no necesitarse se venden. Campanario 12, do 8 & 
11 de la mañana. 7624 4-27 
SE VPNDE ÜN MAGNIFICO JUEGO DE cuarto de palisandro enchapado sobre cedro, es-
tilo Luis X V I , compuesto de diez y seis piezas, en 
precio módico. En Cerro 436, puede verse. 
7571 4-26 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -den baratísimos los útiles de un café y mesa da 
billar, etc. También se vende un magnífico reloj no-
gal con diez y ocho piezas de música, costó en Ss]o-
nia 42 centenes y sa dá en diez y seis. Amistad ÍS6, 
baños. 7604 4-26 
P i a n o s 
S e r e n d e n d o s , n u e -
Y O S . 
7576 
O'REILLY, 56, BAJOS. 
4-26 
POP AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -den todos los muebles y lámparas de la casa Ar-
senal 50. Informarán en la misma de 12 á 3. 
7548 4-25 
S E V E N D E N 
en proporción seis sillas, dos oillones y un'sofi de 
Viena do medio uso. Zulueta 26. 
7535 4-25 
Canarios belfas y escoceses. 
Lo mejor que se conoce ea la Habana. Virtudes 
10, de 8 á 12 mañana. En la misma se vende una ne-
vera. 7780 4-28 
SE VENDE EN O'REILLY N. 24 UN BONITO armatoste con su vidriera á la calle propio para 
cna1 quiera clase de establecimiento. La llave para 
verlo está en la otra puerta y de su precio impon-
drán en Manrique n. 46. 
7530 8-25 
VISO IMPORTANTE.—Se vende un hermoso 
perro de casta, propio para guardar un patio 6 
una finca, sirve para el ganado y se vende barato por 
no tener donde ponerlo su dueño. Puede verse á to-
das horas Lncena n. 8, esquina á San José. 
7696 4-28 
MUY BARATO SB VENDE ÜN PIANINO Erard en muy buenas condiciones para apren-
der, con buenas voces, tiene cuerdas nuevas y todoa 
sus fonos nuevos. San Nicolás número 108. 
7468 4 22 
SE VENDE UN CABALLO DE PASO DE 4 i años de edad y más de 7 cuartos de alzada; ó se 
cambia por otros dos, de trote y tiro de til cuartas y 
de bueno edad: en los baños del Vedado, impondrán 
7567 4-26 
Perros de caza. 
Se vende uno seter mu ?/ fino en 15 centenes, maes-
tro de parada; otro pachón on 4 y cuatro en $8 cada 
uno. San Nicolás 140. 7528 6-25 
Ccmpcstela 66. 
So «IquiUn habitaciones altas y bujís, uu zeguán 
pai-u escritorio v uní h'rmoja sala. Eicasadn mo-
raHdâ d. 7196 8-18 
SE ALQÜILA eu módico precio una saín y dos (.•abinetes con balcón corrido y comedor anexo, en 
el piso principal de la casa n. 96 de la eáíle da la A-
margura, apropósito parj medico, abfgido eserto-
rio ó familia corra sin niñ )s: así como hnbitactones 
con vista á U calle á oabklléros de moralidad, tam-
biéa un e-ipaciosio ziguau No es casa de huéspedes 
y so cambiar, lef «Tenias. ^OS 8-18 
H A B I T A U I O N E S . 
Ea Compostela 55 altos, casi esquina á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin muebles con 
asistencia ó sin ella á hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 7079 20-14 
B ü A X Í Q T J I J J A K " 
lije espaciosos y cómodos altos, piso do mármol y 
raisaico. do la cusa calle de Aguiar números 130 y 
132, esquina á Muralla, informarán en la misma. 
6626 24-4 
feüteieflicssfisleicMeitfls 
SW VENDE U2\TA MAGNIFICA CASA EN EL Voclsdo, cal'e de laLiom, su, intervencióa d« ter-
cera persona. Unico encargido par i su venta Wen-
cis'ao Vülaeecnsn, Mercauerea n. 2, de doce á cua-
t.-o. 7723 4 28 
P O R SU DUEÑO NO PODERLA ATENDER 
JL I e vende una carbnneiíu muy barata propia pa-
ra uno que quiera trabajar y ganar un buen sueldo: 
an la c- lie do Inquisidor n. 16, café, inforoisrán. 
7713 4-28 
Ct K VKNDE en $7 000 ima casa Éíñpedridoréu 
r̂ AT.ÜOO una Habaos; -n ífS 000 una S. Lázarc; «-n 
$4 000 Cut suiado; en $2 500 nn^ Rastro; «¡n $2.500 
An dacn; en $7 000 v-n fainos» cana eu la ftsOzada 
del Cerm. Drag mes 78. 7708 4 28 
SUMA M ÉNTírcTEÁTOTir ro la r OÍ.JI 14 habita-i < nvs y 2 acc. dcriac; i.o toman $12,000 con buena 
garaoti,; on el centro do Vi Habana; en Ja misma se 
ven itn una Viliega* 8 000; Agnacsfo 10,000 pegado á 
Muraüc; Villíg« 4 500; Rvtro 1 300; Cárdenas 2,000 
osquina á Suárez 8,0C0. L. f rmar,'. do todo Ssn Mi-
guel ei qnbia á ludustria, café, de 10 á 12 y de 5 4 7. 
7695 4-28 
C * F E . - SB VENDE UNO DE LOS MAS AN-tiguos do est* ciudad on uno de las mejores pun 
los; se da muy barato por la necesidad que tiene su 
dricfi.-i do rotiraríe; ipf.v»-- rán en lá cantina de ca 
fé Los Americ de 1 á 7 do la tarje. 
7729 8 28 
BUEN 1? É GÓ CIO.—SI Ñ I NT E RV K ÑCI ONd e corred .r ss vende en 4,000 $ oro, 1« casa calle 
do Keviliagigedo n. 40, con sala, 4 cuartos, sgua, 
cloaci y acoras. Pueden dirigirle í. la misma a to-
das horas, donde informarán. 
7718 4-28 
FARMACIA —SE VENDE UNA MUY KIEN situada y cerc* de esra oapiial. Inf rmhrá D. R. 
G. Zamora, botica "1 Sigradn Oorazóa, Virtudes 
esquiimá P'-rscvorancia. 7657 4 27 
171N $4 650 LA CASA NU*.VA DK LA CALLE l i lei Cristo, tiene buena clo'cv é Inodoro; la de 
H. rnaza en 3 300; vari s r̂ esde 500 á 1 200; e.qnina 
ttnevs en el Ve'tadd 12,800: J .i.ú- P ^grmo. mo ler-
na. 7,4 on 2GÓ0 Angeles 7 7652 4 i7 
BODEGA EN S A N T I A G Ó D E L4 SVE GÁ S^-Eo oste pueblo da t^mpoiad s, sa vende una bo-
dega en búenas condiciones, por teriír eu dnefio que 
arreglar asuntos '» fim;lia v tenerque marchar á la 
Pi&lusttla, I if irm rá ea dioho po, blo el dueño de la 
bodega sitiiada en la cs'le de lu Habana a. 40 ei>qi¡i-
ca á Ssntana. 7617_ _ 10-27 
SE VENDEN LAS'flASAS STGÜIE"ÑTES:' Mer-íed47, Villegas ül Níijituan 180 Informaráu E-
conomí» n 1. Ño t.e admiten corredores. 
7639 8 27 
S E ! VBETDEaa" 
las casas Jesús del M oite núaioroBl60 y 168 ¡tituadas 
en buen pento del Puente'i.> A g u Dn'ce, libre do 
grauim-^n. Iiiforii<.rán en O'Ilei ly n 27 
7645 4-27 ' 
a S V E N D E 
la oasa Virtudes n. 112. on uu módico precio y sin 
intervención de corrediir. In forra «.rán calzada de 
.San Líznro n. Í.62, esquina á Perseverancia. 
7631 6-27 
T r e n da lavado. 
Por tener qao ausoutarifi sa dueñ •. se vendo uno 
bien sifcutido y quo cuenta con 22 á 25 t'reas sema-
nales; so dá barato. Compostela 64 T. 969. 
7037 4-27 
S E V E N D E 
un caballo americano maestro de tiro, joven, de ca-
lor dorado y dos limoneras casi nuevas. Real 182, 
Marianao. 7498 4-23 
Por no necesitarlo sn ineio. 
Se vende un hermoso caballo obenro, de raza an-
daluza, maestro do monta y de tiro; está propio para 
un militar ó persona de gasto por ser de mucha con-
dición: está sano y no tiene resabio alguno. Puedo 
verse á todas horas en San Miguel 171 y tratarán de 
su ajuste en Belascoain v San Miguel, Casa dn Cam-
bio. 7488 6-23 
SE VENDE UNA PAREJA DE CABALLOS del Canadá, uno oscuro retinto y otro moro de 
concha, trabajan en pareja y solos. Pueden verse 
en PocUo 6 y para su ajuste en la Quinta de Toca, 
Carlos I I I n. 14. De 9 de la mañana en adelante. 
7379 8-21 
SE VENDE UN HERMOSO ( 'ABALLO DE monta negro raza cruzada, (andaluza) de más de 
7 cuartas de alzada entero y eu extremo manso: in-
formarán Habana 157 altos. 7268 8-18 
M JES 
SE VENDE una elegante jardinera casi nueva, uoa iiraonrra y un caballo maestro de tiro y de 
monta; se dá bat-eto; junto ó separado; puede verse 
y darán razón en Belascoain ns. 44 y 46. 
7684 4-28 
MENOS fü11 llamante 7 8<Wh) milord en... $550 
DKT J " *' M • » • • 900 
COSTO ' " :̂10t̂ n írftIlt^3 ^'t'nia moda... 530 
' l M » 636 
Todos ligeros y do novedad. Teniente R-y 25. 
7692 26-28 Jn SE VKNDE UN COCHECITO DE DOS RUE das (docal) oon na caballo do ssis cuartas y arreo 
propio para un médico, cobradores y hombres de ne 
goeios y un caballo de monta para niñ'i, d i 5-í cusr 
tus. huen es minador con su bonita silla, 7. p. i i 138 
de 10 4 5 7662 -1 27 
S E V E N D E N 
una cama dorada oon corona y un escaparate amari-
llo ó meple de dos lunas. San Miguel núm. 89. 
7469 4-22 
PIANINO CASI NUEVO 
de Gaveau de Paris. se vende en 32 centenes. Ber-
naza 21. , 7443 4 22 
LA ESTRELLA DE ORO, Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Vendemos machios, pianos 
y lámparas, relojes y prendas, mil sillas á peso, sillo-
nes á 3 pesos, aparadores á 16, mesas á 2 pesos, es-
caparases lunas viseladas ál06, otros 25 á 30, canas-
tilleros 25, 30 y 40. lavabos 30, 40, 60, peinadores 30, 
40, 60, camas 16, 25, 35 y 70 escritorios á 10, 25. 30 
40. Los relojes de oro 18 kilases garantizados á 25, 
30 y 40. los anillos de oro á 2.3 y 4 y los de brillantes 
á $10, 20. 30, 40, 50, 100 y 200, las dormilonas, los 
candados de 100 á 10, los pasadores, las leopoldinas 
de 50 á 5, los pulsos de 50 á 25, las gargantillas de 
25 á 5 y 6, los cubiertos á 2, los bastones de 20 á 1, 
los lentes de oro á 45 y todos los objetos 6 precios fl -
jos y baratos. Pardo y Fernández. 7435 8-22 
T E N C I O N 
Una magnífica linterna mágica con aparato disol-
vente de gran potencia: para precio y demás porme-
nores en Obispo n. 90. Centro do Bellas Artt? l i n -
de se exhibe. 7401 8 21 
todos los muebles de una familia que se ha embar-
cado. Prado 77, b^jos. 
7290 15-19 
Dos magrnífica» guaguas 
se venden, una de 6 asirntot pir bandas y otra de 5, 
con arreos nuevos p«ra 3 csbnllos: se dsu por la mi-
tad do 1>iquo valen. Mente 356, carnicería. 
7619 4-27 
S E V E E T B i C 
uu faetón nue»o cou cabal o y todo» sus arrer-s junto 
ó separado. JCÍÚ» Peregrino n. 3'). 
7581 15-20 Jn _ 
GANGAS-POS AUSENTARSE SÜ DUEÑO se vende un feotón francés cun su Umorera todo 
en buen estado, nn ¿.atro maro azul 3 años, buen ca-
minodor con sn montura y f.-eno enteraaionte nuevo, 
unjaego comedor Reina Ana y s'guoos cuadros. 
Calzada Real de IOÍ Quemados n. 19, Marianao. 
7520 4 25 
S E V E N D E 
u;. faetón francéj, con caballo y 1 monera; todo bue-
no Informarán en Aguiar 72 esq. á S. Jnan de Dios 
á todas horas. 
7507 4-23 
S E V E N D E 
un cabriolet de sopanda, ruedas alt«syuna canelela 
casi nueva y un cirro de uso y una guasruit» propio 
nara una familia do temporada; Monts 268 esquina á 
Matadero taller da carrusjes. 
7505 4 23 
S E V E N D E 
un milor fre.ncéj muy barato, un cabrioló de poco 
uso, ua carro prouio para la venta de cigarros ó ví-
veres. Neptuno 44, á todas horas. 7479 4 33 
IT^N $7 500 barrio dé < olón, zigufttí, 2 
Sl¿vr u suK d^m írrool v comedor, 5 cuat 
veniacas, 
uartos, baño 
> .igu.i red mjd»; i n 2,800, Colón, ia'», sa leta y dos 
Cnartó- dé azotea; Cárdenas, ua lolanvto 6i de fren-
te por SO da fondo, con arr imos $1.200; prójima á 
Neptuno ron 6 cuartos, sala y comedor en 8,800 I c -
forma'ín diré •tamoute. Sin Lázaro 166 
7611 4 27 
REGALADO EN $700'SK DA F,N ViÑTATjN liafé y b i l l ar en el barrio de Colón, por t ener que 
do.Dvrlo bu du ñ̂ i nara tratar de un asunto de m a y o r 
intcrd-i. En $2 000 dentro de la Habana vendemos 
u n a bodega que ea s'ila en su esquina. Informarán 
Aguacate 58. T. 590. 7587 4-26 
S E V E N D E N 
doii casas, uní AUmbiuno n. 17 y otra Esperanza 52. 
libres de gravamen, oeoen el pr. cio se arreglarán 
por «CÍ;- muy módioo Lf j r in- r^u iísperinza v Flori-
da, oarn cerÍH. 7614 4 26 
B A B B B B I A 
Por rio poderla atender su dueño se vende una en 
muy buen pnntn. Darán razón Noptuno v Lucena. 
7595 4 26 
IQUIOACION DE VARIAS CASAS: en T*-
j/oienteBo viiaa en $4 500 fíonsuiad') $15 000. 
a-rqafl$7 500 Uiriso:; $2 500. Matioa $1600 
Oonsnl .do $3 000 Monte $5000 Gwvacio $1 600. 
San J té $7,ñ00 A"irQ9S $7,000 Infirmarán >• en& 
cat»58 T^iéfor.o 500. 7588 4-26 
EN $2 000. PAKA ESTA BLE CIM1ETO SE vondo una oi-qiiiua do buen puntal, de mampns-
teiíi, con m Armatoste, ^gna y tin gravamen y otra 
en mii i ien pef.oi' en Sact a^" de V»g-4S y eri Ifc rok-
ma darán rozón S '1 41 7543 4 25 
S E V E N D E 
una casita en la calle d« Rovillag gedo cerca de la 
calzivila del monto, cm aguí, cloaca é inodoro en 
ílSOO « prodnoe $20 meíiBual Impondrán R VIIH 17 
Rrthj iría. Sincoiroior 7514 5 25 
S E V E N D E 
ia casi calle de Pactoiíi 37. .ie.'ia dos cuartos bsjos 
y dos alros, en la calle de Saarez 30 de 7 á 12 de la 
rniiñanaimpondián. 7538 4-25 
L A P R O T E C T O R A 
COMPOSTELA NUMERO 43. 
Realiza á precios de liquidación toda la existencia 
de muebleo. Hay juegos de cuarto de nogal, fresco 
y palisandro; juegos de sala Luis X I V y XV; apara-
dores, lavabos, vestidoret, escaparates con v B{n ee_ 
pejo?, canastilleros, jugueteros, bufetes, camas de 
hioirc, bronce y madfcra, cuadros al óleo y grtbados 
en acero, mesas y mecedores de mimbro, lámparas y 
cocuyeras de cristal, modelos nuevos, y sillas y me-
cedores de todas clases. 
Compostela 42a entre Obispo y Obrapía. 
7725 . 8-28 
Piamno PI»yel. 
S > vende un magnífico planino, modelo oblicuo, 
en doce onzas; pi edo verse en casa do Don Anselmo 
López. Almacén de música, Obrapía 23. 
77^7 ^ 6-28 
S E V E N D E 
un armonium propio para iglesias de campo 6 para 
personas de gasto; nuede verse é informarán Cuba 
núm. 86, 7683 4-28 
l U R A C I O 
I C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, cansan-
cio y falta de respiración, con 
i el uf o de los 
Cigarros Antiasnifiticos 
del DR. HENRY. 
' De venta en todas las boticas! 
y droguerías. 
C 1091 alt 13 23 Ja 
I N I M E N T O R U S O 
del Dr. P O H L ^ X T V R ^ O 
qju CURA en pocos MINUTOS los DO-
LORES KEÜMATrCOS v musculares 
""en BRAZOS y PIERNAS, espaldas 
|y pecho. Jaqueca, neuralgia, dolor 
\de cabeza, dolor de huesos, dolor de 
1 muelas, ciática, dslor de c intura ,6í 
PRECIO: 05 cts. el frasco. Se ven-
1 le por Sarrá, Lobé, Oa-jtelia, Johnson, S. Migue 
1103 v botica S. Cárlos. . C 955 alt 13-2 
SE VENDEN 
las barracas, maderas, zino del bueno galvanizado 
y otros átiles que sirvieron pira las constraocionea 
en el Canal de Albear. También un mármol de tros 
metros da largo por uno de ancho v una nevera. C*-
rri« 843. á toiiáa hor/w. 7577 4-26 
RES BICICLETAS to venden en mucha pro-
porcion, junt.-s ó separadas, costaron $400; como 
tumbiéu una mesa de repostería, con su mármol do 
dos varas y media de largo por tres cuartas do ancho. 
Nanriqne 37, de 10 á 12 y de 5 á 7, informarán. 
7461 4-22 
M i c i o s mmm^ 
Marca de 
Fábrica. I PastaMack (en cartonso elegantísimos^ cou b tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-i 
curarse un b a ñ o delicioso é higiénico, y nni 
ajua do (ocador magnifica. 
Esta Pasta Mack,umversalmente conocida 
normosaáysuavizáel cúiis y como refrescante 
í8 Btiperior & todo lo conocido hasta hoy I 
Se vende ea todas l a s boticas, droguerías 
y principales p e r f u m e r í a s t v 
[ Unico Fabric.-InTent. H. MACK^Ulm syD. 
En la Habzr.ñ : JOSÉ SAJURA. 
A S M A 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por loa 
3 P O I L . V O S O X . Í S R - ' S r 
Hm obtenido las mas altas recompensa». 
Depósitos un todas las Farmaciaa. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO mocal ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E S Í B L B S ^ S I S ^ , 
e l - V S K T O ó l a 
2 P remios Mayores 
¡S Diplomas de Honor 
T O N I C O S 
i O Medal las de Oro 
S Medal las de P l a t a ' 
fiECCKSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
DepOsltoi en LA HABANA, en C a s a de JOgr? S.4.ItSA. 
Y EN TOOAS LAS FARMACIAS 
I r t a l U U P R I N C f i 
contra ei E S T R E Ñ I M e E N T O 
PUdorcs laxantes oon prlnoipio actiTo da CASCABA SAGRADA 
Pan1 ARADAS pon Maurica U í P T U N C E , Fanaac¿ntic» «a Boargem, F K B ^ 
ESTREÑIMIENTO HABITtJAl» 1 £IJROSBANA.8 — V A H n K ^ 
ATONÍA. D E L INTESTINO. i NAUSEAS. _ JAQUECAS 
ENFERMEDADES D E L HtOADO. | XNDIGE3TI0NE3. 
E S T R E l f i n i E N T O dcrula d EMBARAZO y U L A C T A N C I A 
MODO DB EHPLEAHLO: una 6 <¡n PíldorM t i soo:tar¡e. Comúitm tí Proeceofo, 
DKPOafTO EN TOPA» Í.A» FAWMACIA» V r>r,OdUERIAE. 
3 ^. 
2 
2 ** 
§ 2 . 
5? 5* 
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EL A P I O L D » J O R E T r H O M O L L E 1 les HRENSTRUOS 
MISMO 
M a l e » d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F i i e r z a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L MISMO 
Gblorogis, Empobrec imiento de la Sangre, etc. I ' r A f 
Lin/atismo, Escrófula, Infartos dt l a Ganglios, tU , r l i N Í l l l l i n 
